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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICA 
DEL 
Diario de la Marina, 
JtJL OIAB.IO DK LA niACIKA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 30 de j u l io, 
Indícasa al general Mac las p a r a 
sustituir al general B a r g é s en e l 
mando del quinto cuerpo de e j é r -
cito. 
La prensa de esta csrte comenta 
ducho el artículo que h a publicado 
El Nacional, órgano del partido con-
servador, inspirado por el Sr. S o -
mero Robledo, oponiendo dificul-
tades al reingreso del S r . S i lve la 
en el expresado partido. 
Madrid, 30 de julio. 
No se han cotizado h.07 en l a B o l -
sa la» libras esterlinas. 
Nueva York, 30 de julio. 
Dicen de Washington que se ha 
reunido la c o m i s i ó n mixta del Sena-
do y de la Cámara, para tomar un 
acuerdo sobre las tarifas, h a b i é n d o -
se suspendido inmediatamente de 
reunida, por falta de avenencia. 
El presidente de l a C e m i s i ó n con-
vocará de nuevo la conferencia. 
Los miembros d e m ó c r a t a s de la 
Cámara han manifestado que no es-
tán conformes con las pretensiones 
de la Comisión del Senado y preten-
den que se vuelva á discutir el asun-
to, por medio de u n a r e u n i ó n preli-
minar, siendo probable que en esta 
se llegne á u n a c u e r d o . 
Londres, 30 de julio. 
Comunican de P e k i n que los cru-
ceros japoneses han echado á pique 
varios vapores chinos y apresado 
otros, eu Ta-ku, donde desemboca el 
riePei-ho. 
SI gobierno chino e s t á comprando 
en Inglaterra armas, bu ques tor-
pederos y vapores. 
También ha encargado cuatro bu-
ques torpederos á Alemania . 
En el Canal de Shau-ei-san y en 
el rio Yang-tse-Kiang, han colocado 
los chinos torpedos. 
I0TICIAS DE VALORES. 
) A b r i ó de 88 á 88^. 




Ob%. Ayuntamiento 1? Hipoteo* 
Obligaciones Hhrtíícariaa de' 
Excmo. Aj-untamionto 
Billete Ulpotocarioo de la lela de 
Ceba , , 
AOCTONSB. 
Banco EÍPABOI do 1» Is*?» 4c Gub» 
Banco Agríool».» 
Banco Omcrclo, Forrocarri 
l9e üatdos de la Habí.na y A l 
¡nácenos do Regla.. 
Oompafiía do Camlnoi de Hierro 
de Cárdenas y J ícaro 
Compafifa Unida de los Ferro 
rrilos de Caibarién _ 
Corapañía de Caminos de Hlerrn 
de Matanzas & S.Vbanül»......, 
Compafiía d« Caminos ¿e Hi»rrc> 
de Sagua la (Irand*.-, 
Compailía d? CRBÍÍSOB de Hierro 
de Cionfaeco» 6 Villaclara , 
OompaCIt. del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del Ferrocinrilí',! Oes 
ts.^.k , , , 
Coinpafií* Ctlbiaa de Alumbrado 
de WHB 
Banoj Hipotecarlos de la Compa 
Cía de Oas Consolidada 
Compaüía de Gas Hiatkn'd-Ain*-
ricana Consolidadla, .-.V-.Í,! 
Compañía de AlttÜMllN de Santa 
Cstalitia. 
Refinería da Arúcar do Cárdenas 
Compada de Aimaoonea de Ha-
oaadado» 
Empresa da Fomento y Navega 
oión del Sur... 
Oompafiía de Almacenes de De-
pésito de la Habana 
Oblitaciones Hipotecarias de 
Cionfnegos y Villaclara 
Red Telefónica d« la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba , 
Compaüía Lonja do Víreres 
Ferrocarril do Gibara y Holgñftí 
Acciones , -•»»»...., 
Obligaclonoa. . . „» , . , 
Ferrocarril da San Cayetano i 
Vifiakfl.—Accione» , 











































70 á 101 
Nominal. 
Nominal. 
Habana 30 U Jiiliíj d» 1894 
K m m . 
TELEGRAÍHAS COMERCIALES. 
N',íeva-Yorkt julio 28, d las 
6\ déla'tarde. 
Onzas espaSola», A $15.7». 
Centenes, & $4.8». 
Descuento papel coroerciítl, (50 ftiv,, 'de Si \ 
4 i por ciento. 
CAmblos sobro Londres, (JO 4\v, (banquero-.' j 
I4cm sobre Vwls, 6<.> A\y. (banQneroa), A 6 
francos 17|, 
I-lcuirsobre ííambnrg-o, ÜG <liy (bananeros), 
&85f. 
^IBOT registrados do ios Estados-Unidos, 4 
jjercíputo, á l l i i , ox-cnpdn. 
^Ceclríftiírns, n. 10, pol. 86, A 8i. 
R u l a r á huen retino, de 2 l l j l f i i 2 ISílG. 
k t e d e miel, de 2 7|S(! A 2 9 i l0 . 
Mieles de Cuba, «n bocoyes, uoir iuai. 
Bf siercad.:., sostenido. 
IiDÍeiadel Oesfo, en tercerolas, & $10.35. 
Btanftpatcnt Minnesota, $4.e0. 
landres, julio 2S. 
iiücar de. remolacha, tlrnis, íl l l i 3 t . 
A?ílcarcentrífaga5 pol. »«, & 18i. 
Idemn^ular refino, A 10i9. 
ConsolldMoH, & 101}, ox-ijiteréa^ 
Dwcueato, Banco üelngiatfrrra, 2* por 1(10. 
CiBtri» por ciento espofiM, 6 64i,' ex-lnte. 
ría. 
Paria , julio 28. 
Biwto, 3 por 100, (i 101 francos 87i cts., 
«•interés, 
Nueva-York, julio 28. 
la existencia do azflcaros eu Nnova^York, 
ÍB hoy de 114,009 sacos, contra 6,800 boco-
yes y 884,000 sacos en igual fecha do l $ f3 . 
[tyuia prohibida, la reproducción de 
los klegranas que anteceden, con arreglo 
al aríículQ 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
rtOBIBRRO («LITAK DE LA ntOTIPUJiA t 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta Jtanuel L<ípei íiutiérrez, perteneciente 
fi la ¿oua Militar dí> Síntoña n? 101, y cuyo domici-
lio se iguora, se servirá preaentarfie en la Sooret-ría 
de este Gobierno Militar, cu día y hora hábil, para 
enterírle do un asunto que le iutetesa. 
Habana, 19 de Julio de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marl i . 3-21 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbí-e y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha se dará prlncinio á la ren-
ta de los 15,000 billetes de qne es cflSipone el sorteo 
ordinario número 1,481, que ne ha de celebrará las 
siete de la matítina del día 7 del entrante mes de 
Agoste, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma siguiente: 
15.000 billolos á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parto parala Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir. 225.000 
PremioM, 
PREMIOS A REPARTIR. 
Ptsoe plata. 
i oe . . ' « m r i r r r i m ' 
i do " 
5 cíe „ 1.000 " 
469 de „ 300 , 
3 aproiimacionee para bs nfimeros ' 
ontorior y posterior al primer 
premio á $400 
3 aprosimaoionee para lo» números 
tmtorior v posterior al segundo 








MMCAD0S D E AZUCAKES. 
Julio 30 de 1894. 
Después de la excesiva actividad A 
quedió Ingaren nuestro Mercado azu 
carero la creencia general de que los 
derechos sobre azúcares empezar ían á 
regir en los Estados Unidos el 1? de 
Agosto próximo, so lia establecido la 
más completa calma, más acentuada ca-
da día, no solo por la incertidumbre v i 
gente sobre aquel impuesto, sino que 
surtidos ampliamente nuestros habi-
tuales compradores, no es fácil que de-
mnestren deseos de adquirir las cortas 
exntenclas que aun quedan en esta Isla, 
Tai solo ia necesidad de cubrir pe-
queños pedidos para la P e n í n s u l a pu-
diera crear alguna solicitud de clases 
aparentes, y en ese sentido, dícese 
qua se ha etectuado la siguiente ope 
raciúu. 
CENTSÍFUOAS D E GUARAPO. 
laeenioa varios. 
8000 sacos n" 12, pol. 97°, á pecios re-
seivados. 
COTIZACIONES 
COLBaiO C E C O R H E D O K B S . 
''"ANA . . . . . < español ó francés, 
i á 8 d[v. 
INGLATERRA. 
PBANCIA. 
2Cí á 21 i p . § P.( o o 
bspaCol 6 francée, 
íi 60 djT. 
8 P-, oro 
ó francés. 
C 6i á 7{ p 
< español 
l á 3 div. 
ALEMANIA. P., oro francés, 
ESTADOS-UNIDOS.. 
DESCUENTO TU, MERCAN- ( 
64 á 6 n 
español 
á 3 dp. 
10i á 108 p gP-, tro 
•mpaítvi 6 francés, 
K 3 IÍIT. 
10 á 12 p.g anual. 
AZÚCAlíKS l 'ÜROADOS 
Biwco, irenu* do Dorosde y l 
Killieaci, b̂ jo a regular... 
Idtia, idem, idem, Ídem, bue-
no 4 «nperlor 
Um, idom, idero, id., florete. 
(.'opioho. inferior A regular, 
nún-.ero 8 á 9, (T. H. > i 
Idem, bueno á superior, mí- r hin 0P6r«cione». 
me'olO'áll, idem 
Quolredo, inferioi á regular, 
némero 12 á 11 idem 
Idem bueno, n9 15 i 1(5 id . . . 
Heni superior, n9 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20, id... i 
CENTRÍFUGAS UE GUARAPO. 
PoUriw ción 96. - SKCOS: A Ü'687 de pesos en oro 
P«r 11 j kilogramos. 
Bocoje»: No hay. 
AZÚCAR DE M I E L . 
Polarüación 88.—A 0 469 de pesos en oro, por 114 
kilogramos. 
AZÚCAR MASCABAPO, 
Comdn á rcgukr n fino —No bny, 
SsScrt; ConüOíC'Atíti <J,e üauifcju*. 
DE CAMBIOS, D. Felipo B -higas. 
DS FJ1UT08.-D. P'i lr'.1 Uecaii. 
Eiokpiá.—llub-n .. oO V Juliu de ¡834.—£1 gín-
<!ío ftwidento iuWrlno, Jwoho Petertoni 
481 praauoi $ 225.OC0 
Precio da IOB hilietee; Kl entero 120 plata; el cua-
dra?*»!uic 50 cts. 
Lo q̂ ue se aTisa al pííblico para general oonoel-
Ciiento. 
IIft,b: na, 17 do Jallo dü Ijigt.—El Jefe de Negó 
ciado do Tirabre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Bita.—VtV Hn9—Ei 8ub-Intendente, VietnU 
Torre* 
AliCALOIA WUNICIPAI. DE LA HABANA 
Dedioa'ioB los parques, jirdines y paseos públicos 
al esparcimiento y recreo <le lo* moradores de esta 
cin iiid, no debe continuarse tolerando que las perao 
ñas que A ello» concurren sufran molestias y atrope 
líos ocasionados por la excasiva Velocidad de las bi 
cicicías y otros vehículos, que moutados por indivi 
du:s que no están en la edad î b los niños, circulan 
por esos liigires destinados á los pedestres. 
Bu tal virtud, et.ta Alcaldía, en uso de sus atribu 
clones. Va tenido por conveniente disponer: 
19 Queda prohibida la circulacién de bicicletas y 
toda otra clase de volocípido . 6 vehículos por loa 
parques, Jard'np». parros y aceras destinados al 
tránsito de personas á pie. 
29 So exceptúan do la prohibición anterior los 
cochecitos de mano para nlfins y los vehiculos de 
refere" cia qne usan los menores de diez años, .con 
ex'.Insióu del Parque Central, donde la prohibición 
es absoluta. 
3? Los mencionados vehículos que circulen por 
la ciudad, estarán prov'stos del timbre que servirá f 
todas horas para anunciar su proximidad á los tran 
seuntes, y de noche llevarán además un farol encen 
dido. 
Los que contravinieren las anteriores disposicio 
nos, de cuyo cumpliiniento quedan encargados los 
delegtdos y ag 'ntes de mi autoridaa, incurrirán en 
las multas reglamentarias y demás responsabilidades 
por los daños quo causaren. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Habana, 19 de Julio de 1894,—5esfundo Alvarcz 
10-22 
Orden do la Pinza del 80 de Julio. 
« H R V I C I O TARA E L D I A 81. 
Jefe de din: El T. Coronel del 59 batallón Cssa-
dores Voluntarios, E. S. D Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
29 capitán. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento iafantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Catd-
:lca. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 do la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria eu idem: El 29 de la misma, D. Ri 
cardo Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la Católioa, 49 cuarto; ArtlUe-
rín, 1er. idem; Ingenieros, 29 Idem; Caballería de Pi 
Cirro, Ser. idem. 
El General Gobernador, Ar ie r iu t , 
Comunicaba. — Kl T. C. Mar^euto Mayor, Lui i 
Otero. 
PUEjaTO D E L A HABANA. 
W M r B A D A S , 
Día 29: 
De Newport, en 21 días, gol. amer. Lonis V . Placé. 
cap. Squires, trip. 8, tons. Gdü, con carbón, á la 
orden. 
Dia ÍOt 
De ííüeva-Yotk, on 5 días, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Downs, tiip. 71, toas. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp 
La Guaira, en 13 dhs, berg eep. Anunciación 
Fomento, cap. Qorcía, trip. 14, toi's. V07, con 
carga fter.oral y 16 pcs;'.ieros. á 1». ord'h. 
«AUÍ-.'A 
Día 28: 
Para Dtdnware, (B. VV.) boa. amar. Carrie E. Long, 
cap. Ro'.f 
Día 29: 
Para Delatare, (B. AV.) berg. efp Pensativo, capi-
tán ríasuso. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Bet*, capi-
tán Hojkin. 
D f á í * , . , , , 
Para Pto'.-Rioo, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. Moret, 
Nueva-York, vapor-cor'reo tbp. Panamá, capi-
tán RiVeíra. 
Vei-aciruz y escalas, vap. aracr. Yucatán, capitán 
Dovus. 
M ú i Mercai 
TAPOBES D E T B A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Agio. 19 Yumurí: Nuova-York. 
. 1? Mascotte: Tampay Cayo-UuMO. 
. 2 Seguranoa: Veracmz y escalas. 
. 3 Francia: Veracmz y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santiiider y escaiaa. 
4 México: Nueva York. 
4 Manuela: Puerto-Rico v escala». 
• 4 Karatoga: Veracmz y escala». 
4 Washington: Saint Nazaire y escalas. 
, 5 Vigilancia; Nuova-York. 
8 Séneca: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y eflcalas. 
9 Orizaba: Veracruz j encala*. 
10 <'ayo Romano: Londres y escalas. 
10 Borenguer el Grande: Barcelona. 
, 12 City OJ Washington: Nueva-York. 
14 María Herrera: Pnerio-Kioo i evoaia». 
SALDKAN. 
Julio 31 M. L. Vlllaverde: Puorto-Rioo y oscaiat 
Agto. 19 Yumurí; Voracruz y escaJaa. 
19 *í wi'Ofto: Turupa y Cavr-Uueao, 
3 Soguranca: Nueva York. 
4 Sarntojra: Nuova-York, 
4 Francia Hamburgo y escalan. 
5 Washington: Veracruz. 
5 Vigilancia: Veracruz 7 escala*. 
6 iMéxicu: 1'olón v escolas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
8 Séneca: Veracnu y escalas. 
9 üriíiabc: Nueva York 
12 Oity 0/ Washington: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto Rico y esoalaa. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Da COLON y escalas, en el vatjor-cOrreo e^aSpí 
P a n a m á : 
Sres. D. P. i'aria y familia—Francisco Sierra— 
José González—Francisco Fleites—Jostf» G nzález 
—G. Flodu—Francisco Mas, señora y 1 niño—Ade-
más, 9 de tránsito. 
De NUEVA -YORK, en el vap. amer. Yucatán: 
Sres. D. Víctor Brunot—M. Klein—Juan Mazón— 
Pan Hing—Juan Diaz Hernández—Rosa Pearce— 
Juan Sánchez—Horadio Jaruco—Ramón Hidako— 
W. G. Bookley. 
De r'oLON y escalas, en el berp;. esp. Anunda-
ción FormoSo: 
Sres. D. íuan Amador—Miguel Bravo—'íuan Ca-
rrMo—IldefonsD Cabrera-rAn^onit) Dr.z—Mauricio 
González—Juan Montes—Juan Monzón-José Méa-
dez—FlorSntino Milán—Migael Pérez—José P é r e z -
Dolores Rojjs—Domingo Rodríguez. 
SALIiüUON. 
Para NUEVA-YOBk, en W Vlap. iibfhcano City 
of Washinfílon-
Sres. D. Miguel Cuni—Rita Moro y 3 niños—W. 
G. Espinosa—Esperanza García—rHei(ry Fisper—J. 
Dazhis, feñora y criada—Rafael (González—Miguel 
Nadal, sonora. 4 niños y criada—Henry Al.eiandrC— 
Además, 11 áeiS'tico» 
Para P^EE Í O RICO. CORUÑA Y SANTAN-
DER en el vapor correo Alfonso X I I . 
Sres. D. Roberto Fernández .y Sra.—Marcial 
Martínez Sra. y 3 hjos-r-Mignel López y Sra --Juan 
Contreras Sra. é hija—Juan líala y Sra.—Luis Sa -
rraga y i? de rarailu—Jo3é Martínez Sra. y 6 hijos-
Antonio Anchado Sra. bija » criado—Máximo Sán-
chez—Carmen Fernandez—José Rodríguez—Ramón 
Ona—Leopoldo Posada—Vicente Pego—Antonio 
González—Juan Preiro y Sra — Antonio Rivas—Ca-
milo Dooampo—Jesjé Santo—Joaquín Froilán—F. 
López—Antonio Villsmll—Lu la Otero y 4 h'jos— 
Narciso de PBZJS—Pablo Martínez—Ramón Mestro 
Jaime Girat—José Gclats—Podro Cano—Juan Gran 
—-Maiueito S. del Arenal—Manuel Gutiérrez—Fran-
cisco Corrales-Francisco Semoana—Basilio Blanco 
Sra. é hijo—Inés García—Santiogo Valencia—Ale-
jandro Gargnyo—Camilo Falvan—Josefa Pérez—J. 
Hauua—Víctor González—Antonio Fernandez—P. 
Sanz—Manuel Gonzales—Kosi Montalvo é hija—C. 
Alvarez—Miguel Castellanos y Sra —Matilde Bsrga-
do é hijo—Doroteo García Sra. y 4 hijos y 3 do fiimi--
lia—Demetrio Pey—^dnirdo Albacete 5 hijos y 1 
criado—Fr&ncisco Pérez—José Sinchcz—Jacinto 
Larrazabal—Ramón Menendez—Andrés Peltnn—G. 
Sancbz—José Sirgo-Jusn Pérez—Gum^j^indo 
Honzilez—Antonio Juag y Sra.—José Rivero—Pru-
denoio Cabal—Eustaquio Garcíi—J.)Eé Quintana— 
Juan Goc ez—Ignacio Sierra y Sra.—Eugenio Mora 
Sra. y 3 hijos—Juan Temprano Sra. y 4 hijos—Angel 
Morouo-Emilio Perrer—Claudio Temprado—Alfre-
do Amigo—Francisco Galvan—Fernanda Beren-
guer—Jocó Novo y Oaroíi Sn., 3 h jas y 1 herman 
—Aguslín Pina—José Castro—Manuel "Vilavoy—T 
Iglesias—José A. Plá—Josó Fernandez-Pedro Pá 
—Antonio Marquesa—Artonio Galego—Vioent 
Aneru—Francisco Palssno—Jo^é Ruiz—Cristi.b 
Fernandez—Isidoro López—José Barbeito—Piial 
Van—Francisco L. Hurtado—Fernando Jines—F 
lipe Forte—María G. Sanz—Ramón Vázquez—Emi-
lia García—Joté Ubestondo—Baldcmero Fcrnandi 
—Onesto Suarez—José Innua—Gabriel Ensenar,— 
Ramón Pnr. ia—José J. Cubeita—José A. González 
—Manuel Hernando—Pedro C. Moral—José Fti* 
nandez—Pedro Rodríguez—Vázquez Perna—Pedro 
Camaña— t- anuel Canino—Joaquín Martinez—Joa 
quin Santa—Juan Puentes—Gabriol Ferrada-
Antonio Alfonso—Antonio Pifieiro—José García-
Jua,uí.-i Savane—José Gsrcíi—Jacinto Alejo—Do 
mingo Eodtíguez—José Alvarez—José Villaverde 
María Busé —CleniButs Tavoada—José Sánchez-
Guillermo Valet—José Dobera—Antonio Linosos-
Vicente Baíma—Jostí Martorell—Gabriel Alemany-
Tomás Lachoudo—Josefa Echevarría—José Amay 
—José Betancourt—Mari i Golmali—José Ballica 
Enrique Simón—Ramóa Corral—Antonio Ramírez— 
José Rivera—Francisco Rodiígnez—Jt.-eé Suárez 
JosóMayol—Angel M. Pita—Antonio J. L'aguna-
Manuel López—Dionisio Morteiro—Francisco Fc-
"ández—Salvador Sardifia—Manuel Rivero-Andró 
Suárez—Joté Rodríguez—Andrés Sánchez—Valentín 
Pé'ez—Manuel Calceiro—Fructuoso Buruardez 
Manuel Castro—Antonio López—Gabriel Várqucz— 
Manuel Carballo—Francisco Caprau—Bartolo Ger 
cíi—José jtt.f Pérez—Juan Iglesias-Podro Gómez-
José Cariro—Juan Seane—Manuel Suviela—Fran 
cisco Santoi—Benito Fernáudtz—Vicente Fernán 
dez—Andrés Fernández—Manuel Lnmela—Pedro 
Vascof—Scriifiii Soano—AntonioLista—Antonio Ote 
ro—Rmnón Lago—Antomu Luaces—Juan Camponel 
—Franoisci» Cacares—Juan Padillas—José Bruque 
lae,—Joié Rivas—Antonio Martin—Juan Joté Per-
nícdoz—R^fael Cores—Julio García—José Pena 
Jannie "ifias—Joi-é Gíbernan—Buenaventura Casa 
nova—Francisco Bou—Pedro Boach—A. Barceló— 
Jaitue Enseñat—Juan Sorra—Timoteo Olascoya 
Francisco Be-<teguí -Domingo Segura—José Pérez 
LuisLonga—Timoteo Allica—Ignacio González, Sra, 
v B hijos-Alberto Leal—Martíu Alz- ra—Vicente 
López—Gatpar Núñez—Rafuel Ruiz—A. Musoot 
Fierre Lerpounc—Luciano Casanova—Pedro Llanes 
—Isidoro Barbero—Migu-d Marto:ell—Isabel Ga-
llardo—Kugeiiio Morán-Felipe Sánchez—Juan GOL-
zMez—Fulgencio Fernández—Manuel Díaz—E^ta 
nislao López—Félix Cuadro—Ramón Caniles—An 
tonío Salaiar—Dabid Caso—Manuel Sánchez—Jos 
Fernández—Bernardo Nuevo—Ramiro Mcredo—Jo 
s é Urrutia—Joté Sánchez—Jueé Lozano—Podro Ló 
pez—Luis Pereira—Emilio Tomé—Cosme Moritvnt 
José Cánovas—Gullermo—Jerónimo García—José 
Rostell—José Soto—Pedro Vea—Alvaro Mecéndez 
—Bartolomé Gual—José González—Andrés Balbíc 
Francisco G Iglesias-Juan B. Fernández-Manuel 
Garrudo—Trinidad García—Vicente Dobano—Juan 
B. Larragon—Angel Juan Ferreiro—Enrique Fe 
rreiro—Enrique Fernández—José Menéudez—José 
López—Angel Siedas—José Dacoba—José Benito 
Leite—Victoriano Tenrán—Manuel de la Vega— 
Martín Useletí—Juan Sosta—Ramón Lozada—Ar-
turo Vázquez—Daniel Guitian—E rsebio San Miguel 
—Además 21 de tránsito y 22 individuos de tropa.-
Total 401 pasajeros. 
Para VEEACRUZ y escalas, en el vapor ameri 
cano Yucatán: 
Sr. D. Wílliam G. Bokley.—Además 6 asiáticos. 
Extracto de la carga do bne^sa 
d e í s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos, 
Azúcar, barriles • 
AMfeiR) éBtwatBR. 
Taba-so. t a r ó l o s 
Idem, barriles 
• f anaoof t o r c i d o s . . . . . . . . 
Cajetillas o iga r roB 
Picadura, kilos... , 
Pinas. bai^Uei 











L O ^ J A D E V I V E R E S . 
Fe«r¿flí r.feolv.aá&t el dio 30 ae Julio. 
950 c. pa:afi, $t-ia c. 
662 canastas cebollas gülegas, $312i qtl. 
150 c. \ latas pimientos, $3 50 los 'i8[*, 
230 c. \ ídem idom, $3-37^ las 2112. 
25 s. garb .oíos Satico, $9 qtl. 
JBQ s.-ldem chicos.. $3-f0 qtl. , 
IW^'l vino Alella Coronas, .'̂ 1 loa 4j4. 
2,75 s. arroz semilla corriente, á;3-10 tttl. 
60 ¡a. \ latae sardinas en tomate. 18J ctŝ  los 4il . 
iJ e. i idem Idem en aceita, 18i cts. los 4{4. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá para dicha? Ishis la baróa AHÍELÍA el día 
10 dsl prójimo ines de agosto, admitiendo un resto 
de carga á ílete y también pasajeros. Impondrán ca-
lle áe Obrapía n. 1, Hijos de S. Aguiar. 
9807 15a-20 15d-21Jl 
VAPOUES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
, Pará.Yeíaerüz dlréctó. 
Saldrá pnrá dicho pierio sobre el día 5 . pnra el vapor francés 
5 de Agosto 
WASHINOTOSÍ 
i . OÁtlTlN feAftGlLLÍAT. 
A-dmite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con co:iocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Fra'-cia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridíit, Mont'rosy Comp., Amargura número 5. 
10135 dfe 24 al1-24 
Yaporea-correos Alemam 8 
de ta Compañía 
HáMBÜEGÜESá-álSRKm 
Linea áe las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HáBANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , PANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, ealdrá SOBRE EL 2 DE AGOSTO el 
lluevo vapor correo aleroín, de porte do 2138 tonela-
dac 
Entradas de cabotaje. 
Día 30: 
De Cuba, vapor Julia, cap. Vaca: con 700 reses; 
1,900 sacos azúcar x efectos. 
-CabaCas, gel. Caballo Marino, pat. Inolán: con 
256 sacos azúcar. 
-Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Colomar: con 58 
cuarterolas miel. 
-Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
-San Cayetano, gol. Gallego, pat. Ferrer: con 250 
sacos carbón y 300 caballos leña. 
JCawpachadoa de cabotajs. 
Día 30: 
Pora Nuovitas, gol, Emilia, pat. Vázquez: con efec-
tos. 
-Margajitas, gol. Gallego, pat. Bontempo: 
efectos. 
B a q u e s eon registro abierto. 
Para Nueva-Yotk, vapor-corroo esp. Panamá, cap! 
tán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-corr-o esp. M. L. 
Villaverde, cap. Marroig, por M. Calvo y Cp. 
Dolaware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capí 
tán Chativick, por Luis V. Placé. 
YAPGBE8 COSTJKEObl. 
SE KSPEBAN. 
Aíto. 1? Antinójcues Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crur, 
Jdoare, Túnas. Trinidad T Cienínegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
8 Josctita, en Batabanó; de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, Tánas 
Trinidnd y Cieufnegos. 
14 Marta Herrera: do Santiago de Cuba y es-
calas. 
RALDRAN. 
Jn io 81 Manuel L. Víüaverde: para Santiago do 
Cuba i (.scaias. 
Agio, 19 José García, do Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cieufuegos y Trinidad. 
5 Annuí'j.-enee Mej-éndea, de Batabanó par» 
CienítceoB , Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Buques quo se han despachado. 
Para Vigo y Barcelona, bca. esp. Galeota, cap. Vilá, 
por J. Balcells y Comp : con 1 500 sacos azúcar. 
•Pueito-Ríco, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I . cap. Moret, por M. Calvo j C? 
con 104 sacón, 120 barriles y 9 estuches azúcar; 
l,63t tercios tabaco; 137,708 tabacos torcidos; 
531,621 cajetillas cigarros; 1,555 kilos picadura y 
efectos. 
Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp.: con 4 barri-
les, l l [ t idom y 889 tercios tabaco; 1.501,200 ta-
bacos torcidos; 70,350 cajetillas cigarror; 663 ba-
rriles pifias; 61 kilos picadura y efectos. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por B. Truffin y Comp.: con 949 
sacos azúcar v 28 000 tabacos torcidos. 
-Delawaro, (B. W ) bca. amor. Carríe E. Long, 
cap. Roff, por Luis V. Placó: con ISI.OGO küos 
mi<!l de purg* 
Tampico, vía Matsnz'ts. vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Downs, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
Para Las Palmas de Gran Canaria, gol. esp. San 
Ant nio, (á) Posible, cap. Pires, por J. Astor-
qni. 
capital? Moller. 
Admite carga para los citados pnortos y también 
trasbordes con conocimienfo8 directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sepún 
pormenores qne se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, ("erá tr^sbóraada en Hamburgo ó 
eu el HavTó, á conveniencia de la empresa. 
Admite pastj'cros de proa y unos .cuantos de pri-
mara cámara para Si. Thomtó, Haytl, Havre y 
H imburgo, á pfecíoe ai-reglados, sobro los quo im-
pondrán los consigr-atarioí. 
La carga so rooibe por ul muelle de Caballería, 
La corrorpondenria «ole-ü» rocib-í en la Adxainia-
kración de Correos 
Pura Yeracrnz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRlí EL DIA 20 
DE AGOSTO, el nuovo vapor correo-alemán do 
porte de 2849 tonelada?. 
cap i tán Froehlich. 
Admite carga á fiete y pasajeros de proa y une» 
cuantos pasajaros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VKBACBDZ $ 26 $ 13 
- TAMI'ICO 36 18 
La carga sa recibo por ol mu&lle do Caballería 
La correspondencia ti lo se recíbs por la Adminif 
tranión de Correos. 
DESDE CMFÜEGOS. 
Saldrá para o! HAVRE y HAMBURGO, con es 
calas en varioj puertos la Isla de Cnba y even-
tuilosen H A I T I , SANTO DOMINGO y ST THO 
MAS. SOBRE EL DIA 10 DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porto do 2005 touoladas 
G K i N B R O O K 
capitán Rnnneister. 
Admita oarga para los citados puerto» j también 
trasbordos con oor.ocimientoa diructos oara un gran 
n-ímero do puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egún por 
menores que *e facilitan oh la casa consignataris. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuanto» de prl-
raora cámara para St. Thoicaa, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios aKreglado», r.obro los qne Impondrán 
los consignatarios. 
ADYERTMGíá IMPOETANTB. 
Los vapores de esta linca hacen escala en uno 
ó más puertos do la costa Norte y .Sur do la Isla de 
Cuba, siempre qua se les ofrezca oarga suficiente ps 
ra ameritar la escala. Dicha carga se admito para lo 
puertos de m itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
callo do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F A L K Y CP 




ITOMIO u n í T m m . . 
LINEA DENEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
10, 2 0 7 30 , 7 del de N e w - 7 o r k los 
d í a s I O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tione abierta una póliza 
flotante, así para esta línoa como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa los efectos 
que se embarquen en sus vapore». 
26 813-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l . VAPOR oonaEo 
¿fia 
c a p i t á n TJzquiano. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 do Julio 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe, Mayagiiez y Puerto Rioo 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Olicio» número 28. 
SALIDA. 
Oa la Habana el día i l -
iimo de onda mes. 
Nusvitw) el 2 
Gibara » 
Santiago de Cuba. ^ 
Ponce . « . . . 8 
Mayagfi-ís 9 ! 
LLKQADA. 
A Hiwitaaol . „ . i 
. . Gibara 3 
.. Santiago do Cuba., 4 
.a Ponoe. . . . . . . . . . . . 7 
Mayagüez 9 
Ptiarto-Bico.-.,... 10 
X S T O X l r Q . 
LLSOADA. 
A Éí̂ yagfiox e l . . . . . . . 10 
. . Ponoe 16 
Pnorío-Prínoip«..í 19 
Santiago de Cuba., TO 
., Gibara ' 1 
., Nnovltaa ~A 
H a b a n a . - . . 2 4 
F e l i s a s corridas el di» 2 8 
de Jul io . 
Azúcar, sacos 2.553 
Azúcar, barriles 120 
Azúcar, estuches 9 
Miel de purga, kilos 150.000 
Tabaso. tercios. . . . . . . . . . . . . 889 
Idem, barriles 18 
Tabacos torcidos 1.587.958 
CalotiUaB cigarros..... . . . . . 310.380 
Picadura, kües. , 158 
F i s^banUos .»* . • • • . . • . » • IV3 
SALIDA. 
L>« Puerto-Rico el.,.. 13 
- Mayagüe» 18 
Ponoe 17 
.t, Puerto-Príncipe,- 19 
„ Santiago de Cuba., 30 
„ Gibara . . . . , . . , , . . . 21 
M Nuevita» 33 
Isr; au viaje da ida roclbirí sn Puerto-Bioo los días 
13 de cada mas, la caiga v pasteros que para los 
puertos dol mar Caribe arriba expresados jr Pacífico, 
conduzca el correo quo sale do Barcelona el din 25 y 
de Cádiz ei 30. 
Sin su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Fuorto-Rlco ol 16 la carga y pacajeros qne oondu-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y an el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruSa, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M, Calvo y Cp. 
LINEA DELA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-Yqrji; y 
con la Compada del ferrocarril de Pfinamá y vapo-
res le la costa Sur y Norte dol Pacífico 
Hl v a p o i ° e o r r e o 
c a p i t á n Marroiff. 
Sildiá el día S de u¿os!o, á la» oínuo ds la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajera». 
Eocihc además, carga para todos lo» puerto» dol 
Pacífico. 
L : carga ae recibe el dia 4. 
Aviso á los cargadores 
ISsiiSkCotDpa'Sía t0 resijo^de del rotfaso,^ extravío 
qÚ3 aiuran ka bultos de ear¿a qiié no lloren estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
moroanclas, ni tampoco de las reclamacioues que se 
hagan, por mal envaso y falta de procinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De ! >. Habana el día.. 6 
f.".iitiago de Cübu,. 9 
. , La Guaira 13 
.„ I-uefto Cabello.... 14 
íi (Sgfitofllfc 17 
. . Cartagena 18 
, . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo).. . .- . . . 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 
Oicttagéna -
. . Colón. . . . i . i 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 26 312-1 B 
PLAÍTT 8 T E A M S H I P L I N B 
A tfewtlfork é n f O horas. 
Los apídos Tapores-corroos americano» 
MAÍCOTTB Y OMYBTTl 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miórcales y .sábados, á la una de la tarde, con 
osea)» en Cayo-Hnoeo y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando lo» uasajeroa á Nueva-Tork sin 
cambio alguno, nasanao por Jacksonville. Savanak 
Charieaton, Ricnmond, Washington, Piladelfia 3 
Baltimoro. 80 venden billetes para ííueTa-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejeares lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 ero amerioano. Los conductores hablan el cas 
tellaao. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de los once de la mafiana. 
Para raía pormenores, dirigirse á sus consignata 
dos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. T>. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O W ITitsiíaríiJd guporinten dente.—Puertc 
Tampa. C 1039 l86-l J l 
NEf-YORK i i CUBA. 
ilL STEAfl SHIP COMÍ 
Línea de Ward. 
Servicio regxdar de vapores correos americanos en-














zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos tos sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana par» Nueva-York, los jueves 
y sábsdos, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 






wonSok » - 26 
CITí OP WASHINGTON 28 
SEGURANCA Agto, 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las CT.„'ro de la tarde, cerno sigue: 
YUCATAN Julio 19 
YUMDRI 4 
VIGILANCIA ^ 7 
SENECA 11 





YUMURI Agto, 19 
Salidas de Cienfuegca para Nueva York, vír. San-
tiago do Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como s:gue: 
O I E N F U B O O S J u n i o 6 
vAVITAGÜ .. 20 
PÍSAJHS.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viaje?, tienten comodidades excelente» para pa-
•«JfiroB en sus espaciosas cámaras 
CoRRESFOSDBiror.i.—La oorreppondencia se ad-
mitirá éalcaiaorte on la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe on el muelle Je Ca-
ballería hasta la víspera dol día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterd.in. Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimiontca directos. 
FLETES. —El flete de la carga para puertos de 
Móxioo, sei'á pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse & lo» ageutej. Hi-
dalgo y Comp., Obrapfa námero 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los se&orcs pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Ntleva York, deben proveerse de un 
cortiu ado del Dr. Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
" - !(VU tnQ_i .11 
CORREOS D E LAS ANTILIiAS 
Y TRASPORTES M I L I T A S E S 
DK 
«OMRIJÍOS DJB KSilRSHA, 
CAPITAN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Ssle vapor saldrá de este puorto «1 dU 5 de Agos-








Naevitas: Sres. D. Vicente Rodrftruet T CJJ 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sre». MonésyCp. 
Guantánazno: Sres. J. Buono « Cp. 
Cuba: Sro». Gallego, Mesa y Co. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I V5 812-1 E 
VAPOR 
[ j A 
CAPITÁN D. JULIAN GARCÍA 
Este vapor saldrá de e»to puorto el día 10 de Agos-




SANTIAGO DK í.CDA, 
PORT AU PRINCE, H A I T I , 






I a» pólizas para la carga de travesía solo se admt-
tsa hasta el din anterior ce la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuovitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Priuce: Sres. J. F. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lnndt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Sohulze y Cp. 
Agüadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
TAPOR 
Linea de Sapa y Caibarién. 
ITIKBRARIOS. 
VAPOR "CLARAS 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las G do la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana, 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á ta 
Habana los viernes por la mafian», 
VAP01 "ADEÍi l" 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis do 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mafiana. 
De Caibarién saldrá los martas á las ocho do la 
insñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la maSaua., 
3,: * 
¡a«g 
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Habana. 
0000 M w • M i t co I ot w 
Caibarién. 
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ÓOÓOWgMWgg; S 
N O T A S , 
Las niños en lactancia, hasta un año uo ed^d, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pegarán 
medio pasaje y abonarán passje entero loo mayores 
de siete años. 
El lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la ísatola de Sagua, 
la carga se recibo al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además dol flete del vapor. 
El ganado, ¡os caballos do lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, mar-teca y 
•srino se uarín por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro áe los fletes, se hará 
por el peso 6 el volumen, según convenga á la Em -
presa, f ntendiéadoee por caballo de carga las 20Ü l i -
aras ó los ocho piós cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
I n. 25 312-1 E 
VAPOR 
Saldrá 'os mi&rcoles de cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flete son como siguen: 
. ^ o « s. g Í g 
0 « 
t. p- — ü o n ; 
g. g ó- ̂  S-: 
*"* 50 o tí íS « 
: © g ÍV, i< . _ g » . 
• re g &vj • 
3: s 2 2 2 : 
ciooo: 
Sngua. 
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Habana. 
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Caibarién. 






N O T A S . 
Los niños en lactancia, hasta ttn año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un áub hásta ti^te; pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero loó máyoi'es 
de siete años. 
El lanchage do la carga que vaya para Caibarién y 
a conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La oarga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballa, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi -
pas y bocoyes vacíos, la maquinarla, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes so hará 
por el peso 6 el volumen, según convenga á la Era-
)rcsa. entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
iras ó los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba núm. 1, 
O 1022 I J l 
EOS DE m m . 
a m o IDS ZJSSTHÍAS, 
Lamparilla 22, altos. 
n 507 819-1 Ab 
capitán VIROLAS. 
Saldrá do este puorto los días 2, 12 y 22 & las cin 




Retornará de Nuevitas los días 5,15 y 25 y lleífará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, i 40 cts. carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 85 cts. carga. 
Mercancías, á75 cts. ídem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS DE 
B E R R E R A . Sija Pedro n? 8. 
J.M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMKN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Í T A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALORES PUBLICOS. c 810 158-16 My 
L . R U I Z & G 
A 
8, O ' B E I L L T , 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS F O B E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas d« c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre. Nantes, Burdeos, MarseUa, Lille, •yon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
oto., etc. 
Sobre todas loa oapitalea y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cien fu o-
os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do 
Lvila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
wm 156 l-JI 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S f E R R O C A R R l L É S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DB LA EMPRESA EN L A TARDÜ 1XSL 30 DE JUNIO DE 1894. 
ACTIVO. 
¿AJA: 
Banco del Conie?ício 
L . Raíz y C? 
Contaduií.i, Cta. general— 
Administración del Camino 
Depósitos de ahaatecimien-
Cjasítrucción y servicio de 
ia linca.. ^ . < . . . . . 
C n É D I T O S VAÍÜO . j 
Real Haciendíi: cuenta eré 
ditos firmes 















Gastos de Explotación 
Dirección 
Gastos id —Administración 
Gastos de Extra-explota 
ción 

















barién á Sto. Spírilu. 
Dividendos activos número 
6. C. U 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Real Hacienda: «Juenta im-
puestos del 10 y 3 p § 
Real Hacienda: Idem sub-
sidio industrial 
Remuneración de la Geren-
cia 









Intereses . . ¿ s . . . 
CUENTAS VARIAS. 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
cuenta Real Hacienda del 
activo 
Resuííae á IVqnidar 
Productos general ID. EB 
lo que va de año 
Ganancias y pérdidas. Sal 












á, á ú O - H a b a n a , 26 de Julio de 1894.—El Contador, Antonio M. de Porras. 










H S Q U I N A A A M A R G U R A 
1ÍÁCEN PAGOS POR E L CABLE 
FacilltAsi curta» fio créd i to y giva» 
lotraa á carta y larga viarta 
sobro Nueva-York, Nueva-Oricafií, VcrsOTus, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Parí?. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Napelos, 
MiUn, Gónova, Marsella, Havro, Lille, Nantes, Soiui 
Qutetís, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Tfinfi, Mesína, fc, azi como sobre todas bu 
capitales y nueblos dé 
E S P A Ñ A E I S L A ^ © A N A E I A S . 
C 1S8 130-1F 
m m Y 
GIRO DE LETRAS 
S Í N T R E 
n T038 
O B I S P O Y O ^ R A P I A 
G O M P . 
OBRAFIA 35. 
Hacon pagoa por ol cabio glitsa 1 síras íl corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobro Heiv-York, Fl-
fadolfla, No-tV-Orloana, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadoi 
Aportantes de los Estados-Unidos y Er.rupa, así comr-
robre todoa los puobloi ds E«naRa y tu» provino!»». 
C 1038 í8*-! J 
u r a e ü j 
FUNDADA EN É £ AHO B E 1833). 
de Genovés y Gómei. 
Situada eyi la calle de Jiutiz, entre las de Saraiillc 
V San Pedro, al lado del café La Murina, 
El martes 31 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención dol Sr. Corresponsal dol Lloyd An-
daluz, 18 docenas de faldellines varios) 7 docenas ca-
potieas: 11 docenas birretes; 40 piezas madapolán con 
l,P35i77 yardas; 150 docenas gorras de seda, y lf>8 do-
cenas de camisetas, todo en el estado en que se halle. 
Habaña, 38 do Julio de 1891.—Sierra y Gómez. 
1018* 2-29 
Empresa do! Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca á l^s sefiores accionistas para la Jun-
ta general ordinaria que deberá celebrarse el día 10 
de agosto próximo entrante, á las doce, en la casa 
calle de Empedrado n, 31. 
En eía reunión, ademís de tratarse de los particu-
lares quo expresa al aríísulo 22 del Reglamento, so 
dará lectura al informe de la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de las cuentas del último ano. 
Habana iulio 30 de 1891.—El Secretario, Francis-
co S. Mar'í a*. C115Í 10-31 
1 Eecaudaciiín de Cédulas del primer 
Distrito. 
Aviso A los vecinos de los barrios del Templete, 
San Felipe, áanto Cristo, Santo Angel, San Juan de 
Dios y Casa Blanca, que aun no hayan recogido ana 
cédulas pasen á esta recaudación antes del 10 de A -
gosto á recogerlas, pues si así no lo hicieran se les 
irrogarán grandes perjuicios, lloras de despacho de 
8 á 10 y de 2 á 5 do la tarde. Mercaderes 1 —El Be-
caudador. Jo: é Cabal. 10077 4-27 
" R E C A U D A C I O N 
del 
ARBITRIO DE BAÑADO DE LUJO 
O SEA 
de uso particular que se destina 
á tiro ó silla. 
E í e r c i c í ü <a« 1 8 9 4 á 9 5 . 
Desde el dia de la fecha y par el plazo de un mes 
á contar desde la misma, queda abiorta en esta oñcí-
na situada én la calle del Obispo numero 6, altos, fla 
dos á cuatro de ia tcváe, el cobro voluntario del ga^ 
nado caballar y mular do uso particular que se desti-
na á tiro ó silla, en el presente año económico de 1834 
á 95: bien entendido que al que no verificase el pago 
dentro del plazo sefialado, se le cobrará á domicilio 
con el 2 B.g de recargo, según se dispone eii el plie-
go de condiciones vigente. Lo «t^ ««P^Hc» para 
general conocimiento. Habana julio 17 d«'1894;—i'n-
blíquese: El Alcalde, Segando Alvarez.—El Rema-




Effips I M a fle Cantas y Jícaro. 
SECEETASIA. 
La Directiva ha acordado que so distribuya á los 
señores accionistas quo lo sean on esta fecha, un dj-
videendo de 2 por ciento en oro, por resto de las uti-
lidades del año social terminado on 30 do Junio últi-
mo, pudiendo aquclloa ocurrir por sus rospectivas 
ouatas desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
ría de la Empresa, calzada do la Reina n. 53, de 11 á 
2, ó á la Administración de Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso. 
Habana, 27 de Julio da 1894.—El Secreterio inte-
rino, Francisco de la Cerra. 
C 1143 18-28jl 
COMPiÑíá BEL FERROCARRIL 
DE 
Sagua la Orrande 
SBCBETABÍA. 
Habiendo manifestado el Sr. D. Ricardo Galbis, 
coiiio apcderfido de la Sra. D? Teresa SnulI, el exr 
travío de las dos acciones sueltas números 4,315 y 
4,316 de las antiguas series quo son do la propiedad 
de dicha Sra. Senil, y deseando se le provea de nue-
vos títulos, se haco saber esto al público paro que la 
persona que se considere con algún derecho á las ci-
tadas acciones, ocurra á manifestarlo á la Contadu-
ría do la Empresa, caite do la Obrapía ni 22, cu el 
término do diez días á contar desdo el tercer anun-
cio, en el concepto de que si no se hiciere reclama-
ción alguna, se darán por nulas dichas acciones y so 
expedirán los duplicados que so solicitan. 
Habana, 27 de Julio de 1891.—ícrnaMdo de Cas-
tro. C 1149 10-29 
Sociedad de Beneficencia 
do Naturales de Andalucía y sus 
Descendientes. 
Por acuerdo de la Directiva, en sesión de ayer, se 
convoca á los señores asociados para la Junta gene-
ral que ha do celebrarse en los salones del Casino 
Español, el domingo 12 de Agosto, á las dos de la 
tarde, con el objeto de le<"J»la Memoria y elegir toda 
la Directiva. ^ „ , „ ' . _ , 
Habana. 27 de Julio do 1894.—El Secretario, JB, de 
la Vega. C l l H 5-28 
1 1 
Comisidn ejecntiva del mausoleo para las 
Tíctimas del 17 de mayo de 1890. 
Debiendo precederse á elevar en el Cementerio de 
Colón el monumento que ha do guardar las cenizas 
de los que perecieron en la catástrofe de la noche 
del 17 de mayo de 1890, esta Comisión abre un con-
curso con dicho objeto, á fm de que los que lo deseen 
presenten sus proposiciones en un plazo que vencerá 
el dia 15 del próximo mes de agosto; pudiendo ente-
rarse del pliego de condiciones on el escritorio del 
Sr. Ordoñez y Hermano, Lamparilla 23, donde esta-
rá de manifiesto. Habana julio 30 do 1891.—El Se-
cretario de la Comisión, Demetrio Férez de la Sipa. 
10205 5-31 
CON NOTICIAS DE QUE SE HA HECHO uso do r?.i nombre en demanda de dinero, mer-
cancías, efectos ó servicios á algunas personas, hago 
presente á mis amigos y al público en general que 
bajo ningán concepto ni con pretexto alguno satisfa-
ré ninguna cantidad ni deuda que personalmente no 
pida ó contraiga yo, pues nadie está autorizado por 
mi ni sorá autorizjco para contraer esos compromi-
sos.—Habana, Julio 30 de 1891.—Rafael Rodríguez 
Prieto, Piíncipe Alfonso número 400. 
10256 6 31 
Consulado General de China, 
A V I S O . 
Desde esta focha quedan instaladas laa oficinas de 
este Consulado General, en la casa número 128 de la 
callo de la Amistad. 
Habana, 28 de Julio de 1894. 
C 1152 4-29 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el cobro del "Ar -
bitrio de Anuncios y Letreros," en laeoñcina situada 
en la calle de San Isidro n. 33, entre Habana y Do-
mas, siendo las horas de despacho de once á tres. Lo 
que se avisa & los señores contribuyentes, para que 
en el plazo de 30 días acudan i satisfacer la cuota 
que les corresponde, pues pasado dicho término in-
currirán en los recargos que marca el pliego de con-
diciones publicado en el Boletín Oficial de 19 de 
Julio del corriente año.—Habana, 27 de Julio de 
1894.—El Rematador, Manuel Heay y Ecay. 
10113 4-28 
Los que deseen subastar el demolido ingenio "En-
carnación" en el juicio ejecutivo que signe la Sra. 
Condesa viuda do Casa Montalvo en representación 
de BU menor hija D? Mercedes Montalvo y de la 
Cantera, contra D. Laureano Chacón, pueden ha-
cerlo sin temor á las nulidades anunciadas. 
La Sra. Condesa de Casa Montalvo y los que la 
representan y dirijen conocen y respetan las leyes, 
evitando por eu propio buen nombre las nulidades 
imaginadas. 
Habana 26 de julio dslS&i.—-S- Larrañetn.—Dr, 
S U S C R I P C I O N 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viembre de 1893. 
GODIIHION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
OUO PLATA BIES. 
Ps. Cs, Ps. Cs. P«. 
Samas anteriores. 27109 82 7078 9» 1880 
RECAUDADO 
por la comisión del ba-
rrio de Chávez, com-
puesta de D. Víctor 
Beci y don Manuel 
Fernánde,! 
De la lista antericr 25 
Señores: 
D. José Pérez . . . . 
D? Adelaida Ló-
pez....... 
D. José Meaéndez 







Lleraudí y Hn*. . 
D . Juan Buatíll'»^. 
. . Jofié Pelayo.. 
. . Braulio A. V i -
vinco 
. . Juan Tyero... 
. . Manuel Novo.. 
Pernándíz Ruiz.. 
Sus dependentes. 
D Juan Organ**. 
. . José Vareta. 
Pérez ó Iglesias.. 
D . Jenaro Sán-
chez 1 
. . Aurelio Rian-
cho 3 
. . José Antonio 
Suárez 5 30 
. . José García.. . 40 
. . Antonio Cabe-
llo 50 
. . José Trueba.. 10 60 
, . Nicolás viña.. 20 
. . Augusto Ró -
mulo 50 
.. F e r n an d o G. 
Bíos 4 25 
. . Federico Ver-
des '¿ 
. . Pablo González 1 
Miguel Baranda 3 
Jsvior Fernán-
dez '¿ 
. . Tomás Lázaro. 2 
José M'.1 Cas-
tro 1 
. . Juan N . Martí-
nez 1 
. . Francisco Gar-
cía 3 
. . Francisco Páli-
dos 1 
. . Josó Tepedino. 1 
Pardo 7 Cao.. 5 30 
. . Eugenio Pala-
cios 4 
Francisco Pé-
rez Sánchez 2 
. . Fructuoso Gar-
cía 4 25 
. . Emilio Zamora 1 
. . José Urigoya.. 2 
. . F. P. del Rio y 
C11 10 60 
. . Manuel Valtejo 1 50 
, . Bernardo Fer-
nández 50 
. . Ramón Zardou. 2 
. . Gabino Rodrí 




















. . Francisco Ruiz 
. . Gaspar López. 
. . Desiderio Fer-
nández 
Jesó Hoyo. . . . 
Antonio Martí-
nez..-,.-
. . Bonifacio Gon-




. . Juan Gómez.. 
. . Luis Comas... 
. . Guillermo Erro 
. . Juan Fernddez 
. . Angel Arduen-
go 
JoséDurán . . . . 
. . Francisco V. 
Várela 
Amaro y C? 
D. Ramón Bolaño 
. . Agustín Maris-
cal 
. . Mariano Sardi-
ña 
Mr. L i o n t . . . . . . . . 
D. Antonio To-
r ralbas 2 12 
, . Indalecio ViUa 1 
. . Rosendo Rodrí-
guez...... 5 
. . Lorenzo Bey.. 1 
. . I n o c e n c i o 
Franco. 
Herederos de don 
Joaquín del Rio 10 60 
D. Josó M * Artí-
nez 3 
Miguel Fernán-
dez : 2 




. . Antonio Ramos 1 
. . Carlos Menén-
dez 1 
. . Rogelio de la 
Viña 
. . Manuel Viña.. 
. . Francisco Bey 
. . Ramón Rodrí-
guez 
. . José Bellos... 
. . Manuel Gonzá-
„ Manuel Fabián 
. . José Delgado.. 
. . Belén César..-
. . Gabriel Pazos. 
. . Manuel Gonzá-
lez 
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MARTES 31 DE JULIO 1>E 18«4. 
Que los propós i tos oonciliatorioB de 
L a Unión no so^sinceros n i se acomo-
dan á la realidad de las cosas, ya lo sa 
b ía tuos de antemano; pero toda duda, 
BÍ alguna Imbiere, se desvanecer ía con 
la lectura del ar t ículo que publicó, con 
el t í tu lo Nuestro Jefe, el domingo 29 del 
mes que hoy espira. B u ese ar t ículo no 
solo so cont inúa la p rác t i ca habitual del 
colega do emplear respecto del DIAEIO, 
del Part ido Reformista y a ú n de núes-
.•a-.Jras Autoridades, epí te tos injustos que 
no pueden lastimarnos, y que solo sig-
nifican odiosidad y apasionamientos, 
sino que so revela la subtmitencia del 
pensamiento de recuperar y perpetuar 
la dominación que los pseudo-constitu 
cionales han venido ojeroiendo hasta 
hace poco en esto pa ís , en daño de los 
intereiies locales y aun de los mismos 
nacionales. 
A nadie hemos querido ofender, y á 
nadie hemos realmente ofendido. Hab ló 
L a Lucha de un documento escrito por 
el Marqués de Pinar del Rio y leido por 
D . Orcscentc (Jarcia San Miguel al se-
ñor Ministro de Ultramar. Negó L a 
Unión la existencia de una carta,- poro 
expresando que se hallaba dispuesta á 
aceptar la concordia y la harmonía , con 
ta l que la Diputación única se descar-
tase del proyecto del Sr. Maura. Y no 
eotros contestamos que las ü las de 
nuestro Partido es tán abiertas ú todos 
loa hombres de buena voluntad quede 
eeen ingresaren ellas; pero que nuestro 
Programa es intangible y que la jefatu 
;?•' r a del Conde d é l a Mortera ha de ser 
reconocida y acatada por todos.—¿En-
vuelve por ventura esto alguna ofensa 
contra nadie? ¿Hay motivos para supo-
ner que así ultrajamos la dignidad de 
Ips hombres de Unión Oonsti tucionalí 
Pues quól: cuando la opinión pública 
se ha pronunciado enfát icamente en fa-
vor do nuestro Programa y de nuestro 
Jefe ¿puede creerse que ofendamos A 
persona alguna con la manifestación in-
dicada? ¿Quó es lo que L a Unión que-
ría? 
Veamos más detenidamente la ver-
dadera realidad de la si tuación. 
Las dos bases esenciales en que la 
reforma administrativa proyectada por 
el Sr. Maura estriba, consisten en la 
Dipu tac ión única y en el nuevo orga 
uiemo del Consejo de Adminis t ración 
Solo as í podrá lograrse el remedio de 
los males administrativos que todos 
deploramos. Solo as í ob tendrá el pa ís 
la intervención, que justamente le 
compete, en el manejo de sus asun 
tos puramente locales, sin menosca 
bo de la centralización polít ica. Solo 
as í se real izará la descentral ización ad-
ministrativa, que ha sido constante as 
piración de la presente y de las pasa 
das generaciones, ansiosas todas de 
emanciparnos dé l a tutela del Ministerio 
do Ultramar, que únicamente ha pro 
dueido entorpecimientos en la trami-
tación de los negocios, impuestos ono 
rosos y una absurda legislación üscal, 
y que se ha distinguido adeiníís por el 
nepotismo y el desacierto en la provi-
sión de los empleos públicos. 
A todas estas ventajas que roco 
miendan aquel proyecto, se añade otra 
de trascendental importancia. La opi 
nión pública ha acogido, no sólo con 
agrado, sino hasta con júbi lo, el pensa 
miento del Sr. Maura, así como las mo 
dificaciones propuestas en el Programa 
del Partido Reformista. En todas las 
elecciones efectuadas en estos úl t imos 
meses; durante el viaje del Sr. General 
Calleja; en los actos políticos realiza 
dos para constituir organismos refor 
mistas; y en los que hace poco se cele 
braron en Pinar del Río, en Cimarro 
nes y en Cienfuegos, lugares en que 
hasta ahora hab ía imperado con auto 
r idad deupótica la intransigencia acan 
dillada por los hombres do Unión Cous 
titueional; por todas partes la opinión 
públ ica se ha manifestado, del modo 
m á s ostensible, en favor de los ideales 
del Partido Reformista, y condenando 
las tendencias y loa procedimientos do 
los que con tenacidad incalificable y 
obedeciendo sólo al impulso de sus in-
tereses y pasiones, quieren oponerse á 
una saludable reforma, á las enseñan-
zas de la ciencia, á los consejos de la 
historia y á las ideas de progreso y de 
adelanto. 
Ahora bien: en naciones regidas por 
el sistema representativo, la opinión 
públ ica tiene y debe tener una fuerza 
irresistible, sobre todo cuando tiende á 
Bati&faeer una necesidad Focial y pro 
pende á favomrci- la convenien'.-ia ge-
neral y el imperio de la equidad y d é l a 
justicia. Por poco que se medite sobre 
esto, preciso se rá reconocer que en 
raras ocasiones ha podido hacerse tan 
p a t e ó t e , como lo es hoy entre nosotros, 
la necesidad de respetar el fallo pro 
nunciado por la opinión públ ica; seña 
ladiimente si se considera el benéfico 
efecto quo el provecto del Sr. Maura 
ha producido en la pacificación de los 
esp í r i tus , en la ext inción de diferencias 
de un orden puramente geográfico, y en 
el establecimiento de lo quo hemos lia 
mado la paz mora!. 
Recuérdec-e que por largos años ha 
F O L L E T I N . 95 
m m p MAM 
m m iscirri m FRANCÉS POR 
C H B l í 33 E M El l í O t J V 33 1 , 
(E»ta Borda-, BmMkMdk 1» 
" J ;oiriO« Sditorial", ee ha!1.;)) ile yonia OL it\ 
feria LiU\ afta, ;;.ii:e ris Obispo tiámerc 55.) 
'COKTINISA.I 
Estaba sin cesar pensando en él y 
aptíiias recibía noticias suvas. 
Solo su m a d r e so las daba; pero a 
c o m p a ñ a d a s siempre de reconvengo 
nos, que no por estar envaól tas con 
miei y atenuadas por la t t nwira do la 
BObre K e ñ o r a , l lenan con ttfetíoa fuerza 
á aquélla pobre a l m a y á aqueV corazón 
fecorado. 
Además , su orgullo eo sublevaba con 
t i ;• la condición que se ve ía forzada íi 
sufrir. 
Vivía do la generosidad de ü u mari-
do que la había ochado de su casa. 
Lfjos de él, para llevar el t ren que 
convenía á su orgullo, se ve ía precisada 
á aceptar la limosna que él dejaba caer 
de su mano. 
LOJ Mtdlhan no subsist ían más que 
gracias á ól. 
Estas son bondades que no se pue-
den aceptar m á s que de un marido, de 
jiingún modo de un extraño, 
habido en este suelo quejas constantes 
contra los gobiernos de E s p a ñ a . Quizás 
en algunos casos las lamentaciones 
eran infundadas; ta l vez en otros se 
exageraban los motivos, pero no hay 
duda de que el sistema a d m i n i s t r a t i ^ 
era y es por todo extremo defectuoso; 
no hay duda de que la legislación fiscal 
era y es absurda, contraria á las nocio-
nes de la ciencia, desconocedora de las 
fuerzas contributivas del pa í s y protec-
tora de privilegios, monopolios ó injus-
ticias; no hay duda, en fin, de que por 
largo tiempo aquí ha predominado la 
polít ica de suspicacia, recelos y des-
confianzas, contribuyendo á hacer más 
marcada la línea divisoria ehtro unos y 
otros habitantes, por razones puramente 
geográficas ó seccionales, y dando con 
esto ocasión á que se inventasen las 
clasiíicacionea do buenos y de malos 
espaííoles, y á quo la soberbia de un 
puíiado do hombres se jactase de que 
ellos y sus secuaces eran los más y los 
mejores. E l descontento se había hecho 
general entre todos los españoles natu-
rales de esta tierra^ y de ese senti-
miento llegaron á participar muchos y 
muy distinguidos peninsulares que 
veían con dolor los funestos efectos de 
política tan insensata. 
Pues bien: desde que so conoció en 
esta A n t i l l a el proyecto do reforma del 
Sr. Maura, la faz de 1 is cosas cam 
bió por completo. Los que poco antea 
se hallaban inclinados á creer que nada 
podía esperarse de los gobiernos de Es-
paña, llegaron á admitir con júbi lo la 
posibilidad de que fuese cierta y positi 
va la promesa contenida en aquellas 
célebres palabras del General Mart ínez 
Campos: Esperanza eu lo porvenir. 
Coando un Ministro de la Corona, des 
pués de un detenido estudio, y con pre 
cauciones quizás exageradas, redactó un 
proyecto do reforma que pone coto á los 
abusos administrativos y da al país le 
gí t ima intervención en sus asuntos pe-
culiares; cuando el Consejo de Ministros 
unánimemente aprobó ese proyecto; 
y cuando la situación política represen 
tada en el parlamento nombró una co 
misión compuesta toda de individuos 
favorables al pefisamiento ministerial 
no hay motivos para desesperar de lo 
futuro; no Ir.s hay para decir: Nulla 
estredemjptio. As í se ha visto que la in 
mensa mayor ía de los habitantes del 
pafa, tanto los naturales de Cuba, co 
mo los procedentes de las provincias 
peninsulares, han demostrado, eu cuan 
tas ccasionea se les presentaron, su 
completa adhesión al proyecto ministe 
r ia l . 
As í se aseguraron la paz moral, la 
concordia y la a rmonía entre los unos y 
los otros habitantes. No solo los que 
participan de la opinión reformista, si 
no hasta loa mismoa autonomistaa, r in 
den t r ibuto de consideración y respeto 
en lo esencial á la obra del Sr. Maura, 
E l descontento general ha desapareci-
do: la esperanza renace en los corazo-
nes. 
¿Qué suceder ía sí todo eso fuese una 
mera ilusión, si el proyecto de reformas 
del Sr. Maura, después de tantos entor. 
pecimieutoa y dilaciones como ha su-
frido, estuviese destinado á ser desü-
rendido por loa Poderes Públ icos; si en 
fin hubiese de sufrir el paíd una amar 
ga decepción! Desdo luego, y para 
prevenir los efectos de toda insidiosa 
malevolencia, debemos declarar que nos 
hallamos ín t imamente persuadidos de 
que la tranquil idad de la tierra, ni aun 
en ese caso, correr ía peligro alguno. 
Los reformistas t endr íamos especial 
empeño en recomendar quietud y so-
siego, recordando que la perseverancia, 
el civismo y la razón siempre acaban 
por alcanzar el ga la rdón justamente 
merecido. ÜSToa consideramos también 
muy dichosos al admitir que los dis-
tinguidos hombres públ icos que se ha 
lian al frente del partido Autonomista 
nos auxi l ia r ían en nuestros pat r ió t icos 
esfuerzos en favor de la conservación 
del orden. Unos y otros predicar íamos 
a necesidad imperiosa de soportar mo-
men táneamen te los ultrajes d é l a fortu 
na, con la seguridad positiva de alcan-
zar pronto ó tarde el premio debido á 
nuestro patriotismo. La paz material no 
so in te r rumpi r ía , por amor é E s p a ñ a , y 
por no lastimar nuestros propios inte 
¡\;. (.'!5,que exigen sosiego y tranquil i-
dad, para dedicarnos al trabajo y para 
robustecer nuestra r aqu í t i ca constitu-
ción económica. Pero el descontento 
eobaria profundas raices en todos los 
corazones. 
L a sociedad cubana se compone de 
elementos iluatradoa, laboriosos y hon-
rados, que rinden culto entusiasta á la 
vi i turl, al talento y al trabajo, y que 
respiran un Ambiente democrá t ico , pro 
do de nuestra HÍtuación geográfica. 
Ahora bien: en sociedades «sí forma 
das DO conviene, encomendar la repre-
sentación do la idea del orden, ún ica j 
exeln i-iva mente al agente de policía y 
á las bayonetas de la fuerza públ ica. 
F r á g i l en extremo h a b r í a de ser el or-
den que sólo se fundase en la in t imida 
oióñ legal. E l verdadero orden mato 
rial debo i r asociado á uu ot'den moral, 
p ío dó sat isfacción á las necesidades 
públicas, estableciendo conexiones le-
g í t imas entre los unos y los otros ciu 
dúdanos . Lo demás p o d r á tener apa-
riencia del orden, pero de ja rá subsis-
te:! to en el fondo un verdadero dea 
orden en ebullición oculta, lenta, cons-
tante y minadora. 
Aqu í debemos recordar un concepto 
brillantemente expuesto por El lmpar-
oial, acreditado pariódico de Madrid. 
E l pensamiento del Sr. Maura es bue-
no en su esencia. Pudo, sin embargo, 
en ciertos momentos discutirse si era 
ó no oportuno. Mas desde el instante 
en que el Consejo de Ministros est imó 
conveniente presentarlo á las Cortea 
ya no ea posible vacilar. La reforma ad 
ministrativa h a b r á de prosperar inde 
fectiblemente, por loa desastrosos efec 
tos quo una determinación cont ra r ía 
habría de producir en la sociedad cu-
bana. La opinión públ ica no puede 
ser, no será desatendida. Tanto va ld r ía 
declarar irrisorio el sistema represen 
tativo. 
Tremenda sería la responsabilidad 
moral del Gobierno que hiciese burla 
y escarnio de la opipión pública en esta 
Ant i l l a . Tremenda es la responsabili 
dad do algunos honibras de verdadera 
significación, quo ftgarau todav ía en 
el partido de U a i ó a Ctm^tituoional, ai 
toleran por más tiempo que sus prea 
tigios personales se obscurezcan por 
los actos de los quo, por satisficer pa 
sionea censurables y ambiciones ilegí 
timas, se empeñan en contrarrestar la 
opinión pública, y en resucitar la po 
lítica de odios y enconos, y las distin 
ciónos infundadas entre buenos y ma 
loa españoles . Hora es ya do que el 
Gobierno Supremo y loa hombres de 
buena voluntad, á que acabamos de 
aludir, reconozcan que es inút i l luchar 
por más tiempo coutrael torrente irro 
sistiblede la opinión públ ica. 
PERMANECERAN. 
Habituados ya a las destemplanzas é 
injusticias de L a Unión, no ex t r aña 
mos el ataque injustificado que en su 
número del domingo riltimo dirige con 
tra el Sr. de Antonio é indirectamente 
contra el Gobernador General. 
Supone el colega que el Secretario del 
Gobierno General es el principal au 
tor do todos los desaguisados {sic) que 
vienen real izándose de a lgún tiempo á 
est-a partt-". Con decir (pie en la época 
á que se aludo no ha habido desaguisa 
do alguno, queda hecha la más categó 
rica refutación do aquel aserto. To 
ilas las determinaciones adoptadas por 
el Gobierno General se ajustaron inva 
riablomente á derecho. Si hay quien 
estime que alguna era improcedente 
ha podido emplear contra ella loa re 
medios legales, incluso el extraordina 
rio do queja ó agravio, que á nuestro 
entender nadie ha ejercitado; puesto 
que los hombrea de Unión Conatitncio 
nal, en medio de su iracunda inqnina 
contra las Autoridades de Cuba, solo 
se han valido de medios contraprodu 
ceutes para pretender la dest i tución 
del Gobernador General y de los demás 
funcionarios, que optan por el cumplí 
miento del deber extricto, antes que 
cometerse á las exigencias de un par 
tido que se ha visto repetidas veces 
condenado inequívocamente por la opi 
nión pública, 
Por lo demás , el Sr. de Antonio, en 
ol desempeño de las funciones quo se 
hallan á su cargo, ha procedido eiem 
pre con la corrección míia exquisita y 
sin faltar en lo más mínimo á la debí 
da imparcialidad. La Unión puede de 
cir sin i ronías que hace justicia á los 
talentos del Sr. de Antonio; pero obra 
con pasión y con injusticia manifiesta 
al expresar que el Secretario del Go 
bierno General ha trabajado con fortu 
na, en la sombra y entre bastidores. 
Ahora bien, ¿ q u ó era Bernardo 
Ghambay para ella, sino á u n extraño? 
Muchas veces le h a b í a encontrado, 
buscando todas las ocasiones de há-
l iarse «obro sus pasos. 
Bt-rnürdo pasaba á su lado con per 
fecta serenidad, indiferente en apar ien-
cia, sa ludándo la ateutamente, pero 
't.^-rvando una frialdad casi insul-
tante. 
tó- ..ría deseos de suicidarse, ó de re-
Oírapse, y ya había tratado de bascar 
a 'guna cai-areligiosa, u n convento, p!a-
ihra qne en ot io tiempo la aterraba, 
pa ra refugiarse en él. 
Susana anunció á Rosa, tu-
vo un momento de a legría . 
¿No t-ra Rosa la ún ica amiga verda 
dora que la quedaba? 
Esta eia inalterable; podía apoyarte 
en*(;l}a, contar con su abnegación. 
Sa«ana abr ió las persianas de l a ha-
bitación, diciendo á R o s a : 
—Entrad. 
L i 8 dos hermanas se abrazaron. 
Ro«a se R e p a r ó un instante p w a exa-
inirmr <*í rostro de su hermana. 
No pudo contener esta exclamación: 
— ¡Qué cambiada estasl 
AuOiea estaba eu su lecho, indolen, 
temante tendida, con loa ojoa aba tidos 
por la fiebre y el insomnio. Separó los 
ciboilott que la caían sobre su abrasa-
dora frente. 
—iEso te parece?—dijo coa triste 
sonrisa.—Es que mi vida ha cambiado 
| mucho t ambién , 
sin dar la cara nunca y sorteando las 
dificultades que se !e presentaban. Es 
to ni es, n i puede ser verdad: como 
tampoco lo es que al Sr. Calleja sea 
imputable ^una gran debilidad de espí 
r i t u , hija de escasez de aptitudes ó de 
poco amor al trabajo". E l Goberna-
dor General y su Secretario desempe 
fian sus respectivas funciones, según 
au leal saber y entender, pero inspi 
r á n d o s e siempre en un espír i tu de reo 
t i t ud é imparcialidad que solo deseo 
nocen los que se hallan interesados en 
recuperar una posición, ya perdida y 
por fortuna para siempre. 
La afirmación de que ' 'ciertos proce-
deres contradicen los p ropós i tos del 
actual Gobierno de S. M . " y la calum-
niosa imputac ión de que nosotros este-
mos "protegidos y amparados por fun-
cionarios desleales al Gobierno de la 
Nación" prueban ofuscación y temeri-
dad en el colega. No hace mucho L a 
Unión, que jándose de lo quo creía ac-
t i t ud indecisa en el Sr. Becerra, lo in-
vitaba á que fuese dec id idaraeníe al 
vado ó á la puente: lo cual demuestra 
que en sentir del colega el ministro de 
[Jitramar no desea romper con la Unión 
Constitucional, pero quiere estar en 
buenas relaciones con el Part ido Refor-
mista. Solo diremos por nuestra psrte 
que si cu todas las ocasiones que se le 
han presentado, el Sr. Becerra ha ex-
puesto que el General Calleja merece 
o absoluto su confianza, agregando 
que es ta r í a siempre dispuesto á defen 
derlo, es inút i l iusiatir en la idea de 
que el proceder de nuestra Aur idad 
contradice los propósi tos del actual 
Gobierno. 
Lo quo hay es que La Unión supone 
que insultando día tras d ía al General 
A la verdad, estaba desconocida. El 
mal, que databa de su eeparación, ha-
líí t b u h o horribles progresos, sin des 
t rui r , sin embargo, porque era indea 
U'uCtiblej la belleza de sus forman; pero 
sa comprendía que estaba abatida, pro-
fundamente desanimada. Su rostro ha 
bía. perdido su altivez de reioa; hab ía 
en ella una especio de gracia suplican-
te que la daba irresistible a t racción. 
—¡Ah mi pobre Rosa!—murmu 
ró.— ¡Qué de reprensiones tengo que 
dirigirme! 
— Sí—dijo l losa ,—tenías un marido 
quo te adoraba y que no aabía que ha 
cij.r pura que fueras feliz Todo el 
raurdo canta sus alabanzas. Al lá , en 
nuestro Morván , no hay nadie que no 
sea decidido por él. 
Andrea suspi ró y p a s ó una de sus 
manos por la frente. 
h \ otra, que la t en ía extendida so-
bre la sábana , estaba tan blanca como 
íatefa y parecía diáfana. 
Las lágr imas acudieron á l o a hijos de 
Rosa, y viendo á BU hermana tan débil 
y tan desconsolada, no sabía como dal-
ia la noticia causa do aquella visita. 
Sin embargo, el tiempo volaba y no 
hab ía momento que perder. 
Sei acercó á la cama y poniendo una 
raanG eobre el braso de Andrea ja dijo: 
—jSabes que t u marido sigue ea Pa 
ría? 
—No—dijo Andrea con voz que de-
mostraba la fatiga;—le creía en la Nie-
Calleja, al Sr. de Antonio y á otros 
funcionarios logrará que todos ellos di-
mitan: propósi to que en buen castella-
no se traduce por lafrasej?e<íír limosna 
con escopeta. N i de esta, n i de otra ma-
nera se ob tendrá el resultado apeteci-
do. Esos funcionarios todos, por pa-
tr iot ismo, tienen que permanecer y 
permanecerán en ana pueatoa. 
DE C I E i l G O S , 
Ayer al medio día recibimos de nuea-
tro corresponsal en Cienfufegbs el si-
guiente telegrama: 
Cienfuegos 31—11 m. 
E l periódico JEl Día, que hasta ahora 
ha tenido carácter independiente, ha rá 
hoy francas declaraciones reformistas. 
E s p á r a a e a q u í mañana á Castillo. 
E l Correspansal. 
ACTIÍALÍSUDES. 
El señor don E nrique Novo ha teni-
do la bondad de remitirnos, con afec-
tuosa dedicatoria, uu ejemplar de la 
obra que acaba de dar á luz, t i tulada 
" E s p a ñ a y Cuba.1' 
Para demostrarlo nuestro agradeci-
miento, parécenos quo no podemos ha-
cer nada mejor que señalar loa errores 
de más bulto en que á nuestro juicio 
ha incurrido, reconociendo de paso, y 
como es de justicia, el méri to literario 
de su libro. 
La obra referida lleva, á guisa de 
prólogo, una carta, no muy larga, pero 
sí muy expresiva, del señor Corzo. 
"Bueno, o?, sin embargo, hacor constar, 
dico óste, cíae yo no soy correligionario de 
Novo máa que en Cuba, porque en la Pe-
nínsula él ea regionalista, y yo (aunque 
provinciano como ól) soy partidario acórri-
mo de la centralización política y adminis-
trativa: por aborrecer la autonomía, abo-
rrezco hasta la provincial y municipal, al 
menos en nuestra patria. Y no digo las ra-
zónos que para ello tongo porque no vie-
nen á cuento; quo, si vinieran, las diría con 
la misma sinceridad coa que acostumbro 
decirlo todo-" 
Claro es tá qüe deapiiós do esa franca 
declnración, á nadie puede e x t r a ñ a r 
quo el señor Corzo sea adversario de 
las reformas. 
Si es partidario acérrimo de la cen-
tralización política y adrainiatrativa, 
ai ubnrrece la autonomía municipal y 
provincial, mal puede ser reformista. 
Lo raro ea que no lo sea tampoco el 
Sr. Novo, á pesar de ser regionalista, y 
por lo tauto descautralizador, y por 
consiguiente partidario m á s ó menos 
acérrimo d é l a au tonomía municipal y 
provincial. 
Pero también es cierto que si lo fue-
ra, podr ía estar y es ta r ía en el error; 
pero no podr ía ni incurr i r ía en las 
contradicciones de quo es tá plagado el 
libro. 
E l Sr. Novo combate á los autouo 
mietaa por poco autonomistas y á loa 
reformistas por muy autonomistas. 
Parece rá esto una paradoja; poro as í 
resulta del l ibro del Sr. Novo, como 
vamos á demostrar. 
Los regionalistas, dice el Sr. Novo en la 
página 69 do su libro, aspiran á lograr pa-
ra las provincias el summun de descentra-
lización política y administrativa compati-
ble con la unii 'ul de la nación. Los autono-
mistas quieren un gobierno, local quo fcólo 
podría resolver los aenntos admininistrati-
vna que le permitiese el Globieruo Genera!, 
y algo, muy poco de política, quo el Go-
bierno de la nación accediese á que se re-
solviera como lo acordasen loa poderes co-
loniales, siempre supeditados eu jniis reso • 
lacionea á la voluntad nacional, quo en cual 
quicrcaso podría manifestarse libremente 
por medio del Gobierno ó de su delegado en 
la colonia, haciendo uso del derecho !\.\veío, 
que so lea coníiere para todos loa asuntos, 
y hasta disolviendo aquellos poderes, cuan-
do lo creyesen preciso ó conveniente. 
Luego los autonomistaa de Cuba, se-
g ú n el Sr. Novo, no son bastante libe 
ralea, no son bastante regionalistas 
no son bastante autonomistas. 
Queda, pues, probada la primera 
parte de nuestra proposición, esto es 
que el Sr. Novo comb ite á los autono 
mistas por poco autonomistas. 
Demostremos la segunda: 
El plan Maura, dice el Sr. Novo en las 
páginas 80 y 81 de su obra, no podrá sus-
traerse á esta hw ineludible; inútilmente se 
le han querido dar matices y tendencias 
originales ó independientes de aquelhis 
doctrinas inalterables: á despecho de todas 
lae aclaraciones y las protestas de quien las 
patrocinaba, las reformas presentadas por 
aquel ex ministro resultaren de subido color 
atitonomista. 
Luego el Sr. Novo combate á los re 
formist is por muy autonomistas. 
L a paradoja queda en pie; pero ya 
ven nuestros lectores que nosotros no 
la hemos inventado. 
Quis iéramos señalar otras contradic-
ciones en quo ha incurrido el Sr. Novo; 
pero será otro día, porque hoy teñe 
mo^ que ocupar el espacio de que aun 
isponemoa con algunas Hg'^ras reflu 
xiones sobre lo ocurrido en Matanzas 
á Ja llegada allí del Sr. Golmayo. 
Véase en quó términos da cuenta de 
eso suceso un telegrama de La Lucha: 
A la llegada á Matanzas lo esperaban en 
el andén, del paradero comisiones de loa dis 
tintos partidos políticos: entre ellos recnr 
damos a loa señorea D Jo.-é Zabala, D. J^só 
Suris, D. Aguaiíu Peoichet, D. Alfredo Bo-
tet, Di Lorenzo Fuentes, D. Domingo Fuen-
tes, D. Domingo Pona, Di Josó Garcfa, 
D Cesáreo Tamargó, D. Juan Hernández 
Cejuela, D. Luis Fortun, D. José Elias Ji-
ménez, D. Antonio B Zanetti, D. Domingo 
L. Madan, Juez Norte y Sur, Presidente de 
hx Audiencia, Magistrado Sr. Acero, Secre 
tario Gobierno civil y cuerpo do Policía gu 
bornativa, etc, etc. 
vre,ocupado eri eca elección dij que me 
han hablado. El momento ¡̂ e aproxima. 
— Ayer tardo est-iba aquí . 
- ¡ A h ! 
- - Y eí<u ÜCCIIH 
A ' U Í K S Í miró con fíjezaáfta hermana; 
omprendía quo algo tenía quo decirla. 
Aquella insistenoia en hablarla do Ber-
nardo, aquella visita tan do mañana , la 
daban que pensar. 
—¿COmo lo sabes tú?—la p regun tó . 
— Por una c:irta del Barón . 
-—j/Te ha escrito el Barón respecto á 
mi marido! 
—Justamente. 
Andrea ae incorporó con viveza. 
—Yamos á ver—dijo—algo pasa que 
no puedo adiviaan Tienes una noticia 
que darme Lo conozco mala 
tal vez Díme.'o t o d o . . . . 
- E s que te causa ré pena. 
- ¡ Q a é impoi'td! jPnedo sufrir má*1? 
¡Eal puedeB hablar sin temor 
STcomo Rosa vacilaba, Andrea repu 
80 con indecible tristeza. 
- ¿ A m a á otra Bernardo tal vez7 
t4 en su derecho. ¿No ostamoa desliga 
do» por completos J31 al menos, porqnf 
yo, estoy remachada á mi cadena por 
sus bondades Si vivo, con algún 
desahogo, es gracias á ól y, francamón 
te, esta existencia me ea insoportable. 
Y añad ié hajando la voz y atrayendo 
á Eoaa hacia sí: 
—Un po o máa do tiempo, y falta de 
v-t i - r • ' . - l a - r - o,-: n r ••.mv^uto, ó desa-
pareceré para siempre, 
Lo primero que ae echa de menos en 
laa líneaa que preceden ea el nombre 
del Sr. Porset. 
¿Eataría ausente? ¿Estar ía enfermol 
¿O será que el Sr. Porset no es tá con-
forme con la conducta imparcial que el 
Sr. Golmayo ha ofrecido obiervar en 
aua actos de Gobierno? 
Quizá nos dó la clave de este enigma 
este otro telegrama: 
La Lucha.~Habana. 
Matanzas 30 Julio á las 7 m. 
Según anuncié telegráficamente, anoche 
se celebró en los altos del hotel "Louvre" el 
banquete dispuesto en íionor del Sr. Gol-
mayo, Gobernador Regional, 
A l banquete concurrieron autonomistaa y 
reformistas; del partido Unión Conatitucio-
nal no acudió nadie. 
El Sr. Gispert, presidente de la Diputa-
ción provincial, dirigió la palabra al señor 
Golmayo, en los siguientes términos: 
"Cábeme el honor de dar en representa-
ción do esta provincia la más cordial bien-
venida al nuevo Gobernador Regional, el 
digno Sr, Golmayo. 
Sa limpia historia, su ilustración, su ex-
periencia y loa estrechos lazos qüe lo unen 
á. esto bello país, son firme garantía de que 
su gestión al frente del Gobierno do esta 
provincia, sea altamente provechosa para 
la misma. 
La Diputación así lo espera, abrigando 
el firme convencimiento de que sus justifi-
cadas esperanzas no saldrán fallidas. 
Para llegar á este fin brinda gustoso y 
sin condiciones el apoyo de la corporación 
quo preside." 
El Sr. Golmayo manifestó que agradecía 
las palabras del Presidente de la Diputa 
CÍÓQ, y quo había interpretado su pensa-
miento y que contaba con esa corporación 
para hacer todo lo que redundara en bene 
ficio de la provincia, 
A las nueve y media terminó el banquete 
regresando la comitiva á Palacio, 
Ahora bien: ¿qué significación puede 
tener el retraimiento de los constitu 
cionaleS) si no es la de que Ies ha dia 
gustado que el Sr. Golmayo hablase de 
imparcialidad al llegar á la Habana? 
¿Y qué mejor prueba de que los 
autonomistaa y reformistas no necesi-
tan de loa gobernantes otra cosa que 
imparcialidad, que la que oweierra ete 
telegrama? 
Loa autonomistaa y reformistaa salu-
dan y obsequian al gobernante que 
promete ser imparcial y del cual no 
cabe esperar que pneda hacer política 
reformista. 
Los constitucionales, en cambio, se 
apartan de ese gobernante y no asis-
ten al banquete con que se le obsequia, 
porque quieren, porque necesitan par-
cialidad á su favor, y no por otra cosa. 
Ante esos hechos innegables huelga 
todo oomentario. 
Se la ffi 
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1763. 
Muere em la Habana el defensor 3el 
Morro D. L«uis Vicente de Velasco. 
La historia de Cuba registra en esto 
tiía una página triste: la mueite ae) in 
signe y horóico montañés D, Luia Vi 
cente do Yelasco, df ion sor del ('astillo 
del Morro, á consecuencia de la« Üeri-
das que el día antes recibió defendien-
do la f.>rt deza que sirve de atalaya al 
poder de E s p a ñ a eu esta tierra de Cu-
ba. El erudito D. Antonio Bachiller y 
Morales, en su notable monografía his-
tórica Ouba, que comprende desde la 
pérdida de la Habana hasta la restau-
ración española, (obra que dió á luz en 
1883 el editor D. Miguel do Vi l la ) , ha 
b'dioado á este héroe notables pág inas 
que vamos á condensar, holgándonoa 
de rendir homonajo al inaigiie guerrero, 
que, como Daoiz y Velarde cuárénta y 
sois años más tarde, consagró á la pa-
tria su vida en noble holocausto, y á 
qnien todavía no ha hecho la posteri-
dad la justicia que se merece, elevándo-
le un monumento que perpetúe su nom-
bre y lo glorioso de su sacrificio; hecho 
quo sometemos á la consideración de 
nut^troa lectores y que no dejarán en 
olvido, seguramente, sus comprovincia-
nos, loa hijea de la provincia de San-
tandiT. 
La escuadra inglesa ar r ibó á la H a 
baña el 6 de junio de 1702; al si-
guiente día desembarcaron las tropas, 
y el 8 tomaron á Cojímar, pasando 
el río do cate nombre y entrando en 
Guaoabaoóa , donde el inolvidable Pe-
he Antonio realizó su memorable de-
fensa. 
Vista la importancia de la fortaleza 
dol Morro, fué nombrado para su man-
do el capi tán de navio D. Luia de Ve-
lasco, ce r rándo le la entrada del puerto 
por loa buques que se hallaban eu el 
mismo, sin atender al consejo del oficial 
de marina Goicoechea. E l 11 tres ba 
landres ingleses atacaron el surgidero 
de Ba tabauó , El fuego del Morro hizo 
que ol día 12 ae alojasen las bombas 
un poco más. El 13 recogió sus tien-
ja tropa loglesa, y formando cuatro 
áeccióiiés»; marchó hatsta la Loma del 
I ndi;), El héroe de la defensa de Gua 
naboa fué, como hemos dicho, Pepe A n -
tonio, que. no era un campesino, según 
ao ha dicho, sino un vecino do esa vi l la 
y regidor de su ayuntumiento y el cual 
so dedicó á hostilizar á loa enemigoa de 
ñújBintO's modos pudo, rounifndo antes 
su unánime y valiente partida. Era Pe-
p; Aiüonio (ó eea D , Josó Antonio Go 
•o y.) h>!nbrt} de edad madura, q w se 
había hecho conocer por su ptrtrlotismo 
un la íruerra anterior contra loa ingle-
ses. Lo;* milicianos, los guajiros y loa 
negros derramaron su sangioenen-
ccentros cn/oa rebultados apenas flgu 
ri«n en la histeria, 
E i ei Murro, e! celo y vigor del co-
iriabd«nte Velasco se comunicaba á los 
démáá. Loa ingleses lograron buenos 
guias y perseverancia en su ataque. Ya 
el 22 de junio comenzó el bombardeo 
contra, el Morro. La (Jabaña conteeta 
ba a ese bombardeo con sos fuegos. Laa 
bombas empezaron á caer sobro la H a 
baña, y la ar t i l ler ía de los dtfensorea 
respondiendo á et-ta agres ión. E l 29 se 
hizo tina salida, teniendo en cuenta loa 
r P ! idos consejos del principal jefe del 
Morro, v\ ilustre Velado, dirigida p o r 
D . Alejandro Arroyo, con tropa vete-
rana y maestrazgo de negros. 
A l empezar el mes de ju l io , el d ía Io, 
ae dió un ataque por mar al Morro por 
trea navios, que sufrieron grandes pér-
didas merced á la hábil resistencia do 
Velasco. Los días 4 y 5 obtuvieron loa 
españoles algunas ventajas, y del 6 al 
16 no hubo hecho memorable. E l Mo-
rro resistía heróicamente, y por la no-
che separaba las ruinas que durante el 
día causaban las balas de los ingleses. 
Por desgracia, poco á poco iban sucum-
biendo los defensores de nuestra forta-
leza. E l 15 tuvo quo cesar, por propia 
petición, Velasco en el mando, enfermo 
y herido en la espalda por un casco de 
bala de cañón. Pero cata auaencia fué 
breve, pues el día 2á se encargó nueva-
mente de acpiella comandancia, y por 
petición del Marqués Gonzále í , que ha 
dado su nombre á una de las calles de 
la Habana, se le nombró su segundo. E l 
26 lograron los ingleses echar á pique 
la fragata Perla, que los hostilizaba 
mucho, y loa días 27, 28 y 29 continua-
ron las balas, no menos que las enfer-
medades, matando ó hiriendo á la guar-
uición del castillo. 
Ya el 29 do ju l io conoció Velasco que 
so acercaba el momento supremo de un 
ataque por mar y tierra, y el '¿0 víno la 
inesperada explosión de laa minas ín 
glesas. Velasco cayó gravemente heri 
do, recomendando que no se confiare á 
cobardea la bandera quo ílotaba en el 
Morro. A l p ié de su ai-ta, defendién-
dola, murió el Marqués de González. E l 
almirante inglés Kappel, que mandaba 
las fuerzas enemigas, quiso abrazar á 
Velasco por su valor heróico y diRDUBp 
que lo acompañase á tierra un oficial, 
para que ae curase. Pero al d ía sigaion-
ta falleció. 
E l general Albermale suspendió ln« 
hostilidades el día en que ae enter ró á 
Velasco, contestando en su campo mon-
to á las descargas hechas por la artille-
ría en honor del héroe; hecho que mere-
ce aer citado y enaltecido, porque co-
mo dijo nuestro gran Quintana: 
la muerte de un contrario valeroso 
solamente el qüe és v i l la Bületílni2a. 
E l Gobierno concedió varias recom -
pensas á Velasco, que recayeron en los 
parientes laterales, por no tener snce-
nión directa; otraa á la familia de Gon-
zález. 
E l cadáver de Velasco fué conducido 
al cementerio de San Francisco y ente-
rrado en ana bóvedas, donde permanece. 
Hab ía nacido el héroe en la v i l la de 
Nojii, cerca de Sansueña, el 9 de febrero 
d e l ü l . 
Eu el castillo del Morro hay tina ba-
tería que ae t i tula de Velasco, y en íá 
misma una lápida con la siguiente ins-
cripción: 
A L A M E M O R I A 
,DK DON L U I S I ) B VBLA.SUO, 
D E L MAKQÜÉS UK tMjttZÁhTt:* 
Y UK LOS QÜE A LAS Ó R D E N E S DE ASIROS 
SUCUMBIERON COMO BUENOS 
EN LA HEROICA DEFENSA I)B ESTA F O R T A L E Z A 
EN 1763. 
TESTIMONIO DE AtÍM ( RACIÓN 
I>KL 0 \ P i r Á N GENt R A L D E LA ISLA 
W i - O N I O CAI iALI .URO DB RODAS 
1670. 
íTiogúu otro recuerdo existe del hé-
roe de tan brillante defenaa que recuer-
da el comportamiento del Comandante 
de la fortaleza en el afio 17G2, 
A loa hijos de la Montaña de Santan-
der, que en námero tan considerable 
existen en Cuba, toca la generosa 
iniciativa de promover la erección de 
un monumento en aU honor; y el DÍA.-
KIO DE LA. MARINA ae complaco en pro 
mover en este día ese homensje, al in-
riigoc píitriota, már t i r de la Patria. 
VAPOR-CORKEO, 
Ayer lunes, á las tres de la tarde, ea 
lió de Cádiz con destino á esto puerto 
y escalas en Canarias y Puerto Eico, el 
vapor Bueno Aires. 
r i 
Por acuerdo de la ' 'Comisión de de-
rechos pasivos del Mügis.terio de l i l 
Bnfeñanza" , y de orden del Sr. Presi-
dente de la misma; tengo el honor de 
convocar á los Profesores de las Fs me 
las Nórmale!', Maestro?, Ma«íetra^ y A u 
xiliares do Edcuelas públicas de ebta 
I^Ia, á una reunión que t e n d r á lugar 
ol dia cinco del próximo Agosto, á la 
una do la tarde, en loa salones do la Es-
cuela Normal Superior de Maestros, Za-
lueta 28, con objeto de dar cuenta de 
loa trabajos reaimidoa por dicha Comi-
8;óu, do tratar do la unión del Magirtto-
r i > y de la íormación do una Aeooia 
0 ón general del mismo. 
Los maestroa á quienea por razón de 
la^ disrantiaa ú otra causa cualquiera, 
no lea sea fácil concurrir al acto, po-
drán autorizar por escrito á otro com-
pañero para que loa represente. 
Habana, 28 de jul io de 1894.--El V i -
oe-secretario, Luis Biosoa. 
m u ALEÍIFERANCIA." 
Según telegrama recibido por sus 
c »nbignatarlos loa Srea. Mar t in Fa)k y 
C'í este vapor ha falido el 29 do julio 
de Tampico para esta, en donde se es 
pera el jueves 2 de agosto p ióximo y 
seguirá viaje para St. Thomas, Havre 
y Hamburgo el miamo día por la tade. 
La carga que ha de conducir el Fran-
dafi m recibirá el miércoles 1 de agosto 
y bia pólizas han de entregarse cumpli-
das á la 1 de la tarde del mismo dia. 
b'gencia y honradez qüe le distinguie-
ron. 
Reciban sus familiares, socios y ami-
gos, nuestro sincero pósame. 
1 la fallecido en Sagua la Grande el 
señor don Daniel Prieto y Santizo, her-
mano de nuestro distinguido correligio-
nario el señor don Eulogio Prieto. 
Dolorosa impres ión ha canaado eu 
Sagua tan infausto acontecimiento que 
embarga hoy el alma del señor Prieto. 
La redacción de Hit Porwm'r lamenta 
la desgracia que aflije al aeñor Prieto, 
y como noaotroa, ruega al cielo por el 
deacanao del alma del que acaba do en-
tregar au espír i tu al Altíaitno. 
¡Deacanse en paz el malogrado don 
Daniel Prietol 
DON RAFAEL GARCÍA FERNANDEZ. 
E l domingo dejó de existir en esta 
ciudad el que fué, durante muchos a-
ños, recto y probo juez de primera ins-
ta ncia en varioa juzgados do esta Tala, 
y ú l t imamente eu la Habana del diatri-
tq do Gnadalnpe, Sr. D . Rafael G a r c í a 
Fernández . IJna cruel enfermedad le 
a r reba tó la razón, y si bien en los co-
mienzos esta reves t ía caracteres pacífi-
cos, ú l t imamente fe produjo arrebatos 
qoe obligaron á encerrario. 
E¡1 Sr. Garc ía y Fe rnández intervino 
como juez en varioa procesos ruidoaos, 
y por su inteligencia y rectitud mere-
ció siempre el aprecio de sus superio-
res. 
Nuestro colega La Discusión, al dar 
cuenta de su sensible pérdida , escribo 
entre otras cosas: 
"Hace algunos días , un postrer con-
suelo mitigó la serio inacabable de sus 
penas: au razón recobró la lucidez per-
dida, y pudo raalizar compromiaoa an-
tiguamente contra ídos . 
Deapuéa el desdichado ex jaez 
rindió su último ó inexcueable t r ibuto 
á la naturaleza, y uu recuerdo—el de 
sus méritos y sus virtudes—ha sido el 
triste legado de aquel hombre tan apro 
ciable." 
NOTICIASIDOMERCIALES. 
Por la Secretaf ía del Círculo de H a 
cendadoa ee nos comunica ©1 siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo; 
Nueva York, 30 de julio 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrifugan, polarización 96, vende-
dores, á 3¿ cts. costo y fleto. 
Mercado do Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál is is á 11—3. 
Miírciido tííoncínrio de Nueva York. 
De la acreditada Revista Económica, 
do loa señorea J. M. Ceballos y C?, ex-
traetnmoa los los aiguientes datos: 
Nueva York, 20 de julio de 1894. 
E l mercado cont inúa en estado de 
postración, sin cambio perceptible en 
laa cotizaciones, ai bien ha mejorado la 
situación en que se hallaban los lérro-
can ¡lea, por cuanto han vuelto á em-
prender el M i fleo los que estaban para 
lizadoa por la huelga. La» noticias y 
datos de sua encaaoa ingreaos durante 
esa per turbación empiezan á conocer-
se, y producen un electo de deaalionto 
cutre loa tenedorea de sus obligaciones. 
Por otra parte, la tardanza del Con-
greso en resolver la cuestión arancela-
ria, t ambién descorazona al comercio; 
pues no es posible dar impulso á los 
negocios sin haberse determinado de 
uu modo definitivo esa cuest ión impor-
ta níítdmai Sin embargo, lúgubre como 
es, en efecto, la si tuación actual, puede 
notarse la confianza de los capitaliatas, 
eri que ha de mejorar antes de mucho, 
en el hecho de que es constante la de-
manda de bonos de ferrocarriles de Ia 
cíese, y tanto estos valores como los 
bonos municipales y del gobierno, son 
adquiridos para invereiones tegnras, 
aun á precios de alza. 
Ha habido en fston d ías más activi 
dad quo de costumbre en la compra y 
venta de acciones de la '•'Ameriean Su 
gas Rt.finiTig C?-', las oualea abrieron á 
UíU; - ubieron á 102^, y cierran á 101, y 
ésto, á peaar de loa rumores de que, 
después de todo, ea fácil que se elimi-
nen del nuevo arancel los derechos pro-
teccionitdaa á la industria refinadora. 
Noha^iiabidodiaminución en laabun 
datteia do dinero que tienen en su fon-
do de reserva los Báñeos de Nueva 
York, fondo que ha ido en aumento y 
que asciende ya A $74000.000 por enci-
ma de los requerimientoa de la ley. 
Sin embargo, el fondo de reserva del 
Erario esta sumamente bajo, pues es 
dtó $04.000.000, ó sea $36,000,000 por 
debajo del punto de aegnridad. Loa t i -
pos del dinero eu plaza son como si-
gue: 
Préptamos eobre ga ran t í a , 
h corto pl«zo 1 á 2 p . § 
I d . id. id. á plazos largos. . 3 á 5 „ 
Dasouentos comerciales,.. 4 á G „ 
En Londres se cotizan: 
Prés tamos á corto plazo. . á ¿ „ 
üeacuentoa comercialea... á | „ 
Tipo del Banco de Inglate-
terra á 2 „ 
CAMBIOS 
Cieira firme este mercado, y los em 
barquea de oro constituyen el único 
movimiento para supl i r la demanda de 
loa remitentes, puea ae presentan pocos 
gires comerciales. Sin embargo, como 
los negocios son limitados, no son muy 
faerrea las exportaciones de metál ico. 
Cotizamos: 
60 d^v. 3 djv. Cabios. 
siempre se ha vendido á catorce, quitt 
ce y hasta á treinta. 
—En Sanct i -Spír i tua se ha constitni 
do la Sociedad de A . Codezo y 0°, para 
a explotacian de uu colmenar que aca-
ba do establecerse en Jarao, bajo un 
sistema moderno. 
A d e m á s , pronto se abr i rá una Es-
cuela de Agicul tura en el mismo punto, 
bajo la inteligente dirección del señor 
Codezo. 
- ¡ T ú ! 
—¡Ya lo verás , es una idea queme 
peVAiguel 
—¿Qué va á ser de mí? 
B-í imposible describir el acento i r r i -
tado y dolorido con que pronunció es 
tas palabras. 
Rosa cstabai afectada y an imándose 
oxobunó: 
— Eso qne dices ea una cobardía. Tie 
nea nn hijo, un marido puedes te 
uer esperanza ¡debes tenerla! Te 
prohibo que hables de ese modo A 
d -miis, osGáH loca T u marido te ama 
con de l i r i o . . . Bien to lo ha probado. . . 
Tal vea siga amándo te U n amor 
líoaio el HU^O, no muere tan pronto, y 
la prueba aquí la tienes Yo te la 
t r . d g o . . . . 
U . ia emoción repentina, violenta, qoe 
hizo saltar las lágr imas de loa ojos de 
A?idrea, como el agua denn manantial, 
iníiioé á Rosa el estado del corazón de 
au hermana y la profundidad de BUS 
sentimientos. 
—¡Pobre hermana!—repuso—voy á 
darty an disgusto, pero es preciso 
¿Qué quieies decir? 
—Liasía ahora no hay nada perdi-
do Ayer, ó mejor dicho esta noche, 
se ha suscitado una querella en el 
Círculo, entre t u marido 
Y ii-iinbertf—exclamó Andrea. 
— Pieeii-a mente. 
¡Ote ahí lo qoe j 6 temía desde hace 
m w h • ¡M» . V onó ha sucedidot— 
preguntó con avidez, 
Ei s ábado úl t imo d^jó dn exlatir en 
«ata ciudad la apreciab'e señora d o ñ a 
E'vira López, madre del conooido pin-
t ' T D, Feliciano Ib-'iñez, al quo envia-
mos niu'stro ¡ é-'.amñ por la desgracia 
que le atl ge. En paz descanse. 
Ha falle, ido eu oata oapitat, v íc t ima 
de una agudet eiiferracdad y su entie-
rro r e verificó en la tarde do aver, el 
Sr, D. Buenavt-ntura Gran y X a y i ó , 
godo que era de la casa de comercio 
que gira eu S»gua bajo la razón social 
de Grau y Ca 
El difunto, que gozaba de grandes 
s impa t í a s en aquella vi l la , atd corno 
entie el comercio de esta ciudad, era 
muy considerado por las dotes de inte-
— Quo ae ba hecho inevitable el due 
lo, 
-¿•¿Cuándo ee verificará eae duelo? 
—No lo sé m a ñ a n a hoy tal 
vez. 
Andrea sal tó de la cama. 
— Está, bien—dijo cogiendo entre aua 
m uios ¡a cabi za de su hermana y be 
H á i i d í ' b i en la IV< oto,—¡Tú eres tni án-
gid ii<' la guarda! Gracias, 
—¿Qué vas á hacer? 
—Quó ae yo impedir ese duelo. 
—j,Cómo? 
—Dios me inspi rará Déjame 
Y i i-é lo bastante. 
Y <:on voz imperiosa, con su voz de 
otros tiempos, llamó: 
—¡Susana, pronto! 
Eu pocoa minutos estuvo medio ves-
tí la, y como Rosa continuaba allí, in-
móvil ó inquieta, mirándola, la abrazó 
de ntr^vo y repi t ió: 
—Déjame y no tengas miedo, no ee 
bat i rán , te respondo de ello; quiero es-
tar («ola, refloxionar E n c o n t r a r é 
un medio. 
Ro a rodeó con ana brazos el cuello 
do su hermana. 
—Me prometea la dijo. 
- ¿ Q u é ! 
—No olvidar lo que acabas do de-
cir me, 
-Estut t tranquila, 
- J ú ' a m i ' , rupl i ó Rosa. 
Andrea ae encogió de hombros, 
tío te atnnVumtes por palabras in-
sensatas, exclamó Andrea, mientras 
Londres, B'tnqueros. 
Comerciantes 
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MATANZAS. 
Ha tomado posesión del cargo de Co 
mandante de la Guardia Civ i l de Culón 
el Sr. Mijares. 
— E l bazar que se efectúa eu Matan-
za* con destino al hospital de caridad 
sqpqra en sua resiiltadoa á las esperan-
z^a que concibieron sus promovedores, 
SANTA CLARA. 
A cuatro y cinco pesos se vende en 
Oamajnani el quintal de tabaco que 
CORREO EXTRANJERO. 
rUEQO i . BORDO. 
Par ís , 20 de julio.—E\ nuevo torpedero 
de altura, el Orondeur, llegó esta mañana 
á todo vapor á la rada de Boulogne y fué 
inmediatamente abandonado por toda la 
tripulación. 
Formaba el torpedero parte do la escua-
dra que actualmente hace maniobras en el 
canal de la Mancha. Por la mañana, «• | 
tando maniobnindo, clincó aquel con el a-
corazado Jean Jiart, y la embestida fué tal, 
quo reconooidaa ai punto las averías del 
torpedero, te descubrió una enorme vía dt 
agna quo obligó al comandante á hacer sin 
ddación rumbo á la costa á lin de salvar' 
buque. Se atizaron los fuegos y el ton 
doro llegó A recorrer 1Í8 nudos por hora, 
rigióndosfl hacia Boulogne, Las planchi 
de las caldoran te enrojeciorou; pero el fue-
go atacó á las carboneras y so propagarot 
laa llamas con tal rapidez, quo hubo mo-
montos en que se creyó imposible ezttj 
guillas. La tripulación, compuesta 
veinte hombrea, hizo esfuerzos desespi 
dos por combatir laa llamas quo avanzabi 
hacia la Santabárbara, y reinó á bordo 
disciplina más extricta^ sólo un hombre, 
6sto era un recluta, quiso salvarse arrojái 
doeo al mar, poro fué cogido á tiempo 
puesto en el cepo. 
Las llamas so detuviorou á algunos pii 
solamente do la Santabárbara y gracias á 
que el fuego fuó extinguido en parte porlí 
gran mana de agua que entraba por el ' 
quorón quo lo había hecho el Jean Brrt ba-j 
jo la línea de flotación del torpedero. I 
agua continuaba penetrando en óste y s 
hubiese pornianccido media hora raíis en 
mar, inevitablemente so hubiere ido & pl 
que. 
AOP.ESIÓN Á UN CÓNSUL ISGLÉS. 
Londres 18 de Julio.—En Seúl, capltí 
de Corea, fueron asaltados recientementi 
por marineros japoneses el Cónsul deln-l 
gl aterra y su mujer. El primero fué ana 
trado unas cincuenta varas por la soldada 
ca que le dió de puñetazos; su mujer 
arrojada á una zanja. El Cónsul ha formi 
lado una qufja, á la que ha contesta 
bruecamt'nto y sin dar ningún género ( 
excusas el ministro del Japón. A con 
cnencia do estos sucesos han desembarca 
treinta marineros ingleses, qne guardanl 
Legación do su país, 
DINAM ARQUESES T ALEMANES, 
Copenhague 13 de julio.—Alemania 
dado satisfacción al gobierno de Dinama 
ca por la detención y expulsión de ocbi 
actores del Teatro liaal de Copenhague, 
éstos les prohibió el alcalde de Haderslel 
bon que representasen on dinamarqués, al>[ 
gando que su lougua estaba prohibida e 
oí Schlesvng Holatein; lea puso en la cárci 
y los obligó después a salir del país, Eli 
calde ha sido destituido, 
EN EL EXTKEMO ORTENTE. 
Las últimas noticias llegadas del extreu 
Oriente presentan un aspecto verdaden 
mente grave y hacen temer un conflicto i 
lejano. 
La insurrección de Coroa, cuyos prina 
pales episodios se ha encargado do comirni 
carnes ol telégrafo, ha sido reprimida,! 
verdad, pero las causas que la motivan 
continúan eu ol mismo ser y estado qne i 
tes do levantarse en armas .aquel valen 
pueblo. Unicamente en la capital del i 
no es donde todavía se fraguan toda clai 
de intrigas, por repugnantes ó inverosímilij 
que sean, siendo do notar que los miembn 
de la familia real son los que toman pa 
con mayor entusiasmo cu tan poco grat̂  
tarca. 
El rey actual, jovon todavía, pueaeojil 
cuenta cuarenta años do edad, ee la prind 
pal víctima de los complots que contraí 
fragua su propio padre, á quien por lo * 
no ha amortiguado la edad sus ambicio^ 
do toda la vida. 
Como es de todos sabido, miontmf 
menor de edad el eoborano hoy reinantl 
eu padre ejerció el poder, y según ha n 
do ocasión de experÍDientar, tomó ta!i 
ción al cetro, se encariñó tanto con el] 
der real, quo no so aviene á la inacción I 
(pie se ve obligado por las leyes de su palil 
Dos familias rivales so disputan hoy 
día los honores y el derecho de admin 
trar la Hacienda de aquel pueblo. Una i 
ellas es la familia "Min", de donde prece 
la reina, quien gracias á su inílaencial 
conseguido ver ocupados todos los pueaK 
miís importantes del reino por individn 
do su confianza, produciendo esto, comoi 
consiguiente, el natural descontento en ' 
que so han visto privados de ellos. 
Por una de esas circunstancias incon 
prensiblos en aquel país somlaalvaje,^ 
entrado de lleno la monomanía de la oli 
queta palaciega al estilo de cualquier cor' 
de Europa. Como es do suponer, esta etl 
qneta, que resulta tan ridicula como | 
tesca, no se a dapta on manera alguna i 
mudo de ser do acuellas pobres gentes. 
Para conseguir derrocar á su hi jo, el viej 
jo pretendiente so ha puesto al frente (' 
"partido liberal, siendo aaí quo cuandol 
estaba confiada la regencia persiguió! 
tregua ni doscanso á esto partido, así con 
también á les cristianos y á losoxtranjer 
¡i quienes hoy defiende. 
Hay que tener además presente que lol 
recientes desórdenes tuvieron también poj 
causa la injustificada y fanática hostilid 
da los indígenas contra toda influencia qii| 
viniera del exterior, bien procediese esteí 
China, del Japón ó de Europa, 
E ito, que á primera vista parece no tond 
importancia, la tiene en grado superlatlrí 
y viene á complicar la cuestión de una nuj 
ñera alarmante. 
Para que se vea quo no exajeramos« 
nada, haremos uu poco de historia. 
Por do pronto, nos encontramos con qq 
el Japón acaba do desembarcar en aq 
península un pequeño ejército, produoieníj 
esto una irritación muy natural eu Peí 
que puedo muy bien traducirse en una gal 
rra entre las dos potencias, cuyas rivalim 
des do tiempo inmemorial les diivide y ai;;-
ma :í la una contra la otra. 
Tienen después la Rusia ó Inglaterra, oj 
yas potencias tienen lijos los ojos en laf 
rea y no han perdido la esperanza de hacd 
la suya. La primera desearía tener un pud 
to m» jor que el de Vladivostok, quo m 
quedar obstruido per los hielos en invia 
no, á fin de tener un abrigo seguro para] 
escuadra del Pacífico, 
Por la misma razón, la Gran Breti 
quiere á todo trance establecer una i 
ción militar en aquel territorio, idénticaij 
un todo á las muchas que hoy tiene y qoel 
sirven para vigilar y dominar las víasn' 
rítimas dol mundo entero. 
Como se ve, sobran elementes para coi 
t í tu i r loqne en tórminos cnncillereecosi 
llama una "cuestión": la cuestión de 
rea. 
La situación es, pues, difícil y apuraá 
veremos quién es el que lleva el 
agua. 
conserve una esperanza, p rocuraré te-
ner valor E l dia que me falte te lo 
«advertiré. Es fácil quitarse laa penas 
do encima Se toma ópio y ¡se duer-
ma uno para siempre. 
Y .on uu arranque de tierno afecto 
añadió: 
—¡Loca, acaso podr ía yo part i r sin 
decirte adiós? 
Eosa salió. 
A l b-ijar la escalera principal, solem-
ne y triste, se repe t í a las palabras de 
su hermana. 
—"Su toma ópio y se duerme para 
Hiempre," 
¿Por qué se habían grabado estas pa-
labras en su memorial 
Entretanto Andrea acababa á toda 
prisa eu tcileüe. 
No, aquel duelo no se verificaría aun-
que ella tuviera quo colocarse cutre las 
opadas ó recibir las balas en el pe-
üho, 
El la lo impedir ía á todo trance. 
Bajó á su vez la escalera, a t r avesó el 
¡) 11 v) y montando en el primer ñac re 
que enoontró, dijo al cochero: 
—BoulevardHaussman. 
El coche no caminaba tan deprisa co-
mo ella deseaba. Se preguntaba con an-
gustia si no l legaría demasiado tarde, 
pitú '.; vi tar la catástrofe. 
Ouantlq llegó al té rmino de eu excur-
s.óii eran cerca de las diez. 
Subió la escalera á toda prisa y pre-
gu'ifó al criado, que salió á abrir Jaj 
puerta» 
—¿Mi primo? 
— El señor Condolía salido; perosj 
señora quiere pasar. 
—¿Va á volver? 
—Dentro de un momento, sefij 
creo, 
—¿Dónde está? 
— El señor Conde no lo ha dicho. 
— E s t á bien esperaré. 
Todas las puertas estaban abkrtij 
hay aptitudes ante las cuales ge ve« 
obligado á inclinarse. 
El tono de Andrea era imperativdl 
H a b í a vuelto á recobrar sualtivci| 
decifión. 
E l ayudado cámara del Condeseij 
«linó, y la cedió el paso. 
Entonces hizo lo que liaimnndal 
dia en que violó el secreto de lascaii 
de Andrea. E n t r ó en la sala quesenj 
de cabiuete á su primo. 
El primer objeto que viócolocadoi 
bre el escritorio fué on papel, cogi| 
por una de esas manos de bronce ¿' 
guo, que el comercio ha vulgariza^ 
pero que en un principio eran verdaí 
ros objetos de arte. 
Se inclinó, y leyó estas palabras te 
zadas con uu lápiz: 
" A las tres y inedia Filia Hoi 
Dos balas á veinticinco pasos, 
espera mes á almorzar, á las do 
ca«a de Bignou.'" 
Lanzó un prolongado suspiro. 
A Dios gracias llegaba á tiempo, 
Se acercó á la puerta y escacM I 
1 momento. Ka oyó mido alguno. 
(lXim" CIEN MIL HOMBRES SDÍ TRABAJO 
Dice un telegrama de Londres que el 
grave conflicto industrial y mercantil oca-
aionado por la huelga délos mineros de car-
bón, ha resultado que hay en Escocia 
100,000 hombres sin trabajo. 
Los propietarios de minas y comerciantes 
de carbones minerales creen que este paro 
general será propicio á la pronta termina-
ción de la huelga de los mineros, puesto 
que de haber seguido algunos trabajando 
la cosa habría sido más duradera. 
Aumenta el número de Altos Hornos que 
van teniendo que ser apagados, á pesar de 
que los agentes de varios negociantes de 
otros puntos del Eeino Unido y del entran-
jero ofrecen entregar en Glasgow todo el 
combustible que se pida, á los mismos pre-
cios y condiciones que rigen en los merca-
dea de Escocia. 
Loa fabricantes que quieren seguir tra -
bajando han firmado importantes contratas 
de carbones con varias casas del Tine. 
Este estado de cosas, haco esperar que la 
huelga de los mineros de Escocia resulte Ita. 
verdadero fracaso. 
L A FUNCION DE LOS BOMBEROS 
Publicamos con gusto la siguiente cuenta, que nos remite la respectiva comisión, del 
producto líquido obtenido en la función celebrada en la noche del 3 del corriente en ei 
Teatro de Tacón, á beneficio de loa fondos de la Comisión Ejecutiva del Mausoleo que 
se está erigiendo en el cementerio de Cristóbal Colón, en honor do las víctimas del in-






Jita fle Otas íel Puerto. 
Por la Contaduría de la misma recibimos para su 
publicación el siguiente resumen de los Ingresos y 
Gastos del meo de Marzo de 1891. 
INGRESOS. 
Mario Io—A Saldo del mes de 
marzo anterior... $ 
l i 31.—Arliitrio de toneladas 
2? quincena de 
marzo 4823 48 
Id. de Pontón »3 25 
Id. de Atraque 162 37 
Id.de Draga 160 .. 
Id. de Estadías 27 79 
Conbignución del Es-
tado, Enero del co-
rrionto año 2500 .. 
Depósito» 714 93 
112035 43 
5279 89 
Total $120530 25 
GASTOS. 
Marzo 31. 
Par Inspección del Gobierno. 62 50 
Dirección facultativa 1476 95 
Tren de limpia Cristina.. 1514 06 
Id. Id. Comercio 3212 20 
Muelles del Estado 867 65 
Secretaria y Contaduría. 1463 21 8599 57 
Nuevo tren de limpia 6016 31 
ComiBioncí 178 01 
Consigi'ado dmáj ea el 
balance anterior como 
depósito en Londres... 27 29 C222 21 
Saldo: Ef.wtiro depósitado en 
Londres $ 26 20 
Anticipos ájustilicar 6457 27 
Eiisteucia en Tesorería.. 18014 13 
Id. en el Banco Español. 81210 05 105708 47 
Total igual $120530 25 
Habana, 30 de juiio de 1804.—El Secretario Con-
tador, «/««u Antonio Castillo.—Vto. Bno.—El l're 
lidente, Uarrica. 
Besumen de los servicios prestados 
dnraiitocl mes de junio, por los m é -
dicos forenses de esta capital: 




Fallecidos sin asistencia médica. 10 
Autopsias > , 31 
Reconocimientos de quintos 
Idem de billeteros 
Otros s 
Venta de 16 palcos principales con 4 entradas á $ 10 cada uno. 
Id. id. 1 palco tercer piso sin entradas , 
id. 1 id. id. id. con 4 entradas 
id. 228 lunotas con entrada, á $1.50 una 
id. 39 entradas genérale^, á $ 1.00 
id de localidades altas 
Producto de la suscripción entre varios vecinos, llevada á cabo 
por D. Prudencio Noriega 
Venta de 5 ejemplares de " M i Libro en Cuba", donados por la se-
ñora Rodríguez de Tió 
Entregado por D. Prudencia Noriega, por venta de 9 lunetas con 
entrada, á $ 20.00 cada una 
Por sobreprecios entregados por los señores que al final se ex-
presan 
$ 1.215.84 TOTAL 
E G R E S O S . 
Pagado á Anselmo López por afinación de un piano, 
ei comprobante 
Pagado al jardín "El Fénix, por 8 bouquets, oro 
Pagado á la imprenta " E l Trabajo" por impresión de 
programas, etc., etc oro 
Pagado á "La Cubana", por conducción do un piano, 
ida y vuelta 
PRODUCTO LÍQUIDO , $1.171.84 $ 776.16 
Son u n m i l c iento sesenta y u n pesos ochenta, y cua t ro centavos en 
oro y setecientos setenta y seis pesos con diecise is centavos en p la ta . 





















Sr. D. Enrique Conil 1 palco 
Adolfo Lenzano .1 palco 
. . Adolfo Lenzano » 1 palco 
». Adolfo Lenzano - 5 lunetas 
Jo?ó J e r ez . . . » . 1 palco 
Miguel Jorrín 1 palco.. 
. . EnilqueHamol 1 palco 
. . Joaquín Lastros i palco.. . 
. . Felipe Bohigas 1 palco , 
. . A. Sanche?; Arcilla...- 1 palco , 
•. J. Otero 1 palco 
. . T. Pavía 1 palco 
Antonio Pérez de la Ríva 1 palco 
Total 248 
Ifeerocomio. 
Cadáveres autopsiados por los 
médicos forenses 30 
Idem por los de Marina 1 
Idem en Depósito 
Total. 31 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen do los prestados durante el 
mes de junio de 1894, por el Cuer 
po Médico: 
Por lesiones. 
Excmo. Sr. D. José Arderius 
Sr. D. Demetrio Pórca do la Riva. 
- . . . Luis García Corojedo 
. . Miguel Gener -
. . Juan José Ariosa 
. . . . Rafael Rodríguez 
Narciso Gelats.. 
1 palco 





1 palco . 




. Manuel Vallo 1 palco .. 
. Prudencio Rabell 1 palco . . . 
- José María Herrera 1 palco . . . . 
. Gonzalo Jorrín 1 palco — 
. Julio Rabell 1 palco . . . . 
Viuda de Franca 1 palco — 
Sres. Balcells y Compañía 1 palco . . . . 
Sr. D. José de Quintana 1 luneta ^., 
. . . . Andrés Angulo 1 luneta 
. . . . Francisco Gamba 4 lunetas.., 
. . . . Ventura Vía 1 luneta.. 
. . . . Máximo Stein 1 luneta . . 
.. Ignacio Angulo 1 luneta.. . 
. . . . Juan J. Vi l laamil . . . 1 luneta . 
. . . . Juan J. Domínguez 1 loneta.. . 
. . . . Marcos Carvajal 1 luneta . 
. . . . Manuel Hierro - . . . . 1 luneta.. . 
. . Moisés Gómez del Valle 2 lunetas.. 
Ellas Diez Cuervo 21unetas.. 









































Habana, Julio 26 de 1894.—Antonio González Mora.—Joaquín Ruiz.—Juan J. Ario-
sa.—Demetrio Pérez de la Riva. 




Idem menos graves 
Idem graves 
Fallecidos 
Bajas Á Hospital 
Eieconociniientos sin lesiones... 
' Idem de fallecidos sin asistencia. 
Socorro ,4 domicilio 










JDe visitas á domicilio. 
Curados 408 
Fallecidos 43 
Sin asistencia 1 
Bajas expedidas para el hospital 36 
Quedan en tratamiento 674 
Vacuna. 
Durante el presente mes se l ian vacu-
nado y revacunado 115 individuos, de 
ellos 78 blancos, 14 negros y 23 mes-
tizos, 
Desinftcción. 
He aquí el número de las desiníeccio 
nes practicadas dorante el presente 
mes por la Brigada de dicho Servicio: 
Viruelas 67, Tuberculosis 34, Difte-
ria 20, Fiebre tifoidea 9, Escarlatina 1, 
Sarampión 1, Muermo 3, Septicemia 1, 
Gaugreua 1, Desintería 1.—Total, 13S 
habitaciones desinfectadas. 
Habana, 30 de junio de 1894.—El 
0. inspector, Dr . José Jenaro Sánchez 
—El Subinspector, D r . Guillewno José 
hnasat. 
NOTICIAS J U D I C I A I E S 
NOMBRAMIENTOS 
El Excmo. Presidente do esta Audiencia 
habecho en el día de ajor los siguientes 
nombramiontos de jueces municipales su 
pleatoB para el desempeño de los juzgados 
que so expresan: 
San MiRiiel del Padrón.—D. Juan Ra 
Telo Rodríguez. 
Baja.—D. Francisco Miranda y Miranda. 
SE.NTKNCÍAS 
Perla Socción Primera dw lo Criminal so 
hw dictado las siguientes: 
CondeDnndo á. ü. Andrés Moreno y Gue-
naálapena do un año, ocbo meses y un 
dladepresidiu correccional, por estafa á don 
Tomás Prat?. 
Condenando á D. Felipe Cuesta, conoci-
do por José García, á tres años, ooho mo 
«esyvm dia de presidio correccional, por 
robo, 
Condenando á Susano Bolívar, conocido 
por "Loco", á dos meses y un dia de arros-
tomajw, por estafa. 
Condenando á Ramón Lemus y Alfonso á 
utaño, ocho meses y veintiún días do pri-
eióa correccional, por robo. 
Absolviendo á Donato Orta y Alfonso, en 
«ansa que le seguía por homicidio de don 
Francisco Salas Arenal. 
Absolviendo á D. José Iglesias Vázquez, 
procesado por expendición de billetes de la 
Lotoríadel Estado de Luísiana. 
La Sección Secunda ha condenado á Pa-
tricio Beudon y Nadal á la pena de seis me-
sê yun día do prisión correccional, por 
falso testimonio. 
BL CRIMEN DE I.A C A L L E 
DE LA AMARGURA. 
Como autícipadamento anunciamos, ayer 
secelebróen la Sección Extraordinaria la 
vista previa de la canea que, procedente del 
Juzgado de Belén, so sigue contra Patri-
cio López Abelleiro y Tomás Allende, por 
asesinato de D. Antonio García Antelo. 
El Sr. Fiscal pidió en dicho acto la apor-
tara del juicio oral, y la Sala, de conformi-
dad, ha dictado auto abriendo el juicio oral 
y disponiendo se comunique el proceso á 
dicho representante, para que dentro do 
quinto dia formule conclusiones y promue-
va prueba. 
SISI'ENSIONES 
Lcsjcicios orales señalados para hoy por 
las Secciones Segunda y Extraordinaria de 
la S.ila de lo Criminal han sido suspendi-
dâ , Begúo se nos manifiesta en la Secreta-
ría del Ldo. Galvez. 
JUICSOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Contra Adolfo Pérez Ruiz, por robo. Po-
neate: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Freyre. De-
fensor: Ldo. Viondi. Procurador: Sr. Val-
dós Hartado. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Leónides Arguelles, por abusos 
deshonestos. Ponente: Sr. Presidente. Fís-
otl: Sr, Giberga. Defensor: Ldo. Daniel. 
Pro ¡arador: Sr. Valdés. Juzgado, de Be-
jnoil. 
Secretario; Ldo. La Torre. 
Dia 30 <le ju l io $ 27.496 80 
GECmCá G S 1 B E A L 
Ayer tarde ealieron |de este puerto 
loa vapores Panamá, nacional, para 
Kueva York, y YumuH, americano, pa 
ra Veracruz y escalan. 
E l vapor americano Séneca llegó á 
New York ayer, lunes, á las ocho de la 
mañana . 
Nos place manifestar que las fiebres 
de ia estación que re tenían eu cama al 
distinguido Sr. D . Manuel Iribas y G i l , 
Admini^tí ador General 6 lugeniero Je-
fe de loa Ferrocarriles Unidos do Cár-
denas y J í icaro , y á su estimable hijo 
mayor, han desapareeido totalmente, 
volviendo ambos á ocuparse en sus ha-
bituales tareas. 
Reciban nuestras felicitaciones con 
este motivo. 
Ea el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I , que salió ayer mañana para la 
Península , se h i u embarcado* los ca-
detes D. Luis Zá r r ag^ , D . Angel Mo 
reno, D . Emilio Pórtrer, D. ÜUudio 
Temprano, D . Alfredo Amigó, D, Fran-
cisco Ghriváu, D . Fernando Beronguer, 
D. Jo¡?ó Lozano. D. Pedro López, don 
Fratiuíécó Palomo,!). Joué Rniz, don 
ü r i s tóba l Fermindez y D . Isidoro Ló 
pez de Raro, que van á ingresaren las 
Academias militares de la Pen ín su l a . 
E1 Sr. D , L-íureano Rodr íguez nos 
participa en atento B. L . M . que ha to-
mado posesión del enrgo de í r e a i d e n t e 
de la Liga de Comerciantes, InduBtria-
les y Agricultores para el quy fué elegí 
do en Junta general celabrada reciente 
mente por dicha Corporación. 
Eu el vapor Panamá se embarcó ayer 
tarde para Europ;+, vía de los Estados 
Unidos, el conocí io comerciante de es 
ta plaza Sr. D. Manuel Loychate, ge-
rente do la casa do Loychate, Saenz y 
O» 
L:Í Compañía Trasatláuticu. posee ac 
taa lhninté los vapores sigu^entéa: " A l -
iona.) X I P , <;Alfonso X I 1 F , "Antonio 
López", ' Buenos Airéis", "Baldomero 
Iglesias", "Ciudüd de C.idiz,", i:C¡udad 
Condal", " C a t a l u ñ a " , "Ciudad (le S in-
tandd" , " E s p a ñ a " , "Guipúzcoa"' , " B a 
baña", "L-da de Luzón", '-Isla de Miu-
danao", " I s U de Panay", "Is la de Ce 
bi i" , "Jnuqnia dtd Piélago", "Larache", 
"L"óu X l l l " , "Montevideo", "Méjico", 
" M . L . Villaverde", "Mogudor", "Pa-
namá" , "P. de Sa t rús t egu i " , "Reina 
Mercedes", "Reina Mar ía Crist ina", 
"Rabal", "Santo Domiugo", "San I g -
nacio de Loyola"', "Sau A g u s t í u " y 
"San F r a n d á c o " . 
SUCESOS. 
CONTUSION 
En la Estación Sanitaria do los Bombe-
ros, fué asistido D. José García Vázquez, 
vecino do la calle de la Salud, fábrica do 
tabacos "El Fígaro", do una herida leve 
contusa en la región frontal, la cual lo oca-
sionó con uu palo un botero. 
El hecho ocurrió eu la calle do los Ofi-
cios y el autor fué detenido por la pareja 
de guardias municipales núms. 80 y 92. 
l 'OLICIA HIUNICirAL 
Por faltar de palabras á los guardias mu-
nicipales 128 y 28, al ser requerido por és-
tos, fué presentado eu la Coladurío del ba-
rrio del Cristo el conductor del coche de 
plaza núra. 784. 
E L REY QUE RABIÓ —La bell ísima 
zarzuela que así se t i tula , por cuyas es-
cenas corren la gracia y el donaire, se rá 
representada hoy, martes, por tandas 
eu el fresco y limpio teatro de D . Juan 
Azcue. Es de presumir que A lb i su se 
v í a esta noche muy concurrido, si se 
atiende á que es el úuico teatro que a-
bre sus puertas, á que la obra es deli-
ciosa y á que las señoras Alemany, Ibá -
ñez y Rodríguez se lucen en los pape-
lea de El Rey, Rosa y Mar ía , respecti-
vamente. 
Si t u novio se enfermó—y quieres 
que no se muera,—bajito, en su cabece-
ra —cántale JSl Rey que Rabió. 
EJSROICIOS COKFORALIÍS.—¿Cuál es 
el objetivo de la educación física! De-
senvolver los órganos y las fuerzas del 
cuerpo humano para el más perfecto1 
equilibrio de sus funciones, dando á és-
to la belleza, la agilidad y la destreza 
de que ea susceptible, conservar la sa 
lud y restablecerla si se halla alterada. 
La indiferencia de un pueblo respec 
to de su educación física supone un 
grado muy bajo de cultura y uu delec-
to de educación intelectual. 
Atendiendo á la cultura del cuerpo, 
ponemos en prác t ica el sabio aforismo 
de Juvcual, Mens sana i n corpore sano, 
según el cual debe atenderse al desa-
rrollo de 1»$ fncuitades ñ&icas si que 
remos que el desarrollo del esp í r i tu se 
desenvuelva eu las debidas condicio-
nes de equilibrio y a rmonía que con-
vioue haya entro las facultades huma-
nas. 
Si descuidamos la educación física, 
él rt suitado es inmediato y pernicioso 
para la educación intelectuah mí ís uúu, 
sin la primera no se comprendo la se 
gundo; del desequilibrio entro és tas 
• resulta ese estado conocido por surmé 
\ nage intelecUial que caracteriza las ge 
1 neraciones decadentes. 
I La educación fínica merece especial 
| a tención, asunto más que para tratado 
I á la ligera es para tratado ou mu 
j chos volúmenes, y rancho más cuando 
, la juventud necesita ser estimulada pa-
1 t ; i (jue adquiera los hábi tos que han de 
i oouMtitnir HUS losí t imas y tínicas aspi-
] raciones: el amoral trabajo, 
i Se nos d i rá que exageramos al decir 
j que la educación física de una genera-
i ción futura deba comenzar en la geno 
j ración anterior, á semejanza del labra-
| dor que prepara las tierras y las cul t i 
va con esmero esperando obtener dss-
p u é í el fr uto de sus fatigaa. As í , pues, 
debemos educar á la mujer bajo el pun-
to de que la naturaleza le tiene en 
comendadas iropot tan t í s imas funciones 
en la reproducción de la especie hu-
mana. 
PERIÓDICOS. — Recientemente nos 
han visitado, con su puntualidad de 
costumbre, los siguientes periódicos: 
Las Pág inas de Rosa con un retrato 
de la encan tador» señori ta Consuelo 
Sánchez Mármol; La Habana Elegan 
te y E l Rogar, engalanando sus colum-
nas ambos semanarioa con dibujos, re 
tratos y viñetas; L a Tierra Gallega, E l 
Aviipern, L a Habana Satír ica, Él Eco 
Montañés, Memorias de la Real Saciedad 
Económica, Gaceta de los Ferrocarriles, 
I Rovü-tíi de AgritiuUura, E l Magisterio, 
Boletín OficÁtü da los Voluntarios de la 
I Is la a'e (Juba, El Eco de Galicia, E l Pi t 
cher. E l Heraldo de Asturias, Laurao 
\ Bat, y SU Correo de Asturias. Muchas 
, prosperidades. 
1 CALZADO DE MODA.—Firmes en sus 
! p ropós i tos los duefios del hermoso ai 
i maeén de peletería E l Bazar Inglés, Sau 
Rafael e^quiua á Industria, de tenerlo 
i abastecido siempre del mejor calzado 
imciona l y extranjero que se importa 
en la Habana, reciben cada 15 días pre 
cioaos botines, corte-bajos y chanclos, 
| en cuya eleg JULO confoccióa entran ma-
' teríaíes es íogidos, ya para señoras y 
señori tas , ya para caballeros y niños, 
queso expenden allí á precios suma-
mente baratos. 
Respecto á baú les -mundos , maletas, 
sillas de extensión, capas de agua y 
otros efectos do viaje, la casa tiene en 
depósito un surtido colosal, con objeto 
de que los marchantes puedan escoger 
lo que solicitan y queden complacidos. 
— No me molesta el calzado—y puedo 
lucir el p ié ,—aunque baile cinco dan-
das—¿cinco danzas dije? ¡diez!—desde 
que mía escarpines—compro en E l Ba-
zar Inglés,—hechos con piel de colores, 
—elegardís ima piel. 
ANTE EL MAR.— 
¡Que espore el barco! La montaña fría, 
con su túnica blanca y la corona 
de húmedas rosas, á la mar desciende; 
cauta el gavíoroj el marino adusto 
en su atezada pipa alegre fuma; 
allá doquiera, cual nevados cienes, 
que de pie sobre el inar,ráudo8 caraluan, 
aparecen las velas de los botes: 
se acerca el sol y puéblanee las ondas 
como do duendes áureos que traviosos, 
luciérnagas acuáticas semejan; 
loo pescadores sus eabañas dejan 
y causados al fin, duermen los besos. 
¡Qao espero el barco! Siga la mañana 
muy quedo y muy despacio su camino, 
una joven, la musa americana, 
llorando se despide en la ventana 
del poeta divino. 
Le dice: "¡No te vayas todavía!" 
como A su amante la gentil Julieta, 
y entro boros respóndele el poeta: 
"Mo voy, y vas conmigo: tú eres raía!" 
31. Gutiérrez Hájera. 
SOOIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS .—Secretaría general.—De ór 
del del Sr. Presidente, se cita para la 
Junta general ordinaria que odcbrarái 
acomendamos 
de 
rencia entre esta 
ó aceite 
I y las 
on, pues hay 
otras que pretend 
ueña dife-
compe 
C 806 alt 35-22 My 
Informes sobre Privilegios. 
Mociones y comunicacicií^s Va; 
est a Corporación el raártea 31 del co-
rriente, á las ocbo de la noche, en el lo-
cal de costumbre.—Habana ju l io 28 de 
1894.—El Secretario, Jo sé Várela Ze-
queira. 
Orden del día: 





4o Admisión de Socios, 
CHOCOLATE BARCELONÉS.--Apenas 
el público se ha ido convenciendo de 
que el chocolate Juncosa, preparado en 
la ciudad Condal con materiales escogi-
dos, es un alimento de primer orden, 
he ahí que ese ar t ículo es solicitado en 
los principales almacenes de víveres fl 
nos, por sus nvagnífteas propiedades que 
se dejau sentir principalmente en los 
enfermos y personas anémicas . JOesdé 
tiempo intnerlicnat se Viene repitiendo 
la l í a se ' 'el chocolate engorda," y como 
conocemos algunas personas que so han 
puesto rollizas deaayunándose con ta-
zas del nut r i t ivo y sabroso chocolate 
Juncosa, creemos que la frase indicada 
tiene su razón de ser. De ahora en ade-
lante se acaba rán los enclenques y los 
flacos. 
BARBAS DE MODA.-La evolución es 
la potencia de estos tiempos, y se reali-
za, no só'o en el orden de las ideas, si-
no tambióu en e\ j ts ico. .eíeploiabU, v u l -
go rostro. 
Las barbas redondas, hoy tan en bo-
ga, e s t án amenazadas de muerte tem-
poral, mientras que las puntiagudas, á 
lo Van Dyck ó á lo Amós Salvador, en 
forma de T , está de bnhorabüen». I3eta 
evolución del principal adorno físico 
masculino obedece á un principio esté 
lico, y ha sido ideada por el barbero de 
S. A. R. el Principe de Cales, fnncio 
uario celoso del buen parecer de su au 
gusto cliente, el cual, como éste hubie 
se engruesado considerablotíiente, le 
aconsejó se dejara recortar la barba en 
la forma indicada, para que resultase 
más delgado el rostro. 
L a aristocracia inglesa no ha t i t u 
beado en seguir el ejemplo del herede 
ro de la Corona, y las barbas Van-Dyck 
es tán á la orden del dia. 
INJUSTIFICABLE.—Ko es lá primera 
vez que nos hemos ocupado de injusti 
ficable abuso que á diario vienen co-
metiendo los cargadores do viandas, le 
gumbres, frutris, etc, etc., entre los 
mercados de Tacón y de Cristina, los 
que con enormes canastas ocupan las 
AGíTñB, forzando á los t r anseún te s , sin 
respetar ni aun á las señoras, due tran 
sitan por una oídle tan concurrida co 
mo os la de Muralla, á lanzarse al arro-
yo, por verse obligados, para no ser 
atropellados, á cederles el paso por un 
sitio que indebidamente ocupan. Esto 
es injusto, y más que injusto intolera-
ble, pues el Bando de Policía y Buen 
Gobierno prohibe terminantemente que 
nadie vaya pnr las aceras con objetos 
ó bultos que per judiñuen á los tran-
seúntes . Sólo ignorándolo el celoso y 
popular Alcalde de esta ciudad, se con 
cibe que tales cargadores cometan el a 
buso que señalamos. Esperamos que 
esto desaparecerá , y muy en breve, 
NAUFRAGIO DE UN YATE,—Eu Pal 
ma de Mallorca ha causado profundo 
sentimiento el naufragio del yacbt M i 
ramar, de la propiedad del Archidu 
que Luis Salvador, que reside en la is 
la desde 1874. 
All í ha adquirido vastas posesiones 
en la cesta Norte, embelleciéndolas con 
miradores y cúpula de mármol 
Su obra Las Baleares demuestra la 
cultura de ese personaje y el gran co 
noe.iinü'uto que tiene de la historia de 
las islas. 
Pofiée uu rico museo arqueológico, 
que cofjRtanteraento lo enriquece con 
noevus adquisiciones. 
El yacht Miramar á principios de 
mes había llegado á Mahón, donde se 
rá puesto á flote. Palma se preparaba 
á hacerle uu cariñoso recibimiento. 
EN UNA FÉaiA.—Un individuo so a 
cerca al dueño de un bar racón y le 
dice: 
—No veo al gigante que ten ía usted 
aquí el año pasado. ¿Qué ha sido de é l ! 
—Ha muerto. 
—¿Y do q u é ! 
—De una enfermedad muy larga 
aoccip i m i m m 
Casino Español de la Habana. 
Debierido colebrarse el primer domingo del mes de 
Agosto de cada afio, según previene el Reirlftmento, 
las ijlccciones de Presidente, Vioepreíident.e, veinte 
vosales y diez tnplentea que C"mponen K Junta Di-
rectiva de ee-tc lottitito, se convoca á los si ñores 
socios para !a junta general que con t i l objeto debo-
rá culobrarso ol prox'ino domiogo 5 de Agoiito, á las 
doce del dia. 
Lo que de orden del Sr. Vicepresideute. Presiden-
te interino se publica para conocimiento de todos los 
señorea «ocios 
i l ili lúa, 30 do Julio do 1891.—El Secretario, José 
Otero. G P 7 2» 
: s i Í«K J inLTo 
El circular ostá «n Santa Ca'alina. 
Siu Ignacio do Loyola, confesor j fundador de la 
Compañía de Jecrts y san CaUinerio, obispa y mártir. 
El tránsito de 8»n Ignacio, confesor, fun'tador de 
la corapañí v de Jet-úa, en Roma: eadarecido por su 
smtidad y milagros, y por el ardentísimo celo de es-
tender la fe católica por todo el mundo. 
Sau Calimcrio, obispo y mártir, en Milán; el cual 
siendo preso en la pen-ecuoíón de Ar.tonino, herido á 
estocadas, y atravesada la gírgatita le echaron en un 
pozo, y ai?! acabó su martirio. 
FICfcyAa E l . niíERCOLES. 
.;o.eu í ' t - » . — l * (.Kwunr, la uc T t M a d 
t u oel.o. y US densfij ¡(rlíijtts \M d» ocotun-
Corte do María.—Dia Corresponde visitar á 
la Reina de todos los Santos y Madro del Amor 
Hermoso eu San Felipe. 
Parropa del Espíritu Santo 
El dia 2 de Agosta á las 8 de la mañana, se celebra-
rá en esta parroquia la fiesta de Ntra. Sra. del Car-
men; estando el panegírico á cargo de Fr. Agapito 
C. D. Lo que so avisa á los devotos para su asisten-
cia.—Habana 28 de Julio de 18P4.—La Camarera, 
Filomena Flores, 1015̂  4-29 
fifi 
m SU SANTO. 
Uu día como hoy ¡quó dulce díi! 
mi I.ÍÜJ en el regazo recoaH.ba 
la tierna caberita, y me miraba, 
y mirándome alegre sonrd-i. 
iQuién, entonces, su muerto rae diría, 
cuando tan bello y sor.ros.-.do ertaba, 
cuando en sus gracias y en su amor cifraba 
mi g'oria, mi consuelo y mi alegría? 
Ki era do mi aer el ríg.icijo, 
eüt'e su p-dre y yo lazo de alianza, 
en mi mnorov.-i hogar lucero fijo. 
¡Y se mi;rió. Dios mió!;.. En lontanansa 
sHelo aba f er e! somblantó de mi Jiijoj 
como sombra letal du mi esperanza. 
Celia. 
Güira 30 de julio de 1«H, 10187 1-31 
e 
i ? 
El día 31 celobran los Pí*. do la Compañía do Je-
sús la tiesta de sn santo Fundidor San Ignacio de 
Lovola. 
A las och-j do la mañana se cantará á toda orques-
ta la irran mie i del maestro Erbiti; oliciaráu en el al-
tar RR. PP. Franciscanos y predienrá el R. P. Fé-
lix Garda, Superior de los PP. de ia Misión. 
Todos los fielts que visiten esta Iglt sia ganan in-
dulgencia plenaria confeí ai>do y comu'gando. 
A. M. D. G. 
\om la 27 3<l-2« 
El viernes .'5 de agosto próximo 
á las ocho de la mañana , se cele 
b ra rán honras íúnebres en la 
kdesia de San Agus t ín , hoy de la 
Y . O T. d-̂  S m Francisco, por el 
eterno de^oaniso del alma de 
D? SOLEDAD AHUMADA, 
Y H I U A OK P E E K T I C B . 
Q. E. V. 1). 
Todas las misas que ese dia se 
digan en aqnel templo, se aplica-
rím por i a difunta, en forma de 
primar aniversario mensual de su 
fallecimiento. 
Sus albaceas y legatarios invi -
tan k tan piadoso acto á cuantos 
señores Sacerdotes quieran cele 
brar á lo^ Hermaaos Servitae, y 
íi las personas amigas de los fina-
dos esposos de Prentice. 
10.51 3 
SECRETARIA. 
PIBIOBO SOCIAL DE 1894 á 1895, 
ELECCIONES GENERALES. 
En cutupliinienío de lo precí-ptuado en los artícu-
los 80 y gt del liedla m^nto general y del inciso i? 
del ícgr.'ido de estos, ts contooa por este medio á 
l̂ a sellores aEÜ.dados, pára dúo ee siffan cPnc^rf l f 
el domingo 5 do agosto al s'alón entresuelo do esté 
Centro, c o n objefo de ejercitar el derecho electoral 
para la renovoción de los cargos de la Jnnta Directi-
Esta en sesión del día 26 del corrieulo ha dispues-
to, como cuestión de forma, ceñalar el orden si-
guiente; 
19 I-a witrp.da principal i iinica cu ese Ah, «efí 
jior San Ji:'fic.l., cu^a puerta se abrirá pocos iilo-
mentos auf'.-s de las doce, y la fi-llda por Zuluet». 
í? E:i 1» primera puerta so situará la Comisión 
respectiva acompañada de los rcoaudad>res, para la 
id-'-utifl jaoióu d-) lo? ceñoros asociados. 
3".' Na.lio tendrá a c c e i í o al local sin la preíenta-
ci-ía de! recibo. 
4? y último. Para ejarcer el deíecho electoral, el 
as.-.ciaJo presentará el recibo del mes de julio. 
, Lo qúe de orden del Sr. Presidente interino «e pu-
blica para bonocimiento general. 
Habana de lulio de 1891—í1, P. Santa Eulalia. 
C1149 ^ 8d-29 Ga 39 
SORTEO 1480. 
oies e n t . os 
Eeputados como los mejores conocidos hasta el d í a por la exacti tud de su 
buena marcha. 
lf;.lMpeusal)!a para todas las personas que deseen tener hora lija y econó-
micos porque el «istema especial de su m á q u i n a permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Pie venimos á los consumidores de este ar t ículo , que los legí t imos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre IlOSKOPF P A T E N T , y un sello redondo en 
la caja y on la máqu ina con la misma mdrea, debiendo considerar como falsifi-
cados los que carecieren de este r e i u í s i t o . 
P í d a n s e eu todas las p la te r ías , relojerías y demíls establecimientos que se 
dedican a 1-k venta de relojes. 
EXCLUSlYAMEfJTE A L POR MAYOR, LOS SEÑOREH 
s s o l 
Importadores de J O V E K I A X 3 K E X . O J E S 
TfiMm 602, i r a l l a 37 a, ailos. f e lrafo M m n . 
l E T J L . I E 3 . A . I N " :jLim 
C 1138 dya 21-25 J l 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEI1TAEIAS. 
X - X C O K D E Ü H B I & T A R X A H X J B H A D S 
E. PALU, Farmacéntíco d© París . 
Num-jfcjaoj y distinguidos mé licos aeéjta ¿apital eraplean eíta preparación con éxito en el tra-
tamiento délos CATAUROS DE LA VEJIGA, loe COLICOS WEFRI'ICOS, la HEMATÜR1A 
6 doTames de sangra por la uretra. Su uso facilit» la exijulsióu y al papuje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura ¡a RETENCION DE ORINA y'la INÍLAMAGÍON DE LA VE-
JIGA y su uso es beneficioso en cierto» casos de diátesis reuma!isrnal. 
Vontíi: Botic:i F r a u c ^ i , Saa R^tViel 63, s demás Boticas y ÍJro-
gueríoa de ía h í a . 
a i m ait 
¡ATRICTIVO SIN PRECEOEiTE! 
¡Distribución de más de 
nn cuarto de millón de pesos! 
L S L 
(Patent Applied f o r . ) 
Cia. fle Lotería flelEslaiofle LoÉiaiia, 
Eeptrtada durante V E I N T E Y CINCO ASOS po» 
la integridad en sea Sorteos y pronto pago 
de sus premio*. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Estar-
do de Louisiana, después de veinte v cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana. han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERIA DE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará 7 facili-
ará enorm emente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácier internacional exf encuende sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bsyo la vi-
gihncia y salvaguardia dol Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades j 
método de conducir sus negocios con la sola ezcepcióa 
de nn significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vaporea que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISAEIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LO-
TESÍA £>E HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTERÍA DE HONDDEAB. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas on sus anuncios. 
COMISABIOS. 
Ademis del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la l'rma de 
y la Impresión del Sello do ia República de Honduras. 
L I N O " 
Unico ágeme: F. MÜNIATEGUI. 
T e l é f o n o ^13 . atillo 9. 
Se h«C8 saber que la representación y venta de osti acreditado alcohol 
so hu trasladado á Baratillo 9, y que todos los garrafones IleFan un seílo en 
iacr<5que dice: Alcohol ^San L i a i / ' de Montalro Unos. 
10224 a't 6-28 Jl 
y suaaproiitnadones vendido pof 
Saliiionte y Dopazo 
C a s a d o Cambio, 
Obispo n. 21 . 
61-28 6d-29 
PASTILLAS G0MPEIMIÜA81 I T I P l l 
C 1117 
TISESE. PRUEBESE. 
EL ELIXIR DENTIFRICO 
DEL 
Sus prop^odades, su olor y sabor lo 




DEL M 8 M O AUTOR 
Su mejor recomendación es la po-
pularidad que alcanza en todo el país. 
Ambos en envases de tres tamaños 
CEPILLOS ESPECIALES PARA 
DIENTES, 
En todas las peiíiimeríns 7 boticas. 
4 granos d 30 centigramos cada ona^ 
La fornih más OÓSIODA y KI-IOAZ de administrar la ANTIPIRIITA parís. I» curación de | 
JAQCECAH, » Ó ^ O R £ S KN GSNEItAL, DOLORE» REUUIATICOeí, OOl-ORES DE PARTO-
DOI-ORKS POSTERIOR AL. PARTO, EÑTüEKTOft, DOLORES DE HJ JADA. 
8e tragan con un poco do agua como una pildora. No se percita el eabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Uu frasco con 20 pastiílaa ocupa 
menos lugar on loe bolsUlos que un reloj, 
De ?enta en la Droguería del Dr. Johnson, ObiHpo 68, y en tcáas Ies boticas. 
C n.1015 
C O M P O S T E L A 1 1 1 7 113 , E N T R E S O L 7 M U R A L L A . 
En este estoblechnlenft» encontrará el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con instalación detodasiclases de éntas, ya general, liovuontal, excrotal, renal, cir-
cular? &c., á:c., así como suficientes camarines para los que no oMeran deKiiudarse en la 
taquilla, pndtemlo utilizar do todo esto sin alteracfí?» de cuota. Todo bajo la inmediata di-
rección de uu médico. Se aplican corrientes eléctricas y massage. Oía» a't 10-1 J l 
10127 28 
'11 
Nueva remesa do modelos de las prime-
ras casas de París. 
Ultima creación de la moda. Propios pa-
ra maíirós y paseos. Precios reducidos, dea-
de un conten en adelante. 
Muralla 49, Telefono 718 
10200 alt 8-29 
D£ LAS 
£1 General J . A. ICAKLT, al retirara» por razón da 
sa avanzada edad, escribo lo siguientes 
(COPIA.) 
Nuera Orlc&ns, agosto 8 de 1893. 
Muy señor m)o: Ko podré continuar en conexión 
con en Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á canea do mi avanzada edad, con»ideraii-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñadoo 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la cansa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Afftno. y S. S. Q. B. S. M., 
Al 8r. PATII, CONHAD. 
Fretiidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Báñeos y Banqueros siguientes han pagada 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acercado 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
p^lfti i i 
J . 11. O'CONNOB, Pres/del State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALWIND, Pres. del Nevr Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOT T, Pros, del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abri l 10. 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio lü. Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
— oinjux "" "~ 
P R E M I O M A Y O E D E $ 7 5 , 0 0 0 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 BILLETES. 















Haile de Saa Vito ó 
Corea. 
Epilepsia-Delirio, 
Nueva cumpaña coutra los falsificadores, 
enemigos de la salud del pueblo. 
E L H E I T O V A D O R D E A . G O M E Z . 
(Antonio Diae Gómez.) 
Esto maravilloiio remedio, sautificadopor el vulgo, 
confirmado per la cieiicinj' comprobado con las cu-
raciones eftetuadas en más de cún mil asmáticos y 
tiaicosque se.hallaban desahuciados persas módicos, 
ê extiende ja por todo el mundo civilirado y es re-
conocido como el úniao y siu rival para la curacien 
radical del amiu ó ab'.j;o en que el acceso mús fuerte 
termina al cuarto de hora, con hs primeras cuchara-
das; para los catarros viejos y >.nevos por rebeldes 
que sean, malea de estómago y do la sargre, hincha-
zón de las piernas, eusponsión msnstrual, raqutismo 
do loa niños, feo, Se prepara y expende bajo la di-
rección cientíüo» del Ldo G. Jiménez, en la 
CALLE DE AGUACATE. N. 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, desde el día 2 de mayo 
éltimo. en cuya fecha el Sr. A. Gómez, ó rea D. An-
tonio Díaz Gómez «c separó de la botica el Santo 
Angel 
¡Ojo, público! En !a calle de Agaacate n. 22, aua-
que no h»y botica, es donde eo prepara y vende el 
Renovador dt A. Gómea. Aquí en'esta casa vive 
su inventor I). Antonio Díaz Cómez. Todo el que no 
se prepara en esta casa, es falso. 
Guillado con ciertos pajarracos que se cntretetie-
rcu en vender Kenovador falso por bueno, pues no 
dá ningún resultado favorable para los enfermos. 
Dirijan la correspondencia á Aguacate n. 22.—A. 
8-21 
JAMBE SEDANTE DE BROMEO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
ES'-Cnya preparación ha obtenido la aprobncióu de la mayoría del cuerpo médico. 
YENTA: Botica Francesa, 02 San Rafael, esquina ¡i Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1188 alt 2-27 Jl 
DE FARELL.—BARCELONA. 
Bebida agradable y tOttica. Facilita la digestión, c ú r a l a dispepsia y 
es el mejor refrigerante para los paises cálidos. 
Unicos importadores: 
H i k B A a S T A 1 1 9 , C . T A R A E T T m O I T C O M P . 
C ÍUfl alt 
Eecomendamos al público! 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y ia más barata, 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants v almacenes de 
DE 
v í v e r e s . 
O IOt8 13 5 .11 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo do digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bownc, Químicoa, Nueva York-
AOEiTE DE B M M T . 
Devuelve al cibtllo Manco su color natural con el 
brillo y saavi.iad de la primera edad. No mancha las 
manos ni los vestidos ni contieno ninguna sustancia 
nociva. Se aplica con las manos como cualquiera otra 
grasa. 
Do recta por D, Jo»*? Sarrá, Teniente Re/ y Com-
postela; Sres. Lob<? j Torralbas, Obrapfa 33 y 35; en 
todas las Drogue.'i;vs y Büt.cas y eu el depósito del 
autor 




COK EL PRINCIPIO FERRÜÍiUIíOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DJk 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conTaiccenf ia de 
las flebrcn [mlifdicaii y fiebre tifoidea* 
JDB V E N T A : 
Drogaeria y F a r m a c i a del S r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
reW^LiP14 r n ^ - J ^ - U o » 
P H O F13 S I O B S . 
Dr. Taboadela 
C M J M i m , 
lia trasladado au p;abmel;e do operaciones íl 
OBKAPIA N- *8, entre Habana y 
Coni postela. 
Sus predos limitados. 10123 26-28J1 
l i l i 
Afecciones de las vías urinarias 
exclimvamente. 
Gabinete do conanltas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. «995 26 25 Jl 
Dr. Adolfo Reyes, 
Do regreso de los Estados Unidos consulta de 12 6 
2 en su morada, Lampárilla 74, eritresuelos. So dedi-
ca con preferencia á las enfermedades del bíeado. 
J013 i 15-28 j l 
Dr, RoMín. 
DR. MAKUEL LARRAÑAGA. 
Cirujano-Dentista. 
Extracciones dentarias sin dolor, por un procedi-
miento especial. Lis operaciones y dientes atiili.da-
les por los sistemas miis modernos de la ciencia. A-
guiarl?0 entro Murslla y Teuiftnte-Rey. 12833 4 31 
Dr. Juan F . de Landelía, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad núm. 76. 
10182 
Teléfono 1,318 
26-29 J l 
Dr. J . ^SL. T r é m o l s 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en ENFERMEDADES dolos niños y 
AFECCIONES asmáticas. 
71 M A N H I Q X J E 71 
entre S a n Rafael 7 S a n J o a é 
Telefono mím. 1672. Consultas de 11 á 1. 
8̂17 allí 80*3 
« 3 . -Enfermodado» ds la piol,—Consulta» do 12 
Jesús María a. 91.--Teléfono námoro 737. 
9911 3f-21 Jl 
Dr. José Maiía de Jaoregni/ar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del bidrocele por un procedimien-
to sencillo sin txrraeción del ]í(|uido.—Especialidad 
Pradi) 81. Teiefoüo 80(.. en liebres p^liidicas 
O 1017 -1 Jl 
g & T A I K i 
A L I V I A 
EAMáMELIS 
D E BHISTOI i 
Extracto - Ungüeritít 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc, 
ILSPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
















S O R T E O S M E N S U A L E S , 
LISTA DB LOS PREMIOB. 
PREMIO D E $75.000 es 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS DE 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
¿PROXIMAOIONKS: 
PREMIOS D E $ 100 son . . . .$ 
PREMIOS D E 60 son . . . . 
PREMIOS D E 40 son . . . . 
PREMIOS TERMINALES: 
PREMIOS D E $ 20 son 
PREMIOS D E 20 son . . . . 
20.000 es . . . . 
10.000 os . . . . 
5.000 es . . . . 
2.600 son . . . . 
1.000 son . . . . 
300 son . . . . 
200 son . . . . 
100 son . . . . 
60 son . . . . 

















3.434 Premios que ascienden á $265.460 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente de 
los Estados Unidos do Norte América. 
Billetes enteros, $">; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros 6 su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SB DESEAN VENDEDORES EN TODAS PARTES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes do cada nno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del l"do Enero de 18!H, 
GKT A R D E S E 
de comprar ningtin billete de alguna que 
pretenda Jugarse en alguno de dlclios Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios j otros 
informes deben escribir con claridad dando BU resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de suma importancia que loi 
pedidos vengan con anticipa cién. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Cetundo los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podei 
surtir números especiales. 
MODO D E MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordene» 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fá 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así es, que los compradores para su propia 
proteccién, deben insistir eu na aceptar otro billetes 
que loa de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagaran eu oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A ' 
mérica á lapresentacito y entrega de los bi-
lleteSi 
Dirección: PAUL CONRAD, 
PUERTO CORTES, 
HONDURAS, C. A. 
gica. 
Ecliese afuera la causa de la enfer* 
dad con las Pildoras de Vida del 
I)r. I?os8. Entonan el estómago que 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para eu salud y vigor. No 
puede haber persona saludable con 
el estúmíigo sucio. DesécheiiEe laa 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. Boss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta en 
todas las Boticas. 
S I B N S V KObS C O . , N B W YOJUC 
C 1124 alt 1S-24 J l 
: * * A 
G g r a n d e . ^ 
Cura do 1 íi 5 días la 
m e n o í r a g i » . C l o n o r r e » , 
perMialorrea , l í C m c o r r e » 
'•6 Blancos y toda clase de 
flnlos, r<ir antiguos que sean, 
jarantizado no cansar Estrecheces. 
Un especiüoo para toda enferme-
dad nmcoaa. Libre de veneno, 
e venta en todas laa boticog. 
f ?tptr»<l» aaltkae&t* por I 
CINCINNATI 
Go., 
m í m m i ÜBIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gal)inet« •o,Qalian« 36, «ntre Virtatlos y Con-
oordia, con tcios loa adelantos profesionalea r con loi 
precio» aijráientes: 
F-or nna extraooltfn 9 1.00 
. . con cocaína.. „ 1.50 
M limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
M empastadura L 1.50 
orificación lr 2.50 
• i dentadura, hasta 4dientee. „ 7.50 
~ ~ . . e . . „ 10.00 
- M 8 . 12.50 
~ ~ - U „ 15.00 
Se garantizan loa trabajoa ñor un alio. Todca loa 
díaa, biclualve loa de fiesta, dé 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas ae hacen ain usar áoidoa, que tanto 
corroen ei esmalte del diante. 
Loe interesados deben fijarse bien en eite anuncio 
y no eon/Undirlo con otro. Qaliano 86. 
8801 »tt 1S-3 Jl 
Manad Rafael Angulo 
y Andrés Angulo. 
ABOGADOS. 
Amar ura DÚmeros 77 y 78 —De I á 3 de la tarde. 
Teléfon.. '138. Dirección telegráfica, Ana. 
9674 ^ 16-18 J l 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Paría. 
Teléfono 1,589. 
C 1018 
Conaultae de 12 á 1. 
'¿ti 1 Jl 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
lotorno de la CVaa de Enajenadoa.—Recibo aviso 
todos los día», y da consultas aobro enfonncdados 
mentalea y uervioflaa, todoa los jueves, de 13 & 2. 
Neptnno n. 61. C 1020 1 Jl 
DB. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REALCiSA 
Consultas y operaciones d» 11 á 4. Dentadura» poa-
tizas al aloauco de todas laa fortunas. Cotnpostela 
85, altea, entre Sol y Muralla. 9113 36-7 Jl 
Qaliano I2é9 altos, esquina á Dragones 
Bcpeciallata en enfermedad»» renóreo-aUÜIÍtlo»» y 
»£scüiaaoo de la piel. 
Oonexltss de 3 & 4. 
TELHFOWOK. 1,815. 
O 1018 l Jl 
Ef)pe«ialista do la EHcaela de Parte, 
VÍAS nHIJIARIAS.—BÍI-ILÍP. 
Consultas todo» loa díaa. inolnso loa feitlTrt, do 
doce 6. cuatro.—Oallo del Prado nümer» 87. 
CIIIB 13-V0 Jl 
Eítracto Mío áe Brea DiaMa 
D E U L K I C I , Químico. 
Con patento do invencldu de lo» Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámioos de 
la BRKA de PINO, y es el preparado do Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curatlvoa aon asombrosos y nunca falla. 
¡Ee el gran purificador de la sangre y de los 
Mumores. 
11 Manto H o de Brea U M a 
de tT l r i c i 
por au acción Balminica toda clase 
de CATAUROS de los pulmones, 
bronquios, fia'rganla 6 intcslinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á Iv regi-
ga. VLKNORiiAaiÁ, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción anüsépticay depura-
tiva los herjtes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das laa afeooiúces de la piel ó berpéilcaa. 
Precio: 65 cls. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobd, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
temm H t f i 
GLUCION F0L I -D I6EST IVA DE U L R I C I , QUIMICO 
CURA RADICAL! Todo onformo crónico del estómago ¿intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio coa los domás tratamientos. Son tan rápidas y segaros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dó3is7 despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103, 
V I K O l O R D I i L DE CEREBRINá COMPUESTO ' 
P K B P A R A D O POR ÜLRICIi QTJIMIcO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECOÍíSTITUYÉNTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enlrgioo del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda oon&anza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. CURA CURA CURA CURA CURA CURA 
DE 
Pal-
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabaos Intelectuales y sufrimléntos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes do dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. 
pitación del corazón. 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsiaa y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la aangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia por abusos de la juventud. V^jez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
_ cencua descaidadaa. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para aentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se Tendo por Sftrrd, Lobé, Johnson, RoYira y botica SAN CARLOS San 
DESEA COLOÜ'yUiSE UNA 15UENA MANE iadoray criada de mano, peninsular, aclimatada 
en el paíi y acostumbrada á este servicio: sabe coser 
y tiene quien rcuponda por olla. Impondrán Inquisi 
dor n. maquina á Acosta, á todas horas. 
10255 4 31 
S B S O L I C I T A 
un muchacho formal para hacer la limpieza de una 
fonda. Calle Real número 10, Refrja. 
102fi2 4-31 
Q I N INTERVENCION DE CORREDOR: SE 
Odeseao invertir en casas de $2,000 á $8,f 00. Ptto-
den dirijirae de 8 á 12 de la mañrna y <1c (i á 8 de la 
noche, á la ralle de San José n. (10, y de 2 d 3 de la 
tarde, & la castrería del Sr. Saenz do Calahorra, 
O-Reilly n. 27. 10202 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora de niños 
con loa que es cariDosa: sabe cumplir con su obltBa~ 
cióuytieno personas que respondan por ella: infor-
mufin Oilclon n. 74 102G8 4-31 
Dr, Manuel G . Lavín, 
Ei-Interuo d© los hospitales de París 
Trata, cou especialidad el estómago y víaa urinarl» 
y laa estrechuoes por an nuevo método, el más rápi 
do, fácil, ain dolor, ni aaugre, ni fiebre. Contíultaa de 
13 á 3. Telefono 16?8, calzada de la Reina 113. 
8415 78 -13 il 
DE. M. DELFIN. 
Praotioa reconocimiento* Daría el^oaión de r.r'jwui»-
ras, analizando U leohe por toa procedlmtentO'S j con 
los (iparaiüu tr-.éa moderno» Morut» ií< í«Uoa j Con 
caltas de U il X 
Dr. Federico Mora 
ABOGADO Y N.JTARIO PUBLICO 
Y IDO. JOAQUIN DEMESTRE 
ABOGADO. 
Prado número 69, altos de Belot. 
Telefono número 7P6. 
9166 26 8J1 
RA.PÁEL CHAtíliACEDA T NAYABKO. 
DOCTOR BK CIRUGIA DBNVAL 
4»1 Colegio de Penaylvanla, é incorporado i la Uní 
•eíoliad d« la Habana. Conaultaa -í» íl A i . Prado nú 
mero 79 A. CIOOS 25 3 Jl 
D R . M O N T E S , 
DE 1.A UNIVERSIDAD CKIMTllAU. 
Espec.iali' ta en enfermedadea de la piel y aidlíti-
oas. Conaultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1007 35 Jl-3 
1 D J E & . X JOFEIZÍ , 
O C U L I S T A . 
Obrapia número 61. De doce á do». 
C 1031 1- J l 
F , N. JUSTINIANI CHACON 
Médlco-Cín^ano-Dentlstn. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1097 ..-14 Jl 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA. 
9970 Neptnno n. 4. 26-6 
A LOS PADRES DE FAMILIA. UN PROFE-sar de moralidad, práctico en la onseSanza se o-frece para el desempeño de clases primarias elemen-
tal y superior. Reaultados muy satisfactorios Reco-
mendaciones las más brillantes. Informarán San Ra-
fael 36, altos, entre Galiano y Afuila. 
10287 4-31 
UNA SEÑORITA OFRECE A LOS PAUSES de familia sus conoeimientos en la enaeKanaa 
primaria y nociones de francés y piano. Le es igual 
quedarse en la Habana que viajar ó salir al campo. 
Informarán Obispo n. 133, ftoreiía. 
10120 4-28 
Una profesora americana 
que con buen éxito ense&a inglés, música y espafiol, 
desea d«r clases á domicilio ó ir con una familia al 
campo. Para más referencias en el almacén de Pia-
nos del 8r, Ourtis. Amistad 90. 99>8 6-24 
NARCISO m m m Y TOCA 
Profesor de solfeo j piano. 
Se ofrece á sos amistades y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya en su morada A-
costa n. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13 j l 
m e s i WÍMÍ 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-alnoro y repostero asiálioo, ya sea en casa par-
ticular ó cetablecimlento: cocina á la francesa, ingle 
ea y española: San Miguel 131 fonda, informarán. 
10273 4-31 
N ASIATICO JOVEN, BUEN COCINERO, 
aao.ailo y formal, desea colocarse en casa parti-
cular ó eitablecimiento; impondrán calle de San Ig-
nacio esquina á Luz uúin. 49. 
101>57 4-10 
UNA SEÑORA DECENtE DESEA ENCON-trur una casa para cesar ropa blancn ó también 
servir á un matrimonio; pero ambas cosas con la con-
dición de dormir en su casa. Dirigirse á Salud 51. 
10361 4-31 
ATENCION.—TENEMOS COCINEROS, cria-dos, peí teros, crianderas y niñeras blancas y de 
color; neceaitamoa oriidos do todna clafces con bue-
nas recomendaciones, si no que no so presenten. O-
Rellly 90. 10238 4-21 
SE ACOMODA UNA 8E5ÍORA DE MEDIANA edad para manejar niñoa ó acompañar á unaaaño-
ra jian bi ciudad ó el campo. Egldo 7. 
10339 4-31 
SE SOLICITA 
uwa mujer formal para manejar un niño de 11 mraes 
y para la lirapitza do uimn babUaciones, sueldo $10 
plata y ropa limpia, v uri chiquito do 12 aBOa para 
mau.tados y lo que se ofrezca; sueldo $3; para Empe-
drado G. 10231 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para corta fami-
lia; se lo paga buen sueldo, pero ha de dormir en el 
acomodo. .Jesús María 47, de 7 á 10 do la mañana. 
10210 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada para hacer ol servicio de una corta femi-
lia y manejar un niño. Tejadillo 39, altoi; que traiga 
referencias. 10241 4 31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular do criada de mano ó para scompañar á una 
señora en casa do moralidad: aabe coser y cumplir 
con su obligac ón y tiene quien responda por ella: 
nformaráu callo de Villegas n. 110. 
10235 4-31 
D; ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-aular, aseada, para criada de mano ó manejar un nifio:notale fuera de la Habana y tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán en la calzada del 
Monte 83, frente al hotel Cabrera, en ol cafó, 
10235 i-31 
MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
colocarse juntos ó separados, él de portero ó 
criado de mano y do criada do mano ó manejadora 
ella: no tienen inconveniente en ir al campo. Ancha 
del Norte 132, bodega, 102Í6 4-31 
B A R B E R O S . 
Se solicita an operario; Oficios entro Obrapia y 
Lamparilla, barbería. 10274 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos da color y do mediana edad, 
para una corta familia; buen 8u»ldo y ropa limpia. 
O-Rcilly 17, esquina á Aguiar, altos. 
10271 4-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera; San Rafael n. 1, zapatería El Mode-
lo. 10272 1-81 
TV,:s 
C 1 0 5 1 
ÜSEA COLOCARSE UNA BUENA COSTU 
rera cu casa paiticular y no tiene inconveniente 
M es de necesidad ayudar en algo á 'a limpieza do la 
casa: infirmarán por personas que garanticen su con 
dueta y buen comportamiento de lo que sea do su 
obligación. Villegas 78 á todas horas: un la misma ce 
coloca una joven peninsular buena criada do mano ó 
manejadora y con referencias. 10261 4-31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color que entienda de repostería y 
que sapa cecinar á la francesa y á la española. No 
se admito sin buenas referencias. Aguiar 76. 
10260 4-31 
M l í D I C O . 
Se solicita uno. para un vapor trasatlántico 
girse á los Sres, J. Balcells y Tp,, Cnba. 43. 
C 1110 8la-27 S0d-28jl 
Diri 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE LUIS Meidoso, natural del Ferrol, para negocio urgente 
y de familia: para informacionea, San Pedro núme 
10 6, café, frente á la Machina. 
10153 4-29 
Bu Villegas 92, Bufete del Licenciado D. Guiller 
mo Domínguez, so solicita á los herederos (ó á quie 
nes uva derechos representen) de D. Manuel Sierra y 
D? Muría de los Angeles Rodríguez de Sierre, para 
un asunto que les interesa. 
llora de 3 áo tanlo. lO'W 5-29 
D; ESEAN COLOCARLE DOS PBNINSULA-una pxoelcnts óitíada de ulano activa en el servicio y la otra de maui jadora do niños, de mediana 
edad, con los que es muy cariñosa; tienen excelentes 
reoomondaciones de laa casas donde han servido 
impondrán calzada de Cristina n. 10 
10196 4-2Í 
DESEAN COLOCARSE UN JOVEN QUE sabe el francéi y español, bie" sea. de csraarero, 
pon ero, criado ó cobrador, 2 matrimonios, 6 cocine-
ros, 4 camareros, 8 criados, 4 muchachos y 4 mane-
jaduras; vendo varios cafés, cafetines, bodegas, fon-
das, catas de todos los precios. Obispo 30 á tojas 
horas. 10193 4 29 
Dependimte cíe Farmacia. 
Piáctioo y con buenas recomendaciones, se ofrece: 
darán rszóu, relojería al lado del Casino Eepafiol, 
1017.r> 4 29 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA ÜNA curta familia y que aynde á los quehaceres do la 
casa; debe traer referencias y dormir en el acomodo. 
Amargura n. 18, 1'.' 10180 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven exfielccto criada de mano: sabe cof er á 
nmio, es activa é inteligente y tiene personas que 
respondan pô  «día. Impondrán callo de los Ofic os • ell
n. 15, fonda El Porvenir. 10181 4-29 
JLicio," Aguiar n. 63. Telefono 486.—Este acredita 
do establecimiento, el primero en su giro, facilita con 
buenas referencias y en el término maximun de cua-
tro horas, crianderas, cocineros, cocineras y todo ser-
vicio do criados: me hago cargo do compras y ventas, 
pleitos civiles y milita es.—R. Gall go. 
10149 4-29 
SE cri SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA iada de mano peniosulares, para un matrimonio 
sin niños; ambas tienen que ser muy aseadas y hon-
radas, si no que no se preaanten. Acosta número 29 
10157 4-29 
S E S O L I C I T A 
en Manrique 115 un criado de mano de mediana e 
dad, á propósito para el cuidado ds una casa y una 
criaaitá de color do 9 4 10 años para manejo d» niños 
ambos con referencias. 10170 4-29 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprender á encuadernador ó uno que 
entienda algo de ese oficio: impondrán Obispo 46, l i -
bre) ía. 10189 4-29 
SE SOLICITAN Y FACILITAN CRIADOS Y dependientes; comprin y venden casas, prendas 
y mueble?; da y toma dinero en hipoteca; pagan con-
tribuciones gratis para los duefiofi; venden vinos des-
do 8 á 20 cts. botella y dulces á 50. Reina 28. T. 1577 
10163 4-29 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, para servir á 
una corta famili-». Linea 136, Vedado. 
19165 4-29 
P A R A M A R I A N A O . 
Se sclic ta una criada blanca, que tenga referen 
cias. Informarán en Concordia número 113. 
10177 4-29 
SC d OLICTTAN COLOCACION DOS MANEJA oraspeuiusuliires, aclimatadas en el pah; eariíio-
sas con los nifios y con buenas recomendaciones: O-
Reilly 72 casa particular; á todas horas darán razón 
10230 4-31 
DESEA COLOCARSE ÜNA MORENA SA na y robusta, excelente criandera para criar á 1c 
che entera, la que tiene buena y abundante y perso-
nas que la garanticen. Informarán Factoría núm. 4. 
10229 4-31 
N E C E S I T O 
un jardinero y hortelano práctico, buen sueldo; 1 cria 
do de 1 onza oro; una camarera; y tengo cocineros, 
porteros, camareros, criados de todas clases; cocine 
ra» y criados jóvenes. Obispo 67 interior. 10226 4-31 
BUEN NEGOCIO. 
¡Queréis hacerse independientes y hacer fertuna 
cou poco dinero y bien poco trabajo? Se puede ganar 
desdo 4 á 6 pesos diarios. Mandando 5 pesos se os da-
rán intrucciones detalladas de 20 industrias nuevas. 
Dirigirse San Francisco Javier 12, Santa Clara, á J. 
Jiménez. 10223 8-31 
Historia natural de Cnba 
per F. Poey, 3 tomo* láminas $6. Los Miserables, 
por V. Hugo, 5 temos $2. La prostitución en la Ha-
bana, 1 tomo $1.60. Neptnno 124, librería. 
10199 4-29 
Qnemozón de libros. 
Be mlizan 4,000 libroí da todas clases á 20 y 40 
cts. el tomo: pídase el catálogo que se dará gratis. 
Neptun-124, librería. 10198 4-29 
LAS MIL Y ÜNA NOCHES 
ua tomo eneuad-'rnado á la rústica con cubierta en 
cromo, 30 cts. De venta Salud 33, librería. 
C 1143 4-28 
M e d i o s s e c r e t o s 
sagaces é ingeniosos de que se valen los hombres pa-
ra triunfa, de las mujeres y el arte de agradar en so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer, por la fisonomía y frenología, y las máximas y 
pensamientos de Labruyere y Montaigne, sobre la 
mujer, el amor y el matrimonio. Un tomo, 40 centa-
vos. De venta, salud n. 33, librería. 
Cta. 1128 6-34 
MTES Y OFICIOS. 
COMIDA PARA FAMILIA 8.—SE SIRVE A domicilio con la mayor puntualidad y esmero. 
Precios módicos, variación diaria, buena sazón y 
mareada abundancia. Probad y tendréis la verdad 
da le que se indica. Virtudes número 1S5. 
10178 4̂ 29 
R E G A T O . 
Obispo n. 113 Acaba da recibir un gran surtido de 
sombreros para señora, da cinco pesos plata en ade-
lante: bonito surtido de pamelas de encaje para ni-
Sos, de tres pesos en adelente: los modelos de señora 
están en el salón. 10110 8-28 
UN GENERAL COCINERO SOLICITA CO-locación: tiene quhn responda por su conducta. 
Informarán Animas número 34. 
10034 4-26 
ACLARACION. 
Los retratos al oleo, creyón, pastel, etc., que ha-
go en mi estadio son de dos clases titulados superior 
j corriente, el precio es fijo siendo el de los creyo-
nes corrientes de $8'50-10'*fi0-12'75 y 15'90 oro según 
sean de 14x17-16x30-18x22 y 20x24 pulgadas inglesas 
y los superiores valen $I0'60-12'75-15'90 y 21'20 oro 
las demás clases tienen un mínimo aumento sobre 
estos últimos. Por último no saldrá ningún trabajo 
de mi casa sin que lleve mi firma de este moto: C. 
Mata.—Amargura 80 Habana. 
Habana, 24 de Julio de 1884.—Constantino Mata y 
del Barrio. 10003 6 '¿5 
MODISTA. T E J A D I L L O 38, ACABADA DE llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al público haciendo los vestidos de seda á la inglesa á 
$4; Idem de olán j telas de fantasía i 2-60; especia-
lidad en trajes de niñas: los trabajos se entregan i las 
24 horas; se reciben avisos por correo y se van á to-
mar medidas é domicilio. 9811 15-31 
X a a u r a B r i f í a r d . 
C O R S E T E R A . 




m m m LETRINA. 
EL PROGRESO. GRAN TREN DE L E T R I -nas, posos y sumideros. E.ta nuevo tren hace 
los trabajos más baratos que nlngauo 'le an oíate á 
.$4 55 carreta c r. tres pipotes y lecibe av.so en loe 
punios S'gu'ente; : Suárez y Corralei-; Amajpun y 
<íompoftela; Crespo y Bernal; Genios é ladus ria; 
lado v Trocadero; Monte y Ci stillo; San JOKÓ 
y Lealta-'; Rayo y Malo|a; Conde y Picota. Su dueño 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cos'nrera una peninsular, sabe coser, entallar, no 
tiene inconveniente en salir de la Habanu; informarán 
Jesús María 62, altos. 1M27 4-31 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR AC-tivo é iuteligente, bien sea de criado do mano, 
portero ú otra cosa que se presente, lo mismo en la 
Habana que en el campo; sabe leer y escribir y no 
tiene pretensiones, lo que desea es colocarse: tiene 
personas que lo abonen: impondrán Amistad 116 tren 
de lavado. 10313 4- 31 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el pais, con buena y abundante lecho á leche entera, y da 
casas donde crió, está recien parida y no tiene incon-
veniente en salir de la Habana dando conocimiento 
en la raisms. Informarán Morro ó Genios n. 6, carni-
10313 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad para criada de ma-
no, con $15 90 oro de sueldo: tiene buenas referen-
cias. Impondrán Prado 62, esquina á Colón. 
10201 4 31 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó de criada de mano: tiene 
quien responda por ella. También desea colocarse de 
cocinera una señora peninsular, sabe su obligación y 
tiene personas que correspondan por ella. Aguicr 62, 
darán razón. 10206 4-81 
D E S E A C O L O C A R S E 
una senva de tres meses de parida á leche entera. 
Informakn Acosta n. 23. 10211 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad en casi de 
una corta familia: sabe su obligación y tiene quien la 
garantice. Impondrán calle de Cárdenas n. 27. 
10269 4-31 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero de color en establecimiento ó casa de cor-
ta familia. Impondrán Picota número 29. 
10220 4-31 
BUEN NEGOCIO 
Se admite nn socio 6 se vende 
un Ingenio entre Aguacate y Canari, rodeado de va-
rias fincas importantes de cañas Din baléis, magnífico 
para un central; la finca te compone de 274 caballe-
rías de tierra negra y mulata de fondo, aguas co-
rrientes, represa acueducto que surte al batey, bue-
nas fábricas, con 12 caballerías de caña y otras pre-
paradas, tren mixto de elaboración compuesto de un 
tacho al vacío de 10 becoyes por templas, centrífugas 
modernas, carritos, elevador, triturador y mezclador 
de poco uso y trenes comunes auxiliares, máquinas de 
moler de piés, americanas, máquina al vacío, 
máquina de céutrífagas, 5 donkey, 3 calderas de va-
por, su buma romana, plataforma, tanques y demás 
accesorios: informarán en la calió de la Obrapia nú-
mero 83, en les bajos. 10207 6-31 
¡ B O T I C A R I O S ! 
Solicita colocación un practicante de farmacia con 
buena práctica, tiene quien lo garantice y recomien-
de. Sol 28. 10310 4-31 
UN PELINSÜLAR SOLICITA COL .>CA-ción de portero en casa particular ó de comercio 
es formal y tiene buenas recomendaciones de perso-
nas honradas y respetables; calle de Egido n. 91 dan 
razón á todas horas. 10315 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular do mediana edad para estar al 
cuidado de una niña y ayudar á la señora en los 
quehaceres de la casa. Informarán Rayo 30. 
10349 4-31 
D: ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criada de mano ó manejadora de niños ó para ayudar á una señora en la cocina, está aclima-
tada en el país y tiene personas do donde ha servido 
que la garanticen: informarán Virtudes 102 á todas 
hora». 10248 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena coainera para ir á la Plava de Marianao 
Tei.itnte- Rey 10, de 12 á 3. 10266 - 4 "1 
ÜNA SEÑORA A STUBIANA DE OCHO dUs de parida desea encotitrar un niño para criarlo 
en su cusa ó bien para darle de mamar á domicilio 
con buena y abundante leche: iaÍQímaa Oficios aú 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado do maco; tiene buenas 
recomendaciones do las canas i n que ha estaco; tam 
bién a coloca uu portero. Impondrán Concordia es 
quina Manrique, bodeg », ó Virtudes 142. 
101Í.7 4-29 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad doaea colocarse de criada de mano. A 
gnaoate 18, informarán. 10162 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA excelente criada ue mano ó bien de manejadora de niños, os tra-
bajadora y eabe cumplir con su obligación, teniendo 
personas que la garanticen: impondrán calle Cerrada 
de Atarás n. 7. 10160 4-2!) 
UN CORTADOR DE SASTRERIA DE MU cha práctica en la capital desea colocarse en el 
campo; también entiende algo del ramo de camise-
ría: darán razón bodega del Correo, Desamparados, 
frente á la entrada del muelle de San José. 
9945 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular de mediana edad, que 
sea inteligente y cariñosa con los niños y que tenga 
buenas recomendaciones. Consulado 66 luforraarán. 
10137 4-&3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco para criado de mano, como do 
14 á 16 años, quo sepa sn obligación y tenga quien lo 
recomiende, sino quo no so presente. O'Reiliv 54, 
camisería. 10121 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano que al mismo tiempo maneje á 
usa niña, se dan 10 pesos platA y ropa limpia Im-
pondrán Campanario 185. 10119 4-28 
» ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para manejadora de un niño, es muy cari-
nasa con ellos y buenas referencias en casas donde 
estuvo colocada: informarán Mercaderes 45 
10118 4-28 
Lavaiidera-plaDcIiadora-rizaíIora 
Se solicita $20 plata al mes Consulado número 62. 
10117 4-28 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS penineulares con buena y abundante leche, sa-
nas y robustas para criar á leche entera: tienen per-
sonas que respondan por ellas: en la misma se coloca 
una excelente manejadera de niños coa los que es 
cariñosa: impondrán calle de San Pedro n. 6, fonda 
La Perla. 10145 4-28 
UNA JOVEN DE COLOR COSTURERA DE-soa encontrar una familia que viaje, bien sea pa-
ra el campo ó el extranjero: informarán en Obrapia 
n. 94 y en la misma casa se solicitan aprendiza». 
10115 4-28 
caí 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
ree de ayuda do cámara ó camarero rie un café, 
i frrman Reina n. 15, altos. 10104 4-28 
ÜN JOVEN DE BUENA CONDUCTA DE-sea colocarse de pasante interno ,en un colegio, 
en la Habana ójen el campo, ó como preceptor pa-
ra niños en casa particular. Informes Reina número 
15, altos. 10103 4-28 
Se solicita una manejadora 
que sepa su obligación. Teniente-Rey 19, de 12 á 3. 
10143 d-28 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-i insular de buena y abundante leche para dos 
niños es muy cariñosa para ellos: tiene dos meses y 
medio de parida: no tiene inconveniente en ir al 
campo; tiene personas que respondan por ella. I n -
formarán Concordia 147, esquina á Lucena. 
10140 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena joven de reconocida moralidad para ma-
nej idora ó criada de mano; tiene personas que res-
pondan de su conducta. Blanco n. 25. 
10132 ^28 
E SOLICITAN UNA COCINERA PARA DOS 
personas, sueldo 10 pesos; y para el campo una 
criada de mano que sepa coser algo, sueldo tres cen-
tenes: las dos han do ser penintularss v de mediana 
edad. Habana 179. 10107 " 4-28 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO T r -postero, aseado y formal desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento; sabe cocinar perfecta-
mente de toda clase de comida y tiene quien garanti-





Hace falta nn criado de mano 
que sea activo é inteligente y tenga recomendaciones 
de las casas en que hubiera servido. Calle 9 número 
86, Vedado. 10122 4-28 
UUNA CRIANDERA PENINSULAR DE cua-tro meses do parida, desea colocarse para criar á 
leche entera, la qne tiene buena y abundante, pues 
en la actualidad cría dos jimsgu&s: tiene personas 
que U garanticen. Impondrán calle de Luz n. 99, 
carniceiía, esquina á Egido. 
10051 4 27 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR DE tres meses de parida, aclimatada en el país, con bue-
na y abundante loche, desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella 
impondrán calle de la Estrella, jardín La Violeta. 
Telefono 1689. 10124 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano peninsular, de 20 años de edad, sabe 
coser y cumplir con su obligación, teniendo personas 
que respondan por ella. Impondrán calle de Cárde-
nas n. 2, letra E 10090 4-27 
IMPORTANTES CRIANDERAS. DESEAN co'orarse dos crianderas peninsnlarps, una de dos 
meses de parida y ia otra de dos y medio! ambas 
con buena y abuedatte leclw, se co'or.ñn á le <lie en -
tere: tienen pcrEuuas que ri?'<pondan por sn conduc-
ta; infernar s los (ine pidan. laipondíán cafe del tea-
tro de T«cóu, u Jo? aitos á t o t o boras. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular: ella de criada de mano ó manejadora 
de niños; eabe su obligación: él de criado de mano ó 
cocinero: ambos tienen personas que garanticen su 
conducta. Impondrán calle de Crespo núm. 43 A. 
10059 4-27 
VEDADO. CALLE 3. ESQUINA A 13, QÜIN-TA VISTA ALEGRE, se solicita una criada 
para manejar una niña de seis meses y hacer la lim-
pieza del interior de las habitaciones; que sea cari-
ñosa para loa niños y traiga buenas referencias: suel-
do tres centenes si reúne esas condiciones. 
10067 4-27 
BARBERO, QUE ADEMAS TENGA OTRA ocupación, se necesita para sábados y domingos 
comiendo de la casa todos los días en compensación 
de su trabajo. Bernaza número 13. 
10097 4-27 
CRIADA DE MANO Y MANEJADORA. UNA señora peninsular con las mejores referencias de-
sea colocarse de criada de mano en una casa decen-
te, al mismo tiempo desea un acomodo de manejado-
ra para una bija suya, prefiriendo una casa donde las 
dos puedan ser ocupadas. Concordia 196 accesoria, ó 
Aguacate ñ8, Agencia de Negocios. Telefono 590. 
10085 4-27 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse de manejadora ó cocinera, de buena con-
ducta: tiene quien responda por ella, plaza de Colón 
galería, altos n. 15. 10079 4-27 
N BUEN COCINERO FRANC8S Y RE-
postero que ha trabajado en una de Us primeras 
casas de ásta solicita colocaMón para casa particular 
ó establecimiento: tiene quien responda por él. Diri -
girse á Aguila 116. 10082 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de panadero 6 de criado de mano, pues tie-
ne quien responda por él. San Rafael 36, altoc 
10055 4-27 
UNA SEÑORA DECENTE SOLICITA A L -gunos muebles do cuarto y de sala de alguna fa-
milia quo tenga que ir para a'gim punto y desee de-
jarlos guardados, sin más retnbr.ción que permitir su 
uso respondiendo que estarán esmeradamente cuida-
dos. Manrique 15. 10063 4-27 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno para sábados 
número 171. 1C068 
y domingos. Aguila 
4 27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida para criar á 
leche entera, laque tiene buena y abundante: está 
aclimatada on el país y tiene personas que respon-
dan por ella. Impondrán calle do los Oficios n. 29, 
casa particular, en los altos. 10094 4-27 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA DB MA-
no ó manejadora de niños una peninsular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella; impondrán callo do San Miguel nú-
mero 175, altos de la fonda. 10091 4-27 
SE SOLICITA ÜNA BUENA MANEJADORA, ss prefiere extrarjera, para cuidar una niña y a-
yudará la limpieza, para Marianao durento la tem-
porada y de&pues para 1» Habana Se exigen buenas 
rooomcudaciones. Sueldo $17 plata y ropa limpia. 
Obrapia 37, impondrán. 10080 4-27 
UNA CRIADA DE MANO DE MEDIANA edad desea colocarse con un matrimonio ó bion 
con una señara sola, no sabe coser en máquina, te-
niendo personas que respondan por su conducta; 
bien para aquí 6 para el < ampo. Darán razón Rcvi-
Uagigedo n, 100, á todas horas 10081 4-27 
A los propietar ios de 
f incas urbanas. 
Por un procedimiento muy recomendado en todos 
los tratados de construcción do edificios, se hacen 
desaparecer para siempre las humedades de los pavi-
mentos y muros de las cas i s , dejándolas en las mejo-
res condiciones higiénicas. 
En su ejicución se emplean materiales especiales, 
que no se encuentran en plaza ni aun en muchos 
centros de gran población, como sucede en la Haba-
na, y de ellos posee una grantidad el que habla, 
quien por su carrera pertenece á U construcción. 
Por una cantidad insignificante pueden los propie-
tarios dejar los pisos y paredes de sus casas exentos 
de toda humedad, secos, sin manchas y en el mejor 
estado de sUubri ad. 
Ya se ha empezado á usar en varias casas con sa-
tisfactorios resultados. 
Nada so cobra si no queda la desaparición do las 
humedades á completa satisfacción de los propieta-
rios y de sus arquitectos y maestros de obres. 
Precios sumamente módicos. 
Pueden dejar aviso Obispo 59 y 61, papelería. Te-
léfono 263. 10047 4 26 
SE SOLICITA ÜNA MUJER DE MEDIANA edad blanca ó de color que sea sola para ayudar á 
un corto servicio, prefiriendo que sepa coser algo, en 
easa de corta familia. Concordia 89, altos, informa-
rán. 10028 6 26 
SE SOLICITA UN MUCHA HO DE 13 A 14 años peninsular para criado de mano, que tenga 
parientes quo respondan por él y que entienda la 
limpieza; y una criada peninsular de 45 á 50 años 
par» criada de mano, que sepa coser para repasar 
ropa. Reina 70. 10027 4 26 
ÜNA COCINERA^ UNA CRIADA DE MA no se so ioitan para la Vivera. Tienen que dor-
mir en el acomodo. In f amarán Empedrado n 62, 
10020 4 26 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera. Cerro n. 436. 
10032 4-26 
ESEA COLOCARSE ÜN MATRIMONIO de 
mediana edad; ella de criada do mano ó de ma-
nejadora, y 61 de portero ó criado do mano; ambos se 
colocan juntos ó separados: tienen quien los garantí 
ce. Oficios n. 15. 10050 4-26 
ÜNA SEÑORA DE CUATRO DIAS DE PA-rida desea encontrar un niño para criarlo á lecho 
entera á domicilio por habérsele muerto el suyo, que 
estará tan querido como si fuera propio; informarán 
Oficios 21, entresue os. 10048 4-26 
ÜNA CRIANDERA GALLEGA, ACLIMA-tada en el país, desea colocarse á media leche 
tiene buena y abundante leche, reconocida por los 
médicos y con personas que respondan por ella 
Aguila esquina á Zanja n. 116 A, informarán. 
10045 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia que traiga referen-
s. Aguiar número 102, altos. 
10040 4-26 
Un asiático desea colocarse 
de cocinero en casa particular 6 de comercio, 
pondrán Acosta R2. 10049 4 26 
Im-
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leche entera: tiene buena y abundante leche, como se puede ver por su niño que tieno dos meses y 
medio y pesa catorce libras: también tiene personas 
que respondan por su conducta. Impondrán Vedado, 
Quinta de Pozos Dulces, letra E, ó calle de los Ba-
ños n. 13. 10052 4-26 
8 
E SOLICITA UNA SEÑORA DE MORALI-
ddad y de mediana edad pue tenga buena referen-
cia para el aseo y cuidado de una casa y acompañar 
á una señora, á la que se le dará casa, manutención 
y una módica gratificación: dan razón en la calle de 
Suárez n. 20 de 7 á 10 do la noche. 
10037 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE moralidad y buenas costumbres, una de maneja-
dora y la otra de criada de mano, bien para esta ó 
para Marianao, tienen quien responda por ellas y 
sueldo tres centenes cada una y ropa limpia: infor-
marán Aga'icato 69. 10043 4-26 
CRIANDERA PENINS ÜLAR DE 32 AÑOS DE edad desea colocarse una á leche entera la que 
tiene buena y abundante y cariñosa con los niños y 
quien responda por ella. Baños del Pasaje, barbería 
número 2. 10038 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, joven, de color; tiene quien res-
ponda por ella: impondrán Picota 100. 
10031 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven recién llegada de manejadora ó criada de 
mano; tiene quien responda por su conducta San 
Miguel 173, aitos. 9919 4 26 
O R O V I E J O 
Se compra en todas cantidades, 
á guiar 102. 9U4 alt 
Tomás Lancha, 
15-7 
I P E A N LIBROS 
de todas clases en grandes ó pequeñas partidas y res-
tos de ediciones á los señores autores 6 editores, pa-
rando su valor en la calle de la Salud número 23, 
übrería. C1126 10-24 
s E HA EXTRAVIADO AYER DESDE EL PO-, _ tro Andaluz una perrn cachera grande, color cas-taño, con manchas pardas, que entiende por Mar-
quesa, el que la entregue en Teniente-Rey 44 se le 
darán $13-75 oro. 10041 4-26 
L i í L l l S . 
C< e slquila la espaciosa y bien situada oasa de mam-
Oposteiia. ca'le ^ Virtuiles n. 96, propia para fá-
brica de tabaco ú otra industria quo necesite amplios 
y ventilados talleres. La llave está en el café 89 al 
lado é impondrá» m Q-RsUlj &• 17» 
19370 • m 
alt 8-5 
Jesús María núm. 61, se alquilan dos frescas y lim-pias habitaciones altas con agua é inodoro y vista 
desde la azotea á dos calles, á matrimonios sin nifios 
o señoras solas; so dan y piden referencias. Su precio 
4 centenos, garantía dos meses on depósito: no es ca-
sa de huéspedes. También separadamente las alqui-
laría. 1025Í» 4-31 
DOEZ-A-IDIXJXÍA. 
DE 
"CTlrici, qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado do 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actual sobro el Hígado KX-
I'ERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el qüe mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito os seguro en la HEPATITIS (inña-
macióndel hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el estreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
San Ignacio 52, altos 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonio sin niños 
que sean de moralidad amplias y frescas habitaciones 
amuebladas v cou toda asistencia si la desean. 
101Í9 8 28 
ATENCION, QUE ESTO ES GANGA —Tengo 15 cesas de 1,300 ú $3,500 en buenos puntos: a-
demás en Estrella 4,000. Industria 3,000, Peñalver 
2,0«), Jesús Peregrino 2,(00, Sitios 3,000; 7 casas de 
5,C00 á $7,003 y establecimientos do todos giros. In -
formarán á todas horas. Aguila 119. 10172 4-2:i 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
so alquila Ó se vende la hermosa casa Refugio 61, 
propia para tabaquería y famitia, situada en el mejor 
punto de dicho pueblo: darán tazón on Santiago Re-
fugio 40 y en la Habana Escobar 95. 
10244 4-31 
Aguila iirimero 62 
En 4 onzas oro se alquila esta magaífica casa, en la 
mejor cuadra de esta calle: tiene 6 hermosos cuartos, 
buena cocina, agua y cloaca; en el n. 61 está la llave. 
Su dueño O'Rciily 75. 10247 4-31 
E N C A S A D E F A M I L I A 
se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, á 
matrimonio sin hijos ó seberas solas. Amistad 49, al-
tos de la sombrerería. 10243 4-21 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento, en el mejor 
punto de la Habana; informarán Compostela 100. 
10276 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita y f.-esca casa de alto on la calle de San N i -
colás n. 3, con piso de mármol y acrabada de reedifi-
car con todos los adelantos. La llave en la bodega 
de la esquina. Informará D. M. J. Morales, Prado 
115 de 13 á 3. 10231 5-31 
S E A L Q U I L A 
on el punto más Céntrico de la Habana, una hermosa 
y fresca habitación, muy módica, para caballero ó 
matrimonio sin niños. Aguiar 120 entre Muralla y 
Tenienle Rey. 10t32 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa E número 7, en el Vedado; con sala, come-
dor, cuatro cuartos, y cgaa: á media cuadra de los 
Baños de mar: informarán Neptuno 95, altos. 
10228 4-31 
Amistad 71, esqnina á San José, 
se alquilan habitaciones á hombres solos ó matrimo-
mos sin niños: se dá Uavín. 10208 4 31 
("Iclzada del Monte n. 125, esquina á Angeles, se ^/alquilan unos bonitos entresuelos compuestos do 
sala, dos habitaciones, despensa, cocina, agua, gas, 
etc.; tienen dos balcones á la calle da Angeles, son 
muv frofoos é independien'es, en precio de $25 oro. 
Calzada del Monte u 125, entrada por Angeles. 
10342 4-31 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con vista á la calle con a-
sistencia ó sin ella. Virtudes número 10. 
10219 4-31 
Lagunas n? 68 , bajos. 
Se alquila un entresuelo con sala, 4 habitaciones, 
cocina, ngaa de Vento, en $21-20, y dos habitaciones 
altí.8, con agua, en $12-75, á familia sin niños. 
10252 -1-31 
A G U A C A T E 70 . 
Se alquilan dos cuartos altos, frescos y cómodos, á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
10222 4-31 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habite.cienes altas á la brisa con balcón á 
la callo, sala, baños y demás comedidades á personas 
decentes y que den referencias. Zuluota 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
10209 4-31 
G A N G A 
En $15-90 se alquila la casa Atocha n. A, Cerro, 
propia para dos familias: la llave en la calle de Za-
ragoza n. 9. 10258 4-31 
Obispo 07, altos 
Ea esta casa particular y de familia respetable se 
alquilan habitaciones muy frescas, con muebles ó sin 
ellos á personas de moralidad. Precios módicos. 
10269 4-31 
8 .13 j k L Q X n X A 
la espléndida casa da dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tieno hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciüi.es, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán do su módico precio en Jesús del Mente n. 
380, frente á la Iglesia 10203 81-29 8a-3 
Céntrico é independiente, se alquila una hermosa sala con piso de marmol y dos ventanas á la ca-
lle; también hay habitaciones muy frescas, con mue-
bles ó sin ellos, toda aaistencia, gas y Uavín. Indus-
tria 132, entre San Rafael y San José; precios módi-
cos. 1(1192 4-29 
So alquila la casa San Rafael 42, compuesta de sa-la, comedor, cinco cuartos, uno para criados, co-
cina, baño con ducha é inodoro; está situada á me-
dia cuadra de Galiano y del precio y condiciones 
informarán en O-Reilly 69, de una á dos y después 
hasta las 4 én San Ignacio 16. 
10128 4-28 
A L Í Ó S . 
Se alquilan unas habitaciones con balcón á la callo, 
entrada independiente, muy frescos. Reina 119, es-
quina á Lealtad. 10078 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con agua, propias pata un ma-
trimonio. Monte 49 A. 10069 4-27 
SE ALQUILAN 
los muy ventilados altos de la casa recién construida 
con todos los adelantos modernos, Neptuno 114, pro-
pios para corta familia y de buen gusto. Por ausen-
tarse los actuales inquilinos se venden todos los mue-
bles y demás accesorios de una casa. De 5 á 8 de la 
tarde torios los días y los domingos á todas hnras. 
Cn 1150 4-29 
Amargara 69.—En esta hermosa casa de familia respetable, so alquilan habitaciones altas y bajas, 
juntas ó separadas, con muebles ó sin ellos, á perso-
nas de moralidad. Precios módicos. Ll&vín y baño 
10169 4 29 
En casa de familia respetable, se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas, todas con balcón á 
la calle, amuebladas y con toda asistencia. O'Reilly 
número 30, A, piso principal, esquina á Cuba. 
10194 4 29 
S E A L Q U I L A 
en 5 centones la casa Puerta Cerrada n. 20 compues-
ta da sala, ealet*, cinco cuartos, agua, oto., la llave 
en la bodega esquina á Aguila: informarán Corrales 
n. 147. 10186 4-29 
En el mejor punto de la Víbora se alquila muy ba-rata una espaciosa casa quinta con todas las co-
modidades propias para una larga familia. Milagro 
núm. 11; informarán Mercaderes 23, chocolatería de 
Gamba. 10151 8-29 
Cnba número 39. En asta hermosa caca se alqui-lan habitaciones con suelos de mosáico, buenos 
inodoros, entrada á t-.d is horas, á hombrei solos ó 
matrimonio sin hijos, cou machíes ó sin ellos: entre 
O-Reilly y Aguiar. 10148 4-29 
Se alquila ía casa nueva, cómoda, muy fresca, Re-villagigedo n. 27, una cuadra de la calzada del 
Monte, con sala, saleta, cinco cuartos corridos á la 
brisa, dezagüa ála cloaca, pintada, al oleo: se dá ba-
rata é informarán en Críate 33, altos, á todas horas: 
la llave enirente. 10161 4-29 
Se alquila la hermosa y fresca casa Neptuno 188, compuesta de sala, saleta, 5 cuartos bajos, 3 her-
mosos altos, cocina, baño, despensa, inodoro, agua 
de Vento: la llave está en Neptuno 180 é informarán 
en Lealtad 79 ó en Salud 43. 10167 4-29 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta Linea 133, es 
quina á 12. Informarán al fondo de la misma, calle 
12 n. 7. 10196 4-29 
En San Nicolás número l'>5 se alquilan una mag-nifica sala con tapiz y piso de mármol y dos cuar-
tos altos, y on Salud 30, magníficas habitaciones al-
tas y bajas á precios módicos. Informarán en l»a mis-
mas. 10195 4 29 
O'Reilly número 3t.—En esta hermosa casa se al-quilan habitaciores muy frescas, altas, con su 
llave de agua, desagüe, con muebles ó sin ellos, á 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
10147 4-29 
Cuba n? 67, altos, entre Muralla y Teniente-Roy, ee alquila una espacicsa habitación propia para 
un matrimonio sin niños ó caballeros solos, con toda 
af istencia 6 sin ella, en casa de toda moralidad. Se 
admiten abonados á mesa redonda ó separados, á 
precios módicos. 101^4 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y espaciosa casa de altos y bajos 
de la callo do Oficios n. 7; se puede ver á todas horas. 
Informarán á todas horas, San Ignacio número 2. 
10133 4-28 
E n L a m p a r i l l a n. 74 , 
frente á la plaza del Cristo, se alquila nn espléndido 
local con todas las comodidades, á propósito para 
establecimiento ó cualquier depósito. En los entre-
suelos informarán. 10131 4 28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo n. 39, compuestos de scla, tres 
cuartos, cocina, inodoro, etc. Agua de Vento. In-
formarán en los altos. 1<J138 4-28 
En ocho centenes se alquila la casa Prado número 28, entre Genios y Cárcel, con tres habitaciones, 
agua y azotea: á la otra puerta está la llave é infor-
ma su dueño Aguacate n. 12. En esta se alquila un 
cuartito en un centén. 10142 4-28 
Se alquila la moderna casa San Rafael número 71 de dos ventanas, zaguán, agua abundante, desa-
güe y muchas comodidades. Precio módico. La llave 
frente en el 68. Informarán O'Reilly 120, esquina á 
Monserrate; ferretería. 10114 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en Lampar illa 74 des magníficas habitaciones altas 
muy frescas, con agua, cocinay demás comodidades, 
frente al Parque del Cristo, En la misma informa-
rán. 10136 4-28 
Se alquila una grande y espaciosa casa de esquina propia para café y billares; también es á propósito 
para un tren de despalillo por tener salones que ca-
ben hasta cien despalilladoras y reúne todas las con 
dlcionea para ello, abundante agua y punto dondt 
habitan machas despalilladoras. Tenerife 27 infor-
marán del punto y condiciones. 10144 4-28 
Re alquila ê  proporción la bonita casa Consulado .^.BÚmitro 64, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y dos altos; á la otra puerta está la 11a-
lulcm&Sa «& la. peletería ae l» esquina de 
w m m 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y elegante casa situada en la calzada de 
la Reina número 92, compuesta la parte baja de sa-
la, saleta, cinco hermosos cuartos, baño de azulfjos, 
salón de comer y caballeriza para tres caballos y los 
altos tienen sala, gabinete, siete cuartos magLÍñca-
mente tapizados, salón de comer, idem para roperos, 
mamparas de espejos, pisos de mármol y mosáico, 
baño, etc. Estará abierta durante el día y tratarán 
en Neptuno 94, do 8 á 2 de la tarde. 
10070 4-27 
Kevillaglgedo número 29 
A una cuadra de la calzada del Monte se alquilan 
tros habitaciones & personas sin nifios, con dos rtíeses 
en fondo ó fiador 10099 4-27 
Ciarlos I Í I MÍmero 6, cequina á Santiago se alqui-Jl&n los espaciosos y ventilados altos, con agua de 
Vento, baño, inodoro y todos las comodidades nece 
sarias: la llave en la fonda y do su alquiler y condi-
ciones; darán razón de 12 á 5 en Tenieato-Rev 4. 
10125 6 27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle do Zuluota núme-
ro 73, entre Monte y Dragones; en la misma está la 
Usve é informarán én Virtudes número 8. 
10076 6-27 
En O-Reilly 77 hay buenas habitaciones con todo el servicio á maco para personas do moralidad, 
un salón bajo cou otro contiguo propio para estable-
cimiento ó taller de c stura y el especioso portal de 
dicha casa también se alquila para cualquier nego-
cio: tratará en la misma el nuevo encargado. 
10057 8-27 
8 Torices, situada en el punto más fresco, saludable 
é higiénico de Marianao, ó sea o' el barrio do la Lisa 
número 21, en la ca'zada de Marianao, á diez minu 
tos de distancia del paradero del ferrocarril de dicho 
nombre; la casa está actbada de reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso porta!, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, paleta, comedor, cochera, etc., 
patio y traspatio; ade aás dos solares al fondo llenos 
de arboles frutales, algibo y pozo con muy bnena a 
gua. So dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte u. 217. 10071 15-27JI 
V I R T U D E S N . 1. 
Se alquilan habita clones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con nriftencu ó sin ella, entrada inde-
pendiente y baño do ducha. 
10083 4-27 
SIN INTERVENCION DE TERCERO SE ven-den muy baratas 10 casas situadas en buenos pun-
tos, una de esquina: son modernas y de varios pre-
cios; vista hace fe. Dirigirse al interesado quo estará 
en la peletería La Barata, Sol esquina á Habana, de 
8 á 10 y de 4 á 5. 10174 4-29 
S E V E N D E 
la acción de una vidriera do tabacos y cigarros por 
tener quo mcrchar m dueño á la Península por en-
fermo. Icformarán Tenlenfo Rey 56, barbería. 
10152 4-29 
S E V E N D E 
cn $7,000 la casa de, alto y btyo Príncipe Alfonso 
próxima al Campo do Marte: gana de alquiler $68. 
informarán Escobar 30, do 8 á 11 (16 la mañana. 
10150 4-29 
OJO.-SE TRASPASA LA GRAN CASA DE huéspedes con 40 habitaciones amuebladas en el 
punto céntrico de esta ciudad; todo el año tiene los 
mejores huéspedes. También se toman $15,000 « ro 
con hipoteca de una casa que valo $40,000: es una de 
las principales calles de esta ciudad. Impondrán de 
ambas cosas. Obispo n. 67, bajos, interior. 
10106 4-28 
Se realizan todos los do El Arca de Noé á preciot 
que no admitan competencia; hay escaparates ame- 1 
ricanos de nogal á34$: corrientes á 15-90; jamroai 
5-30; peinadores á 21-20; juegoa Reina Ana comiilo-
tos do 1? á 68; camas de hierro con bastidor 5-30y 
8-50: taníbien hay una magnífica cama de bronco qiií 1 
costó 10 onzaá y se da en $53 ó infinidad de objetoi| 
todos á precio de ganga. Amargura 96. Telefono r 
10141 5-28 
PARA CAFE.—CUATRO DOCENAS DE Sl-i lias Viena, espejo y utvora, curtido de muebleij 
nuevos quo se cambian y alquilan, at.' c(om" escaPSl 
rates y escritorios de nogal y fresno, pobladores, ls<j 
vahos, vestidores, aparadores y mosas c^rr6""" 
Príncipe Alfonso número 2 G. 
100E8 4-27 
SE VENDEN UN JUttGO DE COMEDOR DE mcple, un juego do sala de palisandro macizo; 
juego de cuarto do nogal y cedro, con lunas y pie-
dras de mármol; un medio juego do cuarto do pali-j 
sandro; 12 sillas amarillas y 2 sillones. Todo á precioj 
ínfimo. Perseverancia n. 7. 
10066 4-27 
se vendo un pianino de uso. 
Manrique. 10088 
Botica do Dragone«T| 
4-27 
51N LA INTERVENCION DE TERCERO SE vende realmente una casita do mampostería y a-
zotea, situada on la calle de San Miguel á Una cua-
dra do la calzada de Galiano, libre de todo gravamen 
EO da en 4000 oro libros para el vendedor, está ase-
gurada de incendio on 3500$ sin el terreno. Centro 
de propietarios de la Habana, Empedrado 42. infor-
marán do 3 á 4. 10116 4-28 
S E V E N D E 
un juego da sala á lo Luis X I V y dos grandes ospe-j 
os correspondientes Á dicho juego, y consolas taáoj 
Inforrtír.rí.n Ancha del Nort»| 
10072 4-27 
s EÑORES COMPRADORES DB CAFES.—Sin rebtya. Precio $l,9f,0 oro. Se vende un café muy 
antiguo y aersditado con marchantoría flor y segura, 
está situado en una do las mejores calles de la Haba-
na, hace buen diario, tiene contrato, sale el alquiler 
casi de valdo, so pono á la prueba del comprador. 
San José n. 48, bajos, esquina á Campanario. 
10063 4-27 
Antdn Bccio mimero 34 
Sa vende en módico precio: informan Infanta nú-
mero 4, de cinco á seis do la tarde. 
10071 4-27 
A TENCCION, COMPRADORES DE CASAS 
X i y establecimientos, gangas. Se Venden 38 casas 
de 3, 2y 1 ventana, de 3, 2 y 1 piso; 5 casitas, 4 casas 
quintas, 7 casas de vecindad, 12 ficcas de campo, bo-
degas 6, bodegttltas 4, cafetines 9, cafés con billares 
6, fondas 3, hoteles 2, dulcería 1, tren de lavado 1. 
San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
10061 4-27 
VENDE EN $050 CADA UNA DB DOS 
Ocasas en la calle do la Esperanza. Ea $11,000 
una casa cal'o del Sol con establecimiento y esqui-
na. En 5,000 una casa calle de la Merced. En $5,000 
una Crespo. Galiano 59, casa de cambio. 
10135 4-27 
E N G U A N A B A C O A 
se vende ó so alquila on $21-20 la casa de mampos-
tería. Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
DivÍMÓn41. C 1096 26-14 
I M P O K T A N Í E 
Se vnnde la casa Tenerife 47, en la misma infor-
mará ó Zaragoza 35, Cerro, desdo la una del día. 
9508' 15-14 
S E V E N D E 
un caballo moro de monta, de 6J cuartas de alzada, 
con i u montúra: se puede ver en Neptuno esquina á 
Aguila, herrería; se da en proporción. 
10263 " 4-81 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 dos hermosas perras Ulm, do 7 meses, 
una atigrada y la otra amarilla con careta necra. 
10221 4_| i 
SE VENDE UNA HERMOSA JACA MORO azul do cinco años y siete cuartas largas de alza-
da, gran caminadora, de raza andaluza; so cambia 
también por otra que sea de troto para carruaje. Bo-
la?coain, tren de Vizcayart. 10111 8-29 
S E V E N D E 
un hermoso caballo andaluz, maestro de tiro y mon-
ta. Concordia 182 so puedo ver. 
10191 8 29 
T \ K GUSTO. SE DA EN PROPORCION UN 
JLI'msgíjílico y precioso potro de siete cuartas, moro 
azul negro, marcha natural, gualtrapeo y paso nada-
do, ovii su albarda criolla nueva: también so cambia 
por un caballo propio para tílburi. Habana 156. 
10081 5-27 
ATENCION,—A LAS PERSONAS DE GUS-to —Se dan por ia mitad de su valor una gran 
partida de pájaros de Africa, América, Australia, de 
variadísimos colores. San José n. 121 
10014 5.26 
Compostela 150.—En esta elegante casa se alquilan habití cionea, dos baj-w con vista á U calle, y una 
alta, pisos de mármol y motaico; hay baños, duchas 
y jardines, á linoibres solea y matrimonies sin niño3, 
de $5'S0 á 12-75. 10101 5-27 
TOHO PARA CRIA. 
Se vende un magnífico torete de 10 meses, de raza 
fina. Tbniento Rey 4, informarán. 10024 4-26 
C O N S U L A D O 122 . 
A dos cuadras del Parque, on casa decente, so al-
quila una sala y dos habitaciones altas, todo en pre-
cio módico: se dá asistencia: hay baño y teléfono. 
10096 4-27 
Ea cinco centenes se alquila una casita alta con todo independiente, en Crespo n. 11, oon gaa y a-
gua, sala y comedor, 3 cuartos y cocina; en los mis-
mos altos, á la derecha, informarán. No so admiten 
más qne personas decentes. 10065 4-27 
Ijln cuatro centenes se alquilan dos habitaciones faltas muy frescas y limpias á matrimonios sin ni-
ños ó señoras solaK so piden y dan referencias. En 
los altea de la misma so adornan y arreglan sombre-
ros á 50 cts. Calle de Jesús María n. 64. 
10039 4-26 
í íeina 46, principal. 
Se alquila una bonita habitación con v'sta á la ca-
lle, á una señora ó cabillero solo. 10030 4-26 
Sol número 4. S'5 alquilan habitaciones muy tiara-tas (palés se han rebaj ido sui precios), cn el eu-
trosuelo Lay una sala y habitíción propia para 
corta familia, es may fresca y mu* barata; es 




Q J O . SE VENDE UN FAETON Y C 
L/bur i : te puedo ver á todas horas en 
231. lo;75 Campanario 4-31 
A LOS QUE BUSCAN GANGAS.—EN LA 
-OLcalle do Soledad número 4, entre Concordia y 
Neptuno. se vende un tilburí que apenas ha rodado, 
por marcharse su dueño á la península. Se da suma-
monto barato. 10161 4-29 
en muy buen estado, 
núm. 237. 
P I A N I N O P L E Y E L , 
Se veede uno en perfecto estado y módico precio.] 
Compostsla número 1S9, frente i Belén. 
10046 4-2G 
baratísimos: se ven-len escaparates do 8,10, 35y8 
pesos; peinadores y vesíidores, do 20 á 40 peswi la-
vabos, de 8, 10, 12 y 20 pesos; aparadorc», do 8 a H| 
pesos; además hay estantes do liuYos, canastilleroi, 
carpetas y bufetes, mesas de noche correderaa y U 
alas, y uu sin fin de muebles que no se mencioni 
dándolo todo sumamente baratísimo. Aguila 102, 
tro S. Jobé y Barcelona. 9940 tí-21 
CASA DE COMPRA t VENTA LOS TJtfl Hermanos. Esta casa vendo más barato que Hia-j 
guna de su gira por tener una graü existencia d( 
mucblss, prendas y ropas. Vista hace ía. Cónsul ' 
número 96. 9458 26-13 jJ 
A l m a c é n de pianess ds T . «. CurS* 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAM JOfeí. 
ICn este acreditado establecimiento se han raoibiw 
del último vapor grandes remenas de los famosos piî  
nos de Fleyel, oon cnerdas doradas contra la Lumi 
dad y también planos hermogoa de Gavenu, etc., qi 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pr 
clos. Hay un gran surtido da pianos usados, f,'aranl 
zadoB. ai alcance de todas las fortunM. Se coiapm 
cambian, alquilan y componen da todaa clases. TelM 
fono 1467. 8892 28-4 Jl 
A las personas (íe gasto. 
Se vende un maguílico y oleganto piano en Anii 
número 57. 9717 10-19 
Bacenáaíloa é induí triñles. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bou 
has do vacío y rechazo, bombas páríi alimentar cal 
deras de Davidson, máquinas de vap&í horizontald 
y verticales, herramientas y toda clase de maqnmii 
ria. Pedir precios á Amaty C?, comerciantes é is 
portadores de maquinaria y efectos de agrlcultj.ti 
Teniente Rey 21, apartado 346, toléfono 215. 
baña., C 1024 alt - U l 
S S V S N D x S 
en módico precio dos tornos de poco uso, nn vontilí-
dor y varías herramienias de taller de maquinar' 
Informarán Aguiar 61. 10190 4 39 
UNA MAQUINA INGLESA DE MOLER Gil fla; cilindro 20 pulgadas por 41 piés golpe: trapiJ 
che 6 piés largo por 83 pulgadas; doble cataUiij 
guijo 14 pulgadas diámetro; voladora 18 piéj d'Amji 
tro. Un tacho al vacío de o'alandrui y un serpsalj-
capacidad para veinte bocoyes con su potente m' 
quina para dos bombas do vacío y dos do recht 
voladora quince piés diámetro. Seis centrífn 
Weston con su máquina aubidor y mezclador. T 
calderas do vapor cilindricas. Una caldera calen 
dor. Un donkey cameros. Dos donkeys Blake. C 
co tanques de hierro. 29 gavetas de hierro, Una 
mana para sacos. Un torno completo. So rende t« 
junto muy barato, ó on detalle: itnposdrán enMti 
cadores 22, entresuelos. 10089 7-27 
C A L D E R A . 
Se vendo una superior seccional de 60 cabslld 
Teniente Rey n. 4. 10029 4-26 
F E E R O C A E E I L P O E T A T I I 
Se vende un lote con sus chuchos, 
número 4. 10026 
Teniente'Bl 
4-2S 
Motores á gas. 
So venden nuevos de los mejores, pudiendo áwr 
ferencias en la Habana donde funcionan á gran ni 
tisfaccióu. Teniente Rey n. 4. 10023 4-26! 
B O M B A S Y D O a r K B Y S . 
Se venden varios de diferentes tamaños, nuevoij 
de los mejores marcas. Tcnionte-lley número 4. 
10925 4-28 
SE VENDE UNA CARRETELA, UN LANDO,' un via-a-via, una jardinera americana, un cabrio-
let y un faetón y un carro; todo de uso bueno y ba-
rato. Monta 268, esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes. 10105 4 29 
OJO QUE CONVIENE. SE VENDE UN pre-cioso milord francés do poco uso, propio para un 
médico ó alquiler por bonito y ligero y tres caballos 
y arreos; se pco^o ver basta las ocho do la mañana y 
de 3 á 5 drt la tarde: calle del Morro n. 30. 
1014f5 4_28 
Dos habitaciones non balcón fe-ente al Campo do Alarte, Monte número 69, ontroeuelos. con cuar-
to para criado, cocina t i !o desean, á señoras ó ma-
trimonio sin niños, siendo pnraonas decentes. En la 
misma ae extravió un perrito Pock y se gratificará al 
que lo entregue. 10033 4-26 
Calzada de ía Reina 183 
Se alquilan dos habitaciones bajas, frescas y ven-
tiladas a señoras solas ó matrimonio sin hijos peque-
ños. 10035 ' -1-26 
Habana 121, esquina á Muralla se alquilan habita-ciones muy espaciosas con balcón por Habana y 
Muralla, con pisos de mosáico, servicio de criado, 
inodoro, entrada á todas horas, son propias para bu-
fetes de abogados, escritorio de comercio ó matrimo-
nio sin nifios ó médio; es casa decente y de moralidad 
en los altos informarán, entrada por Habana. 
10036 4-26 
2 U L U E T A 3 6 
En el punto más céntrico de la población se alqui-
lan seis hermosas habitaciones con toda asistencia, á 
propósito para familias, es casa respetable. 
9980 8-?5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, para 
corta familia ó á señoras solas. Salud 49. 
10019 6-25 
Se arrienda una ñnca de 15 á 20 caballerías, con varias colonias, con se:s caballerías sembradas de 
caña; terrenos nuevos, cerca do la calzada y muy 
próxima á un paradero de ferrocarriles unidos: infor-
marán en Salud 99 de 12 á 2. 
9948 10-21JI 
V E D A D O 
La casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Paseo 5 informan. 9928 &-2Í 
S E A L Q U I L A 
acabada de reedificar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
9819 15-21 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 87. 9659 15-18 
Bernaza n. 1 frente al parque Central 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
hombre s^lo, se da llavin. 2540 15-15 
QK VENDEN TRES FLAMANTES CARtlUA-
Kjjcs , dos duquesas y un milord nuevos, con ocho 
caballos y sus tres buenas lioioneras: so podrán ver 
de 6 á 8 de la mañana en San José 126. 
10139 8-28 
SE V E N D E 
una duquesa con tres caballos do m í a do siete cuartas 
de alzada; so pueden ver en Aguila n. 119, de 7 á 8 
do la mañana y do 2 á 3 de la tarde. 
10060 4-27 
S E V E N D E 
ó se cambia un magnífico faetón francés, última mo 
da en Neptuno 19, 10053 4-27 
M U Y " B A R A T O S . 
Un hermoso dockar flamante con sus arreos y dos 
preciosoa faetones franceses. Teniente Rey 25. 
9998 15-25 Jl 
"DOR MARCHAR LA F A M I L I A SE VENDE 
JTun magnífico escaparate de palisandro de dos lu-
nas; dos escaparates de caoba de perlas, un peinador, 
dos lavabos, dos mosas do noche, una lámpara de 
criatal de 6 lusos, dos burnas camas de lanza, tres 
juegos de mamparaa, dos tinajones, las flores y otros 
muebles y enseres da la casa baratísimos. Manrique 
n. 28. 10245 4-31 
SE VENDE UNA VIDRIERA PROPIA PARA esquina ó café, muy buena también para casa de 
empuño ó de cambio, on fin, para varios renglones. 
Informarán Aaimas n. 168, á todas horas, tren de co-
chea. 10254 4-31 
UNA MAQUINA HORIZONTAL INGLES! do 9 caballos con su oorrospondionte caldíii 
también horizontal, ambas piezao de muy poco u l 
se dan en proporción por no necesitarse: & to las lio-j 
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de B«< 
gla. 8909 30-4 j l 
DWWfe! 
E L INVENCIBLE MiTA-CáM 
DEL DR. HAY. 
ES EL PREDILECTO DEL PUBLICO. 
La popnlaridad quo tan justamente ha alcanzado 
maravillosa pomada que sin dolor extirpa los 
CALLOS, OJOS DE GALLO, BEKRUGAS] 
CARNOSIDADES RE LOS PIES, 
NO CONOCE RIVAL. Con tres aplicaciones et 
usted curado da verdad. Es preciso usarla para co 
vencerse de tal prodigio. 
De venta por Sarrá, Jobnson y priucipalos bô  
cas; peleterías, sederías y demás estableciraient( 
públicos, donde se anuncian por medio de unos ca 
telitos rojos. 
Depósitos: Farmacia La Reina, Reina n. 13.—Si 
Rafael n. 1, Bazar Universal. 
Nota.—Los pedidos del ioterior se sirven con 1 
mayor puntualidad. 10217 6-21 
Pildoras Tónico-Genitales 
E l único remedio hasta el día conocid 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los cicei 
el trabajo ó la edad, siendo también de resnltai 
positivos para la esterilidad de la mujer, no sienl 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDd 
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el mi 
bro de los enfermos que las usan para su curación.] 
De venta á dos pesos oro la caja en las principal 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente " 
n. 41, Habana, quien laa manda por correo ál 
partes, previo envío da su importa. 
C 1008 alt 5-3 Jl 
LA MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de mayores pro-
porciones que la Angélica, propia para soirées y bal 
les do confianza. En la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completos] 
P r e c i o : $ 3 0 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos do 
Anselmo López, Obrapia 21 y 23. 
C 1094 alt 13-14 J l 
VEDADO. SE VENDE O ALQUILA UNA magnífica casa do mampostería recién construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linea; 
se da muy barata. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con el dueño. 10225 6-31 
MERCADER Y C?, O'REILLY 90.—VEN-
demos casas nuevas en diferentes pur.tos y do to 
dos precios dos solares, una casa de 1,600 arrendada 
en $12, una casita cn 1,400 que es una ganga, otras 
en Estrella, Manrique, Campanerio, Reina, Aguila 
y Concordia; informarán en O'Reilly 90. 
10237 4 31 
S E V E N D E 
una casa que hace dos esquinas contrato 5 años; al 
quiler 4 onzas: en 8000; otra 2300 que gana 4 centenes 
esquina; otra £500 que gana 5 centenes son 6 cuartos 
en la calle de Escobar, pin gravámenes todas ellas, 
informan San Rafael y Amistad café; de 10 á 12 y de 
5 á 7. 10214 4-31 
BOTICA. 
Se vende una nueva busna y bonita; en muy módi-
co precio, por tener que emnarcarse con urgencia su 
dueño para la Peníntula. Darán razón en la calzada 
de la Reina n. 13. 102i8 4 31 
V E D A D O . 
Se venden tres solares redimidos, al lado del para-
dero de Lourdes, haciendo uno de ellos esquina. I n -
formes, Esteban E. García, Lagunas 68, bajos, ó 
Mercaderes n. 4 A, do 1 á 4. 10253 4-31 
A V I S O . 
Se traspasa un magnífico local propio para cual-
quier clase de establecimiento, en un punto céntrico 
de esta capital. Informarán Galiano 121. 
10216 4a-30 4d-31 
AVISO. EN EL PUNTO MAS CENTRIHO de la Habana so traspasa un local propio pal a 
toda clase de establecimientos; también se vende un 
afé muy barato: informarán Compostela 57, mue-
blería. 10173 4-29 
EN VENTA REAL Y LIBRE DE GRAVAMEN una moderna casa con sala, ealf t%, tres cuartos y tno alto, en el barrio de Paula, en $3 ROO, sin inter-
vención de corredores: do mis pormuno-es, Rajo 
lómero 89, de diez á dos de la tarde 
10179 4-29 
L A E S T R E L L A D E OEO 
do Pardo y Fernández, CompoBtela 46, entre Obispo 
y Obrapia. Loa mejores juegos de sala de palisandro 
y caoba, de comedor y do cuarto; para escritorio 
magníficos bufetes de gabetería de palisandro y no-
gal muv baratos; peinadores de nogal y fresno á $20, 
25 y SO; lavabos do $30 á 50; camas á $10, 20 y 30: 
surtido de prendas y relojes, sortijas de brillantes, 
aretes y pulsos, candados, alfileres de señora con 
brillantes de movimiento. Compostela 46. 
10:81 4-29 
B U E N A O P O E T O T I D A D , 
Por ausentarse sus dueños se venden los 
muebles y demás accesorios de una casa, 
Neptuno 114, altos, de 5 á 8 de la tarde to-
dos los días, los domingos á todas horas. 
1151 4-26 
SE V E N D E 
un pianino en buen estado, á tono de orquesta y muy 
elegante, bastante barato. San Nicolás 108. 
10185 4-29 
A LOS QUE TIENEN LIBROS. SE V E N -.den á precios de realización unas elegantes biblio-
tecas, propias para conducir donde se desee: hay de 
cedro y color de nogal. También se hallan de venta 
persianas, mamparas y bancos coa piés de hierro. 
60, Sol, 60, entre Habana y Compostela. 
10095 4-27 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende una máquina para inílar globos de gonu 
y alguna gruesa de globos de diferentes tan 
colores. Dirigirse á José Muñoz, Comisionista, Otm 
pía44i, Habana. 10108 4-28 
2 0 , 0 0 0 naranjos injertados. 
Se venden á treinta y cinco posos el cien, en etin 
din Domínguez n. 17, Cerro. En el miscio se balli 
de venta colecciones de plantas y flores do todas cli 
ses. 10061 4-27 
Se vende una reja de za 
mny bonita y se da barata: en 
C E T E O D E ORO, R E I N A ntímei 
123, impondrán. 
10100 8-27 
EN AGUIAR NUMERO 75 SE VENDE lente rápido rectilíneo de Dallrasyer El por 
un lente universal n. 4 de Ross; una carabina Wi 
ebester y algunas jarras y macetas y perillas ds m 
tal para balcones. Dirigirse al cachero. 
10021 4-26 
Tejas forma criolla y francesa 
de vidrio grueso para techos, filtros para agua y 
drieras metálicas. Depósito José Cañizo, .San Igi 
ció y SoL 9410 2G-12J1 
l i l i W 
NO 
SEAS 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por 
I P o si. v o s c i iÉJ ír 
Wan obtenido las mas altas reco.rjMii 
Depósitos en todas las Farmacii 
^ E Vt íSDü LA UASA UALIJH; DfcLi SOo WU-
Omero 36 en un precio mu/ inódic.j. pms da uu 
^ran interés: tiene pluma de agua redi na ida y acome-
Dimiento á la cloaca. Infernarán ea Villegas n " 
XTXULCO C a r n a e Irfc a, s 
t - l ? C a i t e d e l ' A b h a y e , É 4 : 








Fiebre amarilla, etc Jfñlsifiradonfa 
y exigir la Firma 
reaso el prospecto en que. cada frasco 
debo estar envuelto. LA8BAYE 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
trasuos de todos • -maños. 
